




UDGIVET PAA FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR H ANDEL, INDUSTRI OG SØFART
1948. Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i Maj Maaned Nr. 5.
Anmeldelserne angaar følgende Sel­
skaber:
(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmel­
delserne findes).
Aktieselskaber.
Aagaarden , O dder, 228.
A a lb o rg  Fode rs to f-Im po rt, 228.
A a lb o rg  Væ rft, 216.
A a le s trup  Tøm m erh an de l, 213.
A a rhu s  F læ skeha l, 223.
A arhusgaarden , E jendom sak tiese lskabe t,
224.
A a rhuu s  S tiftt id ende , 229.
A bsa lon  F i lm ,  230.
A d d is  (dansk-enge lsk), 220.
A d lon , i L ik v id a t io n ,  231.
Ak tiese lskabet a f 28. J u n i 1938 i  L ik v id a ­
t io n , 222.
A nde lsbanken , A. m. b. A., 214. 
A n d e lsb og try k ke rie t i  Odense, A. m. b. A., 
224.
Andersen , S. M., 195.
A nde rsen  &  B ru u n s  F a b r ik e r ,  224.
A n im a lia , 220.
A rbe jde rnes  Fæ lle sbag e ri i  Sk ive , 214. 
A rbe jde rnes  Fæ lle sb ag e r i i  S lagelse, 209. 
A rbe jde rnes  Fæ lle sbag e ri i  Svendborg , 222. 
A rbe jde rnes  koope ra tive  V irk so m h e d e r i 
Esb je rg , 229.
A rbe jde rnes  K u lfo r re tn in g  i  Svendborg , 211. 
A rbe jde rnes  Vognm ands- og B ræ n d se ls fo r­
re tn in g  i  E sb je rg , 229.
A rsa l, 204. s
A rse ro , D ansk  M a sk in  Ak tie se lskab , 213.
Athenaeum  Fo r la g , 231.
Aus ig , 225.
Autose l, 229.
Baadh  &  W in th e rs  E ft f.s  R ek lam e tryk , 196. 
Bagerie t H a ra id sgade  16 i  L ik v id a t io n ,  224. 
Bagger, H., &  Co., i  L ik v id a t io n ,  231. 
Baggers &  Co., 225.
Banegaardsengen, 216.
Banken  fo r  A a ru p  og Om egn, 215.
Banken  fo r N y k ø b in g  Sj. og Om egn, 226. 
Banken  fo r  R an d e rs  og Om egn, 216.
B a rfod , E g il,  &  Co., 222.
Bay  &  V iss in g , 228.
Beauva is, I. D., M. Rasm ussen, D e danske 
V in -  og K on se rve s -Fa b rik e r, 208.
B ecke rs  K læ b e ru lle fa b r ik , 219.
B e n d ix e n  &  R eu te r Johannsen , 200.
Berg , G ud ru n , F ru ,  E jendom sak tie se lskab , 
192.
B e r in g p a rk e n  I, E jendom sak tiese lskabe t, 
215.
B e r in g p a rk e n  II, E jendom sak tiese lskabe t, 
215.
B e r in g p a rk e n  III, E jendom sak tie se lskabe t, 
215.
B e x h il l,  209.
B IH A D A , 231.
B ijo u ch ic ,  B ijou te r ie -Im po rt, 208.
B in g  og G rø n d a h l og N o rden , P o rce la in fa -  
b r ik e rn e , 218.
B iro ,  219.
B ja lles , S., Hue- og H a tte fa b r ik  i L ik v id a ­
t io n , 225.
B je rrebo , E jendom s-A ktie se lskabe t, 215.
B jø rn s  T r ico ta g e , 193.
B lom , A., &  Søn, 227.
Boe l, M a riu s , 219.
B o g h o ld e r A llé  31, M ask in sn edke r ie t, 206.
B ou leva rden s  Legetø jshus, 227.
B r in c k e r ,  C. G., 216.
B ro ch , A xe l, K on ta n tfo rre tn in g e n , 191.
B ru g s fo re n in g en  F rem , E sb je rg , 216.
B run , C onstan tin , In g en iø rf irm ae t (C. B. 
V a rm em aa le r) , 227.
B ræ dstrup  T ræ la s th ande l, 224.
B rød re n e  K ie r ,  224.
B rød re n e  Jansen , 226.
B rø n d b y p a rk e n , E jen dom s A k tie se lskabe t i 
L ik v id a t io n ,  217.
Bybæ k-A u to tran spo rt, 212.
Byggefagenes Sam m enslu tn ing , 212.
B yg h o lm  zoo log iske  Have, 212.
Bygn ing ssnedke rnes  A k tie se lskab , 215.
Bø jsen -M ø lle r, S., 225.
B ø rn e fo tog ra fen  Som co (Fo to fo r lag e t Som- 
co ), 204.
C am inus, 229.
C h ris t ian sen , A xe l, i  L ik v id a t io n ,  211.
C lausen , C., K øbenhavn , R ed e r i, 190.
C lausen, N. P., &  Co., 202.
Co ffea  R is te r ie t, 203.
C o ld in g ’s k on tro lle re d e  F o d e rb la n d in g e r , 
K o ld in g  A fd e lin g  (S yd jyd sk  K o rn -  og 
Fo d e rs to f-K o m p a g n i) , 205.
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Copenhagen  F i lm  T ra d in g  C om pany , 201. 
C yk lehuse t M a xw e ll,  224.
D. F . T., E jendom sak tie se lskabe t 207. 
D a lske lle t, 230.
D am husbom m en, 190.
D am psk ib sse lskabe t Sm aa landshavet, 212. 
D am psk ib sse lskabe t Solnæs, 214. 
D an -T ran sp o rt, 221.
D an acop a  i L ik v id a t io n ,  217.
Danegoods, 225.
D an icu m , H an de ls  Co., 216.
D a n ish  E gg  E x p o r t  C om pany , The , 216. 
D a n is h  E x p o r t  F o o d  L td ., 215.
D anm arks  H ande ls- og  S ø fa rts-T idende , 195. 
D an sk  A s fa lt fa b r ik , 220.
D an sk  g ra fisk  K u n s tfo r la g  i  L ik v id a t io n ,  
213.
D an sk  G æ rings-Industr i, 218.
D an sk  K rø lh a a rs s p in d e r i,  212.
D an sk  L a n d b ru g s  A n d e ls -M a sk in in d k ø b  A. 
m. b. A., 192.
D an sk  M a lm -R ed uk tio n , 210.
D an sk  M an u fa k tu r  Im port, 222.
D an sk  M a sk in  A k tie se lskab , A rse ro , 213. 
D an sk  M in e ra lo lie fa b r ik ,  210. 
D an sk -O ve rsø isk  M o to r  In d u s tr i (D o m i) , 
223.
D an sk  S ilva , 221.
D an sk  Sm øreo lie , 210.
D an sk  T e x t ilt r y k k e r i,  214.
D a n sk  V in d u e s  G lasvæ rk, K o rs ø r  G lasvæ rk,
221.
D anske  C ic h o r ie fa b r ik e r ,  De, 226.
D anske  K øbm æ nds H ande ls-A k tie se lskab , 
207.
D anske  Lu ftfa rtse lskab , Det, 220.
D anske  M a rg a r in e fa b r ik , Den, 209.
D anske  V in -  og K on se rve s -Fa b rik e r, De, I.
D. Beauva is, M. Rasm ussen, 208.
D e lta  R u n d fa r t  &  T u r is t t ra f ik  a f 1934, 227.
E b e lto ft-T ru s tru p  Je rnbane , 212.
E ckb e rg , K . J., i  L ik v id a t io n ,  227.
E d ita , 221.
E G A M A T R A D E ,  209.
Egekrogen , F ru g tp re sse r ie t, 198.
Egekrogen , F ru g tp re sse r ie t ( Joh n  M esser­
s chm id t jun .), 219.
E jb y  Bo lig se lskab , 205.
E jendom m en  M atr. N r. 1808 i  S tadens uden ­
bys K læ debo  K va rte r, 213.
E jendom m en  R oya l, A abenraa , 215. 
E jendom s-A k tie se lskabe t a f 2. N ovem ber 
1944, 210.
E jendom sak tie se lskabe t a f 17/12 1947, 228. 
E jendom sak tie se lskabe t a f 2. M arts  1948, 
196.
E jendom sak tie se lskabe t Aarhusgaa rden , 224. 
E jendom sak tie se lskabe t B e r in g p a rk e n  I, 215. 
E jendom sak tie se lskabe t B e r in g p a rk e n  II, 
215.
E jendom sak tie se lskabe t B e r in g p a rk e n  III, 
215.
E jendom sak tie se lskabe t B je rrebo , 215. 
E jendom sak tie se lskabe t B rø n d b y p a rk e n  i 
L ik v id a t io n ,  217.
E jendom sak tie se lskabe t D. F . T., 207. 
E jendom sak tie se lskabe t E lth am , 210. 
E jendom sak tie se lskabe t F la c ,  228. 
E jendom sak tie se lskabe t Fæ lled gaa rden  i 
L ik v id a t io n ,  230.
E jendom sak tiese lskabe t H aspegaarden , 190.
E jendom sak tie se lskabe t H o lm en , Odense, i 
L ik v id a t io n ,  218.
E jendom sak tie se lskabe t H ø rsh o lm  Have, 199.
E jendom sak tie se lskabe t K on g  Sk jo ld , 214.
E jendom sak tiese lskabe t Lu fth avn spa rken , 
198.
E jendom sak tie se lskabe t N o rd re  K lam pen- 
borg, 211.
E jendom sak tiese lskabe t R udem arken , 194.
E jendom sak tie se lskabe t Set. Pau lsgade  N r. 
25, 207.
E jendom sak tie se lskabe t S ønde rjy lla nd , 221.
E jen dom s A k tie se lskabe t T r ito n e rn e , 231.
E jendom sse lskabet Jæ gersbo i  L ik v id a t io n ,
212.
E jendom sse lskabet K jøben h avn  i  L ik v id a ­
tio n , 210.
E jendom sse lskabet Sundby  Strandvæ nge i 
L ik v id a t io n ,  211,
E le c t ro n ic a , 219.
E lfv in g  ( F in - F is k ) ,  196.
E lth am , E jendom sak tiese lskabe t, 210.
E m p ire  S u kke rv a re fab r ik en  u n d e r K on ku rs , 
230.
E n e rg i, H ande lskom pagn ie t, 215.
E n tre p re n ø r fo rre tn in g e u  Tah fa , 211.
E ra n , 229.
E re k o  K o n fe k t io n s fa b r ik  i  L ik v id a t io n ,  219.
E x p o r tk o n to r  fo r  D anske  T ræ sk ib svæ rfte r, 
192.
Fa k ta  E k sp o rt, 222.
F a rco , 228.
F a r in a , K o lo n ia lla g e re t, 207.
F e rro n it ,  220.
F in a n c ie r in g s - In s t itu te t  a f 8. F e b ru a r  1944, 
219.
F in -F is k ,  216.
F la c , E jendom sak tiese lskabe t, 228.
F o lk e lig e  F o rsa m lin g sb y g n in g  i  Aarhus, 
Den, 216.
Fo ren ed e  Bugserse lskab, Det, 207.
Fo ren ede  Je rn s tø be r ie r, De, 208.
Fo rm an n , V., &  Søn, i  L ik v id a t io n ,  221. 
Fo rsam lin g sg aa rd en  i  N y k ø b in g  F., 218. 
Fo to fo r la g e t Som co, 226.
F ra n c k , C h ris to p h e r, 222.
F ra n s k  M anu fak tu r-Im po rt, 231.
F re d e r ic ia ,  R ede ri-A k tie se lskabe t, 193. 
F re d e r ik sh a ll,  231.
F re d e r ik sh a v n  A fh o ld sh o te l, 228. 
F re d e r ik sh a v n -L a rv ik  Fæ rge fa rt i  L ik v id a ­
tio n , 209.
F re d e r ik sh a v n s  Savvæ rk og Tøm m erhande l, 
P . M adsen, 223.
F rem , B rugs fo ren ingen , Esb jerg , 216. 
F r ig a s t, R. C. L ., 209.
F ru g tp re sse r ie t Egekrogen , 198. 
F ru g tp re sse r ie t Egek rogen  (John  M esser­
s chm id t jun .), 219.
Fy en s  F je r  F a b r ik ,  207.
Fy en s  K on se rve s fab r ik , 209.
Fy en s  R id e fo re n in g s  R idehus, 214.
Fy en s  Væ dde løbsbane, 220.
Fæ lledgaa rden , E jendom sak tiese lskabe t i  
L ik v id a t io n ,  230.
Fæ lle sbage rie t i  E sb je rg , 229.
Fæ sted  P lan tese lskab , 207.
G. F . R., G um m im aatte fab riken , 199. 
G e rrild -O lsen , P., 215.
G jeru lffs , Th ., E ftf., A lb . Sk jo ldberg , 208. 
G lahnson-Petersen , K., &  Co., 224.
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G renaa K o n fe k t io n s fa b r ik , 229. 
G rib skovbanen  (H ille rø d -G ille le je , H ille rø d -  
T is v ild e le je ) , 209.
Gudhjem s Købm andsgaa rd , 226. 
G um m im aa tte fab riken  G. F . R., 199. 
G unn løgsson , Jacob , &  Co., i  L ik v id a t io n ,
229.
Gærdet, 214.
H ande lsak tiese lskabet H obenco , 212.
H ande ls  Co. D an icum , 216. 
H ande lskom pagn ie t E n e rg i, 215. 
H ande ls firm ae t H. P . L i l le lu n d ,  223.
H an  H e rred s  Æ g exp o rt (N o rd is k  Æ g kom ­
p a g n i) , 202.
H ansborgs  Byggeforetagende, 229.
Hansen, A xe l, 200.
Hansen, C. C., 219.
Hansen, H. P., 216.
Hansen, W il l ia m , F ru g t  en gros, H jø r r in g , 
223.
H ara id sgade  16, Bagerie t, i  L ik v id a t io n ,  224. 
H asle  Væ verie r, 200.
Haspegaarden, E jendom sak tiese lskabe t, 190. 
Havet, R ede riak tie se lskabe t, 216.
H e lle ru p  og Om egns Bank , 210.
H e ls in g ø r  Fæ lle sbage ri, 214.
H en rich sen , Hans, &  Go., 217.
Herba , M e je ri-  og S m ørfo rre tn in gen , i  L i k ­
v id a t io n , 221.
H erdan , 197.
Hesselø, 222.
H irs ch sp ru n g , A. M., &  Sønner, 207. 
H obenco , H ande lsak tiese lskabet, 212. 
H o lbæ k  T ræ las thande l, 210.
H o lm en , E jendom sak tiese lskabe t, Odense, i 
L ik v id a t io n ,  218.
Ho lst, O r la  Jan tzen, K øbenhavn , 228. 
H o ls teb ro  Lan d m a nd sb an k , 221.
H o rn e  Teg lvæ rk , 227.
H orsens K lich é a n s ta lt , 206.
H orsens O dde r Je rnbaneak tiese lskabe t, 214. 
H ouce , 202.
H y ltevang  i L ik v id a t io n ,  220.




Indus, M a sk in fa b r ik k e n , 194.
Ingen iø rfirm ae t C on s tan tin  B ru n  (G. B. Var- 
m em aa ler), 227.
In te rn o rd is k  Fo r la g , 231.
Iron , 221.
Ishøj M e je ri, 214.
Jacobsen , P. W ., &  Søn, 208.
Jansen, B rød rene , 226.
Jappe, Ivar, 209.
Jensen, E m il,  207.
Jensen, Georg, Dam askvæ verie t, K o ld in g , 
216.
Jensens, Otto, Fa rv eh an d e l, 203.
Jessen, Pe ter, 209.
Ju n cke rs  Savvæ rk, 212.
Juve lco , 212.
Jy d sk  P a rce l, 219.
Jy d sk  Te le fon -A k tie se lskab , 223.
Jæ gerbo, E jendom sse lskabet, 211.
Jø rgen  B., 198.
Jørgensen , Leo , 230. ' ‘ > •
K. F . U. M .’s Gæstehjem  i  H u n d b o rg , 213. 
K a lu n d b o rg  og Om egns Fæ lle sbage ri, 207. 
K a lvehavebanen , 213.
K a p ce llo , 214.
K ie r , B rød ren e , 224.
K irk s , K r is t ia n , T e le fo n fa b r ik e r , 211. 
K je lle ru p  Tøm m e rh an d e l, 211.
K je lle ru p  Æ g e xp o rt  (N o rd is k  Æ gkom pag ­
n i) ,  202.
K jæ rs M ø lle s  F a b r ik e r ,  226.
K jøbenhavn , E jendom sak tie se lskabe t, i  L i k ­
v id a t io n , 210.
K lin k e , A., 213.
K nudsen , Hans, Je rn - &  S taa lfo rre tn in g , 223. 
K oe foed -Johnsen  &  Co., 219.
K o fa , K o n fe k t io n s fa b r ik e n , 224.
K o ld in g  H u d e ce n tra l i  L ik v id a t io n ,  224. 
K o lo n ia lla g e re t F a r in a , 207. 
K o n fe k t io n s -F a b r ik e n  K o fa , 224.
K on g  Sk jo ld , E jendom sak tie se lskabe t, 214. 
K on gen sb ro  K ro , 230.
K on ge rig e t D an m arks  E le k tro m o to ra b o n n e ­
ment, 218.
K on ta n tfo rre tn in g e n  A x e l B ro ck , 191. 
K o n tro l K om p ag n ie t W a lte r  K ø rn e r  i  L i k v i ­
da tion , 225.
K o rsgade  48, 221.
K o rsø r  G lasvæ rk, D an sk  V in d u e s  G lasvæ rk,
221.
K o rsø r  H aandvæ rke r-, H ande ls- &  L a n d ­
b rugsbank, 226.
Kubas, W i l l i ,  E ftf., 215.
K v in d e rn e s  H us i  E sb je rg , 217.
K æ rhus  V og n m a n d s fo rre tn in g , 206. 
K øb en h avn s  D iscon tokasse , B a n k -A k t ie se l­
skab, 230.
K øbenhavn s  Em a lje væ rk , 226.
K øbenhavn s  K re d itb a n k , 214.
K øbenhavn s  S m erge lfab r ik , 226.
K ø rn e r, W a lte r, K o n tro l K om pagn ie t, i  L i k ­
v id a t io n , 225. 1
Lad eg aa rd  &  Co., 222.
L a d y , Varehuset, i  L ik v id a t io n ,  231.
La rsen , T hom as  I., i  L ik v id a t io n ,  221. 
L e m v ig  Bank , 213.
L e n le r , C., Ø stb irk , 208.
Le v iso n , L., junr., 230.
L i l le lu n d ,  H . P., H ande ls firm ae t, 223.
L in d a  a f 1933 i L ik v id a t io n ,  231.
L in o to l fo r  Øerne, 230.
L o lla n d -F a ls te rs  K ø lehu se  og Isvæ rker, 217. 
L u fth a v n sp a rk en , E jendom sak tiese lskabe t, 
198.
Lu n d , T h eod o r, &  Petersen , 228. 
L y k k e sh o lm s  F a b r ik e r ,  227.
Løg um k lo s te r Bank , 221.
Løg um k lo s te r V an dm ø lle , 202.
M agas in  Set. Jø rgen , F a lc o n e r  A llé , 216. 
M agas in  V e s te rvo ld  i  L ik v id a t io n ,  225. 
M a ico  a f S can d in av ia , 209.
M a r ie n ly s t K u r-  og Søbad, 215. 
M a sk in fa b r ik k e n  Indus, 194. 
M a sk in sn ed ke r ie t B o g h o ld e r A llé  31, 206. 
M atr. N r. 27 ae a f B udd inge , 191.
M atr. N r. 1808 i  S tadens udenbys K læ debo  
K va rte r, E jendom m en , 213.
M a xw e ll, C yk lehuset, 224.
M ed ing , C a rl, 227.
M e is te r lin  &  M ø lle r , 225.
M e je ri-  og S m ø rfo rre tn in g en  H e rb a  i  L ik v i ­
da tion , 221.
M e lasco, 214.
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M eldepotet, 216.
M em as M eta l M ask ine r, 226.
M e rku r, P ake tred e r ie t, 210.
M esse rschm id t, Joh n , jun., 218.
M im osa, M odem agasinet, 228. 
M odem agas inet M im osa, 228.
M odew eg, I. C., &  Søn, 223.
Moe, Jø rgen , &  Co., 201.
M onbe rg  &  Th o rsen , 211.
M o n la r  i  L ik v id a t io n ,  220.
M oo re  &  M c  C o rm ack , 215.
M o rs la n d s  F o lk eb a n k , 208.
M ortensen , H. C., &  Co., 214.
M ortensen , P., 197.
M o to rskon n e rt N ep tun , 221.
M u lvad , M a r iu s , M eka n isk  E tab lissem en t,
230.
M u ta to r, 223.
M u u s fe ld t Jensen , A., 218.
M ø lle r , Bøjsen, P a p e r  &  T ra d in g  Co., 228.
N . C .-T ryk ke r ie t, N ø rre b ro s  C en tra ltry k k e ­
r i,  204.
N. D. C., 217.
N O B I N o rd is k  B lik -  og Papem ba llage -Indu - 
str i, 229.
N a lle , 191.
N em ac, 190.
N ep tun , M o to rskon n e rt, 221.
N ie lsen , Ch r. H., jun., 224.
N IE L S E N ,  D A N IE L ,  E N  GROS, 195.
N ie lsen , H je lm , &  W ed e ll, 209.
N ie lsen , H . R e im a r, 213.
N ie lsen , N . H., &  Co., 212.
N ie lse n  &  Gøtze, Sæ befabrik , 221.
N ie lsens, C h r is t ia n , m ekan iske  S tenhuggeri 
i  H o lbæ k, 222.
N ie lsen s, P . F ., E ft f. , 209.
N o rd fisk , 210.
N o rd f is k  ( E r ik  U d sen ), 194.
N o rd is k  B lik -  og P ap em ba llage -In du s tr i 
N O B I, 229.
N o rd is k  C y k le fa b r ik , 208.
N o rd is k  F je r fa b r ik ,  211, 225.
N o rd is k  In d u s tr i H o ld in g , 223.
N o rd is k  K ø le te kn ik , 217.
N o rd is k  S k in d b ek læ d n in g , 215.
N o rd is k  S o la r Com pagn i, 214.
N o rd is k  Æ gkom pag n i, 224.
N o rd is k e  K abe l- og T ra a d fa b r ik e r , 222. 
N o rd is k e  M øbe l-Pakhuse , 214.
N o rd jy d s k  K a lk  &  M ø rte l, 227.
N o rd re  K lam pen bo rg , 211.
N o rk o  H ande lsse lskab , 203.
N orm eat, 228.
N o rs tran d , C a rl, 212.
N u tid s try k k e r ie t  i  L ik v id a t io n ,  225.
N ø rre  A a b y  M a sk in sn e d k e r i og M ø b e lfa b r ik ,
221.
N ø rre b ro s  C e n tra ltry k k e r i, 226.
N ø rre b ro s  C en tra ltry k k e r i, N . C .-T rykke rie t, 
204.
N ø rre su n d b y  H ø jspæ nd ingsse lskab  i  L ik v i ­
da tion , 215.
O. C. O. S. i  L ik v id a t io n ,  226.
Odense R u teb ils ta t io n , 214.
Om egnens Byggese lskab  i  L ik v id a t io n ,  217.
P a a b ø l P lan tage , 218.
P a ke tred e r ie t M e rku r, 210.
Pedersen , P . O., 228.
Petersen , H a ra ld , &  Søn, 208. 
P o rc e la in fa b r ik e rn e  B in g  &  G rø n d ah l og 
N o rd en , 218.
Possess io , 217.
Poupee, M odehus, 224.
P r ik k e n , 196.
P ro v in svæ rk s tede rn es  Læ de rhande l, 220. 
P y rom a x , 196.
Quartus, 231.
Qvist, R., 209.
R an d e rs  B e n z in  K om p ag n i, 197.
R an d e rs  N a fta  B e n z in  K om pagn i, 217. 
R an d e rs  R eb s lage ri, 208. 
R ed e ri-A k tie se lskabe t a f 17. Septem ber 1943 
i  L ik v id a t io n ,  219.
R e d e r i A k tie se lskabe t F re d e r ic ia ,  193. 
R ed e ria k tie se lskabe t Havet, 216.
R e in h a rd t, C., 210.
R ib e  S v in es lag te ri i  L ik v id a t io n ,  222. 
R in g k jø b in g  Bank , 227.
R is t  &  Co., 203.
R ob in son , A n de rsen  &  Co., 218.
R oya l, E jendom m en , Aabenraa , 215. 
R udem arken , E jen d om s  Aktiese lskabet, 194. 
Rudkøb ing -Vem m enæ s Fæ rgeru te , 223. 
R øn n e  K ran kom p ag n i, 200.
R ø rkæ r, K øbenhavn , 219.
S. A . P . R a d iom øb le r , 206.
S A N A S U N D , 222.
Sankt P e t r i Lan d sko le h jem  (Sankt P e t r i 
L a n d sch u lh e im )  i  L ik v id a t io n ,  207. 
Sapco i  L ik v id a t io n ,  225.
S n a n d in a v ia n  R a b b it  C om pany , 223. 
Scanotec, 225.
S ch jerup , Tage  W ., i  L ik v id a t io n ,  213. 
Schm ah l, Ju l., og Co.’s E ft f. , 199.
Schm ah l, Ju l., og Co .’s E ft f. a f 1945, 220. 
S ch u ch a rd t &  Schütte, D ansk  Ak tiese lskab , 
211.
Schu ltz , J. H ., 208.
Set. Jø rgen , M agasin , F a lc o n e r-A lle , 216.
Set. Pau lsgade  N r. 25, E jendom sak tie se lska ­
bet, 207.
Severin , I. P., &  Co., 224.
Shortcu t Com pany, 205.
S iem ens Svagstrøm , 231.
S iesbye, L , 212.
S igvard t, R., 201.
S ilk e b o rg  F lø d e is  og K ø le cen tra l, S ilkeborg , 
227.
S ilvan , 228.
S ilvan , T ræ lasthande len , Slagelse, 209. 
S ingersgas, 230.
S ixtus, H ande lsaktiese lskabet, 212.
S ix tus In du s tr i-  og H ande lsak tiese lskab , 195. 
S kanderbo rg  M øbe lste l- og S to le fab r ik , 213. 
S ka n d in a v isk  A ga r In du s tr i, 194. 
S ka n d in a v isk  Indu str i-C om pagn i, 216. 
S ka n d in a v isk  M o le r  In du s tr i, 215. 
S ka n d in a v isk  O p tik , 218.
S ka n d in a v isk  Term om eter- &  G la s fab r ik , 
218.
Sk ive -V estsa lling  Je rnbane-Aktiese lskab , 209. 
Sk ive  Æ g exp o rt (N o rd is k  Æ gkom pag n i) , 
201.
Skovende-S tarup P lan tage , 218. 
Sm aalandshavet, D am psk ibsse lskabet, 212. 
Solnæs, D am psk ibsse lskabet, 214.
S o lrød  K a lk in d u s tr i,  210.
S o lrød  K a lkvæ rk , 210.
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Som co, B ø rne fo tog ra fen  (Fo to fo r lag e t Som- 
co ), 204.
Som co, Fo to fo r lage t, 226.
S p ire lla , 225.
Steen, D o r is , 198.
S te r iliz e d  Bu tte r E x p o rt, 209. 
S tillad sak tiese lskabe t W asa, 221.
S torch , E in a r ,  i  L ik v id a t io n ,  231.
S trad iss, 220.
S trand  S ca n d in a v ia n  T ra d in g , 220. 
S trandve js Gasvæ rket, 221.
S truer Bank, 215.
S tiirup , G., &  Co.s E ft flg r ., 211. 
S u kke rva re fab r ik en  E m p ire  u n d e r K on ku rs , 
230.
Sundby  Strandvæ nge, E jendom sse lskabet, i 
L ik v id a t io n ,  211.
Svendborg  B o lig se lskab  a f 16. Ja n u a r 1945,
225.
Sydeu ropæ isk  Rejsebureau, 228.
S yd jyd sk  K o rn -  og Fo d e rs to f-K om p ag n i, 
205.
S yd jyd sk  Paahæ ngsvogn  F a b r ik ,  217. 
Sydvestjydske Venstrepresse, Den, 219.
Sæby F is k e in d u s tr i,  208.
S øn de rjy lla n d , E jendom sak tiese lskabe t, 221.
T A S  M o to r Com pagn i, 220.
Taas trup  P a rk e ts ta v fa b r ik , 222.
Tah fa , E n tre p re n ø r fo rre tn in g e n , 211. 
T an d s le t Fo rsam lin g sh u s , 222.
Teatrenes F ilm s -K o n to r , 211.
T e k n isk e  Fo rsøgsak tie se lskab  i  L ik v id a t io n ,
224.
T h is te d  o ffen tlig e  M a rked sha l, 220. 
T o ld b o d m ø lle n , 209.
To tex , 208.
T ra n s w o r ld  F ilm s , 199.
T r ico sa n a , 223.
T r ito n e rn e , E jendom sak tiese lskabe t, 231. 
T ru e n  &  Com pagn i, 220. 
T ro ld h e d e -K o ld in g -V e jen  Je rn b an e -A k tie se l­
skab, 221.
T ræ las thande len  S ilvan  i Slagelse, 209.
T  ripln<itnn 007
T u fa s  M a te r ia l-  &  Fa rv eh an d e l, 228.
T ø n d e r  og Om egns Ekspo rt-S v in es lag te ri,
225.
U b b e ru p  Teg lvæ rk , 216.
Udsen, E r ik ,  210.
V a rde -G rin d sted  Je rnbaneak tie se lskab , 213. 
Varehuset L a d y  i L ik v id a t io n ,  231.
Ve jle  H ande ls- og Lan d b ru g sb an k , 226. 
Veste rvo ld , M agasin , i  L ik v id a t io n ,  225. 
Vestjyden , Æ gcen tra len , 214.
V ib o rg  Æ g exp o rt (N o rd is k  Æ g kom p ag n i) ,
202.
V ib ra , 222.
V im on tas, 207.
V in th e r  &  W in th e r , 214.-
V iru m  G rønnegaa rd  i  L ik v id a t io n ,  217.
V iru m  T o rv  I i  L ik v id a t io n ,  217.
V iru m  T o rv  II i  L ik v id a t io n ,  217.
V I T E L L O ,  191.
V o ra  i  L ik v id a t io n ,  211.
Væ rløse  M a d ra s fa b r ik , 230.
W asa, S tillad sak tie se lskabe t, 221.
Æ g cen tra le n  Vestjyden , 214.
Æ rfa , 228.
Øernes D am psk ib sse lskab , 217.
Øernes H an d e lskom p ag n i, 207.
Ø stergaards, Th ., E ft f., 204.
Forsikringsselskaber.
A s s ic u ra t io n i G en e ra li U d e n la n d sk  A k t ie se l­
skab, Ita lia , G enera lagen tu re t fo r  D an ­
m ark , 232.
D an sk  M ask in -A ssu ra n ce  (g en s id ig ) , 232.
D an sk  M ø lle r fo re n in g s  gens id ige  S to rm ­
ska d e fo rs ik r in g , 233.
D a n sk  M ø lle r fo re n in g s  g ens id ig e  U ly k k e s ­
fo rs ik r in g , 232.
E id s v o ld , Fo rs ik r in g sa k t ie se lska b e t, Oslo, 
G enera lagen tu re t fo r  D anm ark , P ro k u r is t  
K u r t  Rasm ussen, 232.
F o rs ik r in g sa k t ie se lsk a b e t E id s v o ld , Oslo, 
G enera lagen tu re t fo r  D anm ark , P ro k u r is t  
K u r t  Rasm ussen, 232.
F o rs ik r in g sa k t ie se lsk a b e t T re k ro n e r, 232.
G ens id ig e  H a g e ls k a d e -F o rs ik r in g -F o re n in g  
fo r  L o lla n d -F a ls te rs  S tift, Den, 233.
G ens id ig e  K re a tu r fo rs ik r in g s fo re n in g  K u ­
stos, Den, 232.
H u sm andsb randkassen  fo r  D anm ark , L ø s ­
ø re -A fd e ling en , gens id ig , 233.
Kustos, D en  gens id ige  K re a tu r fo r s ik r in g s ­
fo re n in g , 232.
M agdebo rger B ra n d fo rs ik r in g s -S e lsk a b  a f 
M agdeborg , G enera lagen tu re t fo r  D a n ­
m ark , 233.
S laugs H e rred s  B ra n d fo r s ik r in g  fo r  rø r lig t  
Gods, gens id ig t, 231.
S to rm skade fo rs ik r in g sse lskabe t fo r  L a n d ­
b y g n in g e r  i  Ø stifte rne , g en s id ig t Selskab, 
232.
T e k n is k  A p p a ra t F o r s ik r in g  i  L ik v id a t io n ,  
232.
T re k ro n e r, Fo rs ik r in g s -A k tie se lsk a b e t, 232.
U n io n  R ü ckv e rs ich e ru n g s  - G ese llscha ft, 
U d e n la n d sk  A k tie se lskab , S chw e itz , Ge­
ne ra lagen tu r fo r  D anm ark , 232.
Foreninger.
B je lken , M odstandsg ruppen , 233.
Fo ren ed e  D anske  M otore je re , 233.
Fu re sø  S o lpa rk , 233.
K r is te n  U ngdom , 233.
K øbenhavn s  S m a lfilm sk lub , 233.
M ods tandsg ruppen  B je lken , 233.
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Aktieselskaber.
Under 28. A p r i l  1948 er optaget i A k t ie ­
selskabs-Registeret som:
Register-Nr. 20.727: „ E j e n d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  H a s p e g a a r ­
d en “, hvis Formaal er at erhverve Ejen­
domme og udnytte disse til Bebyggelse, 
Udlejning og Salg. Selskabet har Hoved-i 
kontor i København; dets Vedtægter er af
18. December 1947. Den tegnede Aktieka­
pital udgør 20.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
100 og 1000 Kr.; af Aktiekapitalen er ind­
betalt 10.000 Kr.; det resterende Beløb ind­
betales inden 28. April 1949. Hvert Aktie­
beløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Aktier­
ne lyder paa Navn. Inden 18. December 
1950 har ingen Aktionær Ret til at sælge 
eller pantsætte sine Aktier uden Bestyrel­
sens skriftlige Samtykke. Inden 18. De­
cember 1950 er Aktierne indløselige efter 
de i Vedtægternes § 4 givne Regler. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved an­
befalet Brev. Selskabets Stiftere er: Murer­
mester Frede Christensen, Kiplings Allé 
20, Snedkermester Marius Dirk Emil Dirk­
sen, Syrefabriksvej 57, Tømrermester Pe­
ter Christian Johnsen, Georginevej 9, alle 
af København. Bestyrelse: Nævnte F. 
Christensen, P. C. Johnsen samt Ingeniør 
Poul Christian Repsdorph, Torvegade 47, 
København. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af et Medlem af Bestyrelsen 
i Forening med en Prokurist eller af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening. 
Ene-Prokura er meddelt Erik Gangsted.
Register-Nummer 20.728: „C. C la u ­
sen, K ø b e n h a v n ,  R e d e r i  A/S“, hvis 
Formaal er at drive Rederi, Befragtning 
og Spedition, samt anden dermed beslæg­
tet -Virksomhed. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under Navnet: „A/S 
Vimontas“ (Reg.-Nr. 19.689), har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af 
4. Juli 1946 med Ændringer senest af 28. 
November 1947. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 100.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved Overdragelse af Aktier har de 
øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i Dagbladet 
„Børsen“. Bestyrelse: Skibsreder Christian 
Clausen (Formand), Fru Ida Verna Clau­
sen, begge af Svendborg, Landsretssagfø­
rer Magnus Carl Ferdinand Reher-Lang- 
berg, Haderslev. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af Bestyrelsens 
Formand alene. Ene-Prokura er meddelt: 
Johan Thorup Andersen.
Register-Nummer 20.729: „A k t i e s e 1- 
s k a be t „ D a m b u s b o m m e  n““, li vis 
Formaal er Handel og/eller Fabrikation. 
Selskabet har Hovedkontor i Rødovre; dets 
Vedtægter er af 11. Februar 1948. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 120.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier har de øvrige Ak­
tionærer PMrkobsret efter de i Vedtægter­
nes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Godsejer Jørgen Wen- 
delboe Larsen (senior), Marsvinsholm, 
Sverige, Mejeriejer Viggo Jensen, Ole 
Bruunsvej 11 A, Charlottenlund, Direktør 
Henning Pultz Wørishøffer, Bredgade 47, 
Maskinkonsulent Jorgen Wendelboe Lar­
sen (junior), Østerbrogade 91, begge af 
København, Repræsentant Richardt Lar­
sen, Æblehaven 9, Hvidovre, Proprietær 
Knud Johannes Nielsen, Sejerlund, V in­
deby pr. Onsevig, Lolland. Bestyrelse: 
Nævnte J. W. Larsen (senior), V. Jensen 
samt Landsretssagfører Michael Ponsaing 
Flannné Vinding Reumert, Bredgade 30, 
København. Direktion: Nævnte Maskin- 
konsulent Jørgen Wendelboe Larsen 
(jun.). Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening eller af Direk­
tøren; ved Afhændelse og Pantsætning al 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse i 
Forening med Direktøren.
Register-Ner. 20.730: „A/S N e m a c“, 
hvis Formaal er at drive Handel med alt 
til Byggefaget henhørende: Maskiner, 
Redskaber, Værktøj og Byggematerialer 
m. m. Selskabet har Hovedkontor i Søn­
derborg; dets Vedtægter er af 10. Decem­
ber 1947. Den tegnede Aktiekapital udgør
20.000 Kr., fordelt i Aktier paa 100, 500 og 
1000 Kr.; af Aktiekapitalen er indbetalt
10.000 Kr.; det resterende Beløb indbetales 
inden Udgangen af 1948. Hvert Aktiebeløb 
paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Navn. Ved Overdragelse af Aktier 
har Bestyrelsen Forkøbsret efter de i Ved­
tægternes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse
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til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Købmand Fritz An­
dreas Neumann, Fru Amanda Catharine 
Neumann, begge af Georg Hansensvej 10, 
Fru Gertraud Clausen, Arnkilsgade 5, alle 
af Sønderborg, der tillige udgør Bestyrel­
sen med førstnævnte som Formand. D i­
rektion: Nævnte F. A. Neumann. Selskabet 
tegnes af Bestyrelsens Formand alene eller 
af Direktøren alene; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Register-Nummer 20.731: „K o n t a n t -  
f o r r e t n i n g e n  A x e l  B r o c h  A/S“, 
hvis Formaal er at drive Handel en gros 
og en detail. Selskabet har Hovedkontor i 
Svendborg; dets Vedtægter er af 28. Fe­
bruar 1947. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 500.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 
og 5000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 
Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne tyder paa Navn. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Købmand Axel 
Westphalen Broch, Svendborg, Fru Ella 
Howalt Westphalen Retlev-Abrahamsen 
(kaldet Abrahamsen), Professor, Over­
kirurg Dr. med. Harald Erik Retlev-Abra- 
hamsen (kaldet Abrahamsen), begge af 
Bispebjerg Hospital, København. Besty­
relse: Nævnte A. W. Broch, E. H. W. Ret­
lev-Abrahamsen (kaldet Abrahamsen), 
samt Landsretssagfører Johannes Frederik 
Emmerik Vedel, Svendborg. Direktion: 
Nævnte A. W. Broch. Selskabet tegnes af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse. Ene- 
Prokura er meddelt: Axel Westphalen 
Broch.
Register-Nummer 20.732: „A/S N a 11 e“, 
hvis Formaal er at drive Handel en gros 
og en detail. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 5. Marts 
1948. Den tegnede Aktiekapital udgør
10.000 Kr. fordelt i Aktier paa 500 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie 
giver 1 Stemme. Aktierne tyder paa Navn. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: Fa­
brikant Fin Bjørn Østrup-Jeppesen, Niels 
Andersensvej 90, Hellerup, Prokurist 
Svend Hoffmann, Storkevænget 6, Holte, 
Disponent Kay Stidsholt Nielsen, Lun-
dingsgade 7, København, der tillige udgør 
Bestyrelsen. Direktion: Nævnte F. B, 
Østrup-Jeppesen. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening eller 
af Direktøren alene; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Register-Nr. 20.733: „A/S V  I T  E L  L  O“ 
hvis Formaal er at drive Eksport- og Im­
porthandel og Fabrikation af Marmelade, 
Gulerodssaft, Tandpasta, Kalve-, Dyr- og 
Kvægfodrings - vitaminiserede Fedtpro­
dukter og de med disse Produkter beslæg­
tede Varer. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 14. April 
1948. Den tegnede Aktiekapital udgør
20.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie 
giver 1 Stemme. Aktierne tyder paa Navn. 
Overdragelse af Aktier kan kun ske med 
Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende“ 
eller ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Grosserer Ernst Wibroe, GI. Kon­
gevej 72, Direktør Thorvald Wibroe, Tyge 
Krabbesvej 7, Ingeniør Ove Johannes Fed­
der, Caprivej 6, alle af København, Fa­
brikant Peder Knudsen, Nørre Aaby, der 
tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af en Direktør; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 20.734: „A/S Mat r .  
Nr. 27 ae a f  B u d d i n g  e“, hvis For­
maal er at erhverve og bebygge Matr. Nr. 
27 ae af Buddinge. Selskabet har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af
7. Januar 1948. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 13.700 Kr., fordelt i Aktier paa 50, 
100, 500 og 1000 Kr.; af Aktiekapitalen er 
indbetalt 8500 Kr.; det resterende Beløb 
indbetales inden den 7. Januar 1949. Hvert 
Aktiebeløb paa 50 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Ved Overdra­
gelse af Aktier har de øvrige Aktionærer 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 5 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Murermester Thomas Børge 
Nielsen, Harald Kiddesvej 10, Blikkensla­
ger Ib Helge Roloff, Langagervej 7, Cen­
tralvarmeinstallatør Ejnar Viggo Ander­
sen, Langagervej 8, Ingeniør Jens Andreas 
Bendsen, Limfjordsvej 54, Malermester 
Emil Lehmann Hansen, H. C. Lumbyes-
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gade 40, Glarmester Henry Edmund Lud­
vig Storr, Frederikssundsvej 13, alle af 
København. Bestyrelse: Nævnte T. B. Niel­
sen samt Landsretssagfører Leo Dannin 
(Formand), Vester Voldgade 86, Snedker­
mester Niels Anders Andersen, Kildebak- 
kegaards Allé 150, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Besty­
relsens Formand i Forening med et Med­
lem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 20.735: „ F r u  G u d ­
r u n  Berg,  E j e n d o m s a k t i e s e l ­
s k a b “, hvis Formaal er at erhverve og 
drive fast Ejendom. Selskabet har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af
14. April 1948. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 120.000 Kr., hvoraf 60.000 Kr. 
A-Aktier og 60.000 Kr. B-Aktier, fordelt i 
Aktier paa 500, 1000 og 10.000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, B-Aktierne 
har Ret til forlods Udbytte og forlods 
Dækning i Tilfælde af Likvidation. Hvert 
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Overdragelse af 
Aktier — bortset fra Overgang ved Arv — 
kan kun ske med Bestyrelsens Samtykke; 
A-Aktionærerne har Forkøbsret til B-Ak­
tierne og B-Aktionærerne Forkøbsret til 
A-Aktierne efter de i Vedtægternes § 3 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Fru Gudrun Margot Berg, Set. 
Thomas Allé 1, Veksellerer Helge Uffe 
Rasmussen, Østergade 12, Landsretssagfø­
rer Børge Werner Christensen, Laksegade 
30, alle af København, der tillige udgør 
Bestyrelsen. Direktion: Nævnte G. M. Berg. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af tre Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening. Prokura er meddelt: Gudrun Mar­
got Berg i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 20.736: „ E x p o r t ­
k o n t o r  f o r  Da n s k e  T r æ s k i b s ­
v æ r f t e r  A/S“, hvis Formaal er direkte 
og indirekte at drive Handel, Fabrikation, 
Rederi, Transport og Spedition, derunder 
særlig at formidle Salg, Køb og Finan­
ciering til de danske Træskibsværfter. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 4. November 1947 og
12. April 1948. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 18.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder pau 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker i „Berlingske Tidende“ eller 
„Statstidende“. Selskabets Stiftere er: D i­
rektør Alex Bjørn Boseriip Saltorp, Vitus 
Berings Allé 16, Klampenborg, Fabrikant 
Jørgen Kristian Hempel, Nærum, „A/S 
Agaton“ (Reg.-Nr. 20.474), Ved Stranden 
10, København. Bestyrelse: Nævnte A. B. B. 
Saltorp (Formand), J. K. Hempel saml 
Landsretssagfører Henning Nyquist Arup* 
Parallelvej 6, Klampenborg, Landsretssag­
fører Niels Dahl Arup, Statholdervej 13, 
København. Selskabet tegnes af Bestyrel­
sens Formand i Forening med et Medlem 
af Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af Bestyrelsens 
Formand i Forening med to Medlemmer 
af Bestyrelsen.
Under 29. April er optaget som:
Register-Nr. 20.737: „ D a n s k  L a n d ­
b r u g s  A n d e l s  - M a s k i n i n  d- 
k ø b  A. m. b. A.“, hvis Formaal er at 
indkøbe eller fremstille alle til Land­
brugsarbejdets Udførelse fornødne Maski­
ner og alt Tilbehør hertil, at investere Ka­
pital i andre Virksomheder i Ind- eller 
Udland som indkøber eller fremstiller 
Landbrugsmaskiner, samt at fordele de 
saaledes fremskaffede Maskiner fortrins­
vis til Landbrugerne gennem Salgs- og 
Servicekredse, der skal oprettes paa An­
delsbasis og optages som Andelshavere 
(Medlemmer) af dette Selskab. Selskabet 
skal dog ogsaa til Opnaaelse af sit For­
maal i det Omfang og i den Tid, Besty­
relsen maatte bestemme, optage Salg af 
Landbrugsmaskiner paa Basis af Næ­
ringsbrev. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 18. No­
vember 1947. Den tegnede Andelskapital 
udgør 1.000.000 Kr., fordelt i Andele paa 
5000 og 10.000 Kr.; af Andelskapitalen er 
indbetalt 20 pCt.; det resterende Beløb 
indbetales inden 29. April 1949. Hver ind­
meldt Salgs- eller Servicekreds oprettet 
paa Andelsbasis har 1 Stemme — derud­
over har disse Foreninger og øvrige An­
delshavere 1 Stemme for hver 5000 Kr. An­
delskapital. Andelene tyder paa Navn. 
Andelshavere kan kun være: De samv. 
danske Landboforeninger og De samv. 
danske Husmandsforeninger eller disse to 
Foreningers Landsdelsforeninger, Cen­
tralforeningen af Tolvmandsforeninger og 
større Landbrugere i Danmark, De danske 
Mejeriforeningers Fællesorganisation, De
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samv. danske Andels - Svineslagterier, 
Jydsk Andels-Foderstofforretning, Øernes 
Andelsselskab for Indkøb af Foderstoffer, 
Fyens Andels-Foderstofforretning, Lo l­
land-Falsters Andels - Foderstofforening, 
Ringkøbing Amts Indkøbsforening for 
Foderstoffer, Ringkøbing Amts Vareind­
købsforening, Dansk Andels Gødningsfor­
retning, Danske Landboforeningers Frø­
forsyning, Andelsbanken, Fællesforenin­
gen for Danmarks Brugsforeninger, an­
dre landsomfattende Andelsforeninger, 
der er tilsluttet De samv. danske Andels­
foreninger, samt Landbrugernes Salgs- og 
Servicekredse, der er oprettet paa Andels­
basis. Andelene er frit omsættelige mellem 
de ovenfor nævnte Organisationer, Selska­
ber og Foreninger. De ovenfor nævnte Or­
ganisationer, Selskaber og Foreninger er 
forpligtet til at overdrage til de kredsvis 
oprettede Salgs- og Servicekredse den dem 
tilhørende Andelskapital, jfr. de i Ved­
tægternes § 4 givne Regler. Bekendtgørel­
se til Andelshaverne sker i „Andelsbla­
det“ og ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: De samvirkende danske Land­
boforeninger, De samvirkende danske 
Husmandsforeninger, Øernes Andelssel­
skab for Indkøb af Foderstoffer, Dansk 
Andels Gødningsforretning, Jydsk Andels- 
Foderstofforretning, Andelsbanken, An­
delsselskab med begrænset Ansvar (Reg.- 
Nr. 12.116), alle af Axelborg, De samvir­
kende danske Andels - Svineslagterier, 
Egemarkevej 4, Fællesforeningen for Dan­
marks Brugsforeninger, Njalsgade 15, alle 
af København, De danske Mejeriforenin­
gers Fællesorganisation, Raadhuspladsen 
3, Aarhus, Lolland Falsters Foderstoffor­
ening, Nakskov, Fyens Andels Foderstof- 
forretning, Andelsselskab med begrænset 
Ansvar (Reg.-Nr. 16.719), Svendborg, 
Ringkøbing Amts Indkøbsforening for 
Foderstoffer, Holstebro. Bestyrelse: Direk­
tør Frederik Nielsen, Stægers Allé 24, 
Sekretær Johan Nikolaj Rottensten, Lan- 
gebrogade 25, begge af København, Gaard- 
ejer, Folketingsmand Hans Pedersen P in­
strup, Gravlev, Gaardejer Aksel Jensen 
Bælum, O. Uttrup, Gaardejer Hjalmar 
Jensen, Karleby, Gaardejer Karl Christian 
Frederik Jensen, Fodby, Direktør Niels 
Christian Poulsen, Kauslunde, Husmand 
Peder Nielsen, Tvis, Proprietær Søren Pe­
ter Nielsen Overgaard, Ormslev. Direk­
tion: Civilingeniør Axel Richard Jensen, 
Virumvej 136, Lyngby. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af Direktøren i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændel­
se og Pantsætning af fast Ejendom af tre 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening. 
Ene-Prokura er meddelt: Axel Richard 
Jensen.
Register-Nummer 20.738: „ R e d e r i -  
A k t i e s e l s k a b e t  „F  r e d e r i c i a““, 
hvis Formaal er at drive Rederivirksom­
hed og alle dermed i Forbindelse staaende 
Virksomheder. Selskabet har Hovedkon­
tor i Fredericia; dets Vedtægter er af 23. 
Oktober 1947. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 300.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier har de øvrige Ak­
tionærer Forkøbsret efter de i Vedtægter­
nes § 4 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Fredericia Avis“, 
„Fredericia Dagblad“ og „Fredericia So- 
cial-Demokrat“. Selskabets Stiftere er: 
Fru L illa  Anne Marie Brøchner-Morten- 
sen, Fabriksdirektør Henning Bjerre, Fa­
brikant Frederik Klysner Nielsen Stud­
strup, Materialist Søren Martinus Peder­
sen, Landsretssagfører Henrik Norvang, 
alle af Fredericia, der tillige udgør Besty­
relsen. Korresponderende Reder (Direk­
tør): Nævnte S. M. Pedersen. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af den korresponderende 
Reder (Direktør) alene; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 20.739: „A/S B j ø r n s  
T  r i c o t a g e“, hvis Formaal er at drive 
Detailhandel med Tricotage. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 26. Oktober og 31. December 
1947. Den tegnede Aktiekapital udgør
20.000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 og 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i Værdier. Hvert Aktiebeløb 
paa 100 Kr. giver 1 Stemme efter 3 Maa- 
neders Noteringstid. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker i „Berlingske Tidende“. Sel­
skabets Stiftere er: Forretningsfører Mo­
gens Otto Christensen, Australiensvej 19, 
København, Bestyrer Holger Schou, Hyr­
devangen 57, Brønshøj, Prokurist Chiel 
Siber, Judithsvej 11, Hellerup, der tillige 
udgør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte M.
O. Christensen. Selskabet tegnes af to
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Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Under 30. April er optaget som:
Register-Nr. 20.740: „ S k a n d i n a v i s k  
A g a r  I n d u s t r i  A/S“, hvis Formaal 
er at drive Handel med og Fabrikation af 
Nærings- og Nydelsesmidler samt kemisk­
tekniske Produkter og dermed beslægtet 
Virksomhed. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under Navnet: „Sterilized 
Butter Export A/S“ (Reg.-Nr. 19.687), har 
Hovedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 4. September 1946 med Ændringer 
senest af 5. December 1947. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 97.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 og 1000 Kr.; af Aktiekapi­
talen er indbetalt 48.500 Kr.; det reste­
rende Beløb er forfaldent til Indbetaling. 
Under 5. December 1947 er det besluttet 
efter Udløbet af Proklama jfr. Aktiesel­
skabslovens § 37, at nedskrive Aktiekapi­
talen med 69.246 Kr. 09 Øre. Hvert Aktie­
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Aktier­
ne lyder paa Navn. Ved Overdragelse af 
fuldt indbetalte Aktier — bortset fra Over­
dragelse ved Arv eller Overdragelse til en 
Aktionærs Ægtefælle eller Livsarvinger — 
har de øvrige Aktionærer Forkøbsret efter 
de i Vedtægternes § 3 givne Regler. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved an­
befalet Brev. Bestyrelse: Købmand Hans 
Laurits Risenby, Islands Brygge 9, Lands­
retssagfører Børge Kock, Amagerbrogade 
73, Landsretssagfører Helmer Bernhard 
Nielsen, Vester Voldgade 14, alle af Kø­
benhavn, Fabrikant Alf Birkdal Madsen, 
Charlottenlundvej 13, Hellerup. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af en Direktør i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen; ved A f­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse.
Under 1. Maj er optaget som:
Register-Nr. 20.741: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  R u d e m a r k e  n“, 
hvis Formaal er Køb, Salg og Udnyttelse 
af fast Ejendom, samt Bebyggelse af er­
hvervede Grundarealer. Selskabet, der tid­
ligere har været registreret under Nav­
net: „Aktieselskabet Nordfisk“ (Reg.-Nr. 
19.873), har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 20. December 1946 
med Ændringer senest af 13. April 1948. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie­
beløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme efter to 
Maaneders Noteringstid. Aktierne lyder 
paa Navn. Ved Overdragelse af Aktier har 
de øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de 
i Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbefa­
let Brev. Bestyrelse: Direktør Erik Udsen 
(Formand), Ved Amagerport 5, Vekselle­
rer Helge Uffe Rasmussen, Østergade 12, 
Landsretssagfører Børge Werner Chri­
stensen, Laksegade 30, alle af København. 
Direktion: Nævnte E. Udsen. Selskabet 
tegnes af Bestyrelsens Formand i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen eller 
af to Direktører i Forening eller af en D i­
rektør i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af mindst Halvdelen 
af Bestyrelsens Medlemmer i Forening el­
ler af to Medlemmer af Bestyrelsen i Imr- 
ening med en Direktør. Ene-Prokura er 
meddelt: Erik Udsen.
Register-Nummer 20.742: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N o r d f i s k  (A/S E r i k  U d- 
s e n)“. Under dette Firma driver „A/S 
Erik Udsen“ tillige Virksomhed som be­
stemt i dette Selskabs Vedtægter, hvortil 
henvises (Reg.-Nr. 20.432).
Register-Nr. 20.743: „A/S M a s k i n ­
f a b r i k k e n  I n d u  s“, hvis Formaal er 
Maskinfabrikation og Handel med Maski­
ner. Selskabet har Hovedkontor i Køben­
havn; dets Vedtægter er af 14. Januar 
1948. Den tegnede Aktiekapital udgør
40.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Over­
dragelse og Pantsætning af Aktier kan 
kun ske med Bestyrelsens Samtykke. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Grosserer Carl Otto Ernst Linneinann, 
Nørrebrogade 184, Ingeniør Bendt Aage 
Pedersen, Nygaardsvej 30, Revisor Niels 
Kristensen, Sortedams Dosseringen 79 A, 
alle af København. Bestyrelse: Nævnte C.
O. E. Linnemann, B. A. Pedersen samt 
Ingeniør Augustin Ratz, Glentevej 20, Kø­
benhavn. Forretningsfører: Nævnte B. A. 
Pedersen. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Forretningsføreren i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
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Under 3. Maj er optaget som:
Register-Nummer 20.744: „S. i M, A n ­
der sen ,  A/S“, hvis Formaal ér at drive 
Handel med Manufakturvarer og dermed 
beslægtede Varer samt Fabrikation heraf. 
Selskabet har Hovedkontor i Fredericia; 
dets Vedtægter er af 20. December 1947. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 300.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 og 5000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i Værdier. Hvert Aktiebeløb 
paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Navn. Ved Overdragelse af Aktier 
— der kun kan ske med Bestyrelsens Sam­
tykke — har denne Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved Brev. 
Selskabets Stiftere er: Herreekviperings­
handler Harry Ahrentoft Andersen, Bog­
holderske, Frøken Olga Andersen, Fru 
Karen Søndergaard Andersen, alle af Fre­
dericia. Bestyrelse: Nævnte H. A. Ander­
sen (Formand), O. Andersen samt Grosse­
rer Robert Gabriel, Fredericia. Direktion: 
Nævnte H. A. Andersen. Selskabet tegnes 
af Bestyrelsens Formand alene eller af 
Direktoren i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse. Ene-Prokura er meddelt: Chri­
stian Abildtrup Thomsen.
Register-Nr. 20.745: „ D a n m a r k s  
H a n d e l s -  og S ø f a r t s - T i d e n d e  
A/S“, hvis Formaal er at drive Bladfor­
lagsvirksomhed og andre dermed i For­
bindelse staaende Virksomheder. Selska­
bet har Hovedkontor i København; dets 
Vedtægter er af 24. Maj 1945, 23. Maj 1946 
og 10. Februar 1947. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 30.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Ved Overdragelse 
af Aktier — der kun kan ske med Besty­
relsens Samtykke — har denne Forkøbs­
ret efter de i Vedtægternes § 3 givne Reg­
ler. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
i „Danmarks Handels- og Søfart-Tidende“ 
eller ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Vekselerer Palle Børge Palsby, 
Bukkeballevej 4, Rungsted, Overretssag­
fører Knud Dalgas Langballe, Vimmel- 
skaftet 47, Tømrermester Svend Aage 
Storm, Solskrænten 15, Direktør Georg 
Frederik Charles Dithmer, H. C. Ørsteds­
vej 10, alle af København. Bestyrelse. 
Nævnte P. B. Palsby, K. Dalgas Langballe,
S. A. Storm samt Direktør, Kaptajn Valde­
mar Christophersen, Forchhammers vej 4, 
København. Direktion: Nævnte V. Chri- 
stophersen. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Direktøren i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt  ̂
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse.
Under 4. Maj er optaget som:
Register-Nummer 20.746: „S i x t u s I n- 
d u s t r i -  og H a n d e l s a k t i e s e l ­
s k a b “, hvis Formaal er at drive Handel, 
Fabrikation og dermed beslægtet V irk­
somhed. Selskabet, der tidligere har været 
registreret under Navnet: „Sixtus Han­
delsaktieselskab“ (Reg.-Nr. 19.491), har 
Hovedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 21. Maj og 5. August 1946 med Æ n­
dringer senest af 17. September 1947. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 60.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ak­
tierne er ikke Omsætningspapirer. Over­
dragelse og Pantsætning af Aktier kan 
kun ske med Bestyrelsens Samtykke; ved 
Salg af Aktier har Selskabet Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 3 givne Regler. 
Ved en Aktionærs Død er hans Aktier 
indløselige efter de i Vedtægternes § 3 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Bestyrelse: 
Højesteretssagfører Carl Josef Ballhausen 
(Formand), Raadhusstræde 1, Overlæge 
Otto Julius Valdemar Nielsen, Smalle- 
gade 46, Direktør Jacob Carl Madsen, 
Jagtvej 101, Fabrikant Ferdinand Felix 
Oskar Borch, Odensegade 18, alle af Kø­
benhavn. Direktion: Erik Trochmann, 
Rovsingsgade 27, København. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af Bestyrelsens For­
mand i Forening med to Medlemmer al 
Bestyrelsen. Prokura er meddelt: Erik 
Trochmann og Felix Oskar Borch hvei 
for sig.
Register-Nr. 20.747: „A/S A. D A N I E L 
N I E L S E N E N G R O  S“, hvis Formaal 
er Handel og Fabrikation. Selskabet har 
Hovedkontor i Aarhus; dets Vedtægter er 
af 18. Juni 1947. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør 50.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr.
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giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Ved Overdragelse af Aktier har de øvrige 
Aktionærer Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: „Daniel Nielsen 
A/S“ (Reg.-Nr. 15.458), Østergade 30, Fru 
Ella Nielsen, Marselis Boulevard 49, begge 
af Aarhus, Fru Ellen Marie Plate, Lyng­
byvej 431 G, Gentofte. Bestyrelse: Nævnte
E. Nielsen, E. M. Plate samt Stadsarkitekt 
Alfred Mogensen, Marselis Boulevard 19, 
Assurandør Emil Daniel Nielsen, Marse­
lis Boulevard 41, begge af Aarhus. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Register-Nummer 20.748: „ P y r o m a x  
A k t i e s e l  s ka  b“, hvis Formaal er at 
drive Handel. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 31. De­
cember 1947. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker i „Statstidende“. Selskabets 
Stiftere er: Direktør Povl Salløv, Fru Ma­
thilde Edel Louise Salløv, begge af Rude- 
gaards Allé 37, Fru Ellen Møldrup Aa- 
mann, Søbakkevej 12, alle af Holte, der 
tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes 
af Bestyrelsens Medlemmer hver for sig; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Under 5. Maj er optaget som:
Register-Nummer 20.749: „A/S P r i k ­
k e n “, hvis Formaal er at drive Handel. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 28. November, 12. 
December 1947 og 28. April 1948. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 15.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an­
dre Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. 
giver 1 Stemme efter 2 Maaneders Note­
ringstid. Aktierne lyder paa Ihændehave­
ren. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
i „Berlingske Tidende“. Selskabets Stiftere 
er: Sagfører Ole Henning Nielsen, Fru 
Karen Helene Nielsen, begge af Dyrehave­
vej 2, Klampenborg, Kontorassistent, Frø­
ken Sigrid Gottschalk, Hyldegaardsvej 29, 
Charlottenlund, der tillige udgør Bestyrel­
sen. Selskabet tegnes af to Medlemmer af
Bestyrelsen i Forening eller af en Proku­
rist i Forening med et Medlem af Besty­
relsen; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Under 7. Maj er optaget som:
Register-Nummer 20.750: „B a a d h & 
W i n t h e r s  Ef t f . s  R e k l a m  e t r v k  
A/S“, hvis Formaal er Fremstilling af Re­
klametryksager ved Hjælp af Offsettryk­
keri og dermed i Forbindelse staaende 
Virksomhed. Selskabet har Hovedkontor i 
Kobenhavn; dets Vedtægter er af 28. No­
vember 1947. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 30.000 Kr., fordelt i Aktier paa 100, 
500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Overdragelse og Pantsætning af Aktierne 
kan kun ske med Bestyrelsens Samtykke. 
I Tilfælde af Eksekution eller Udpant­
ning i en Aktie eller ved en Aktionærs 
Død eller Konkurs er Aktierne indløselige 
efter de i Vedtægternes § 3 givne Regler. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Grosserer Mogens Werner, Fru Ruth 
Werner, begge af Fredensvej 44, Char- 
lottenlund, Forretningsfører Asgkar Helge 
August Fristeen, Scandiagade 34, Køben­
havn, der tillige udgør Bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af en Prokurist i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Under 8. Maj er optaget som:
Register-Nummer 20.751: „A/S E 1 f- 
v i n g  ( F i n - F i s k  A/S)“. Under dette 
Firma driver „Fin-Fisk A/S“ tillige Virk­
somhed som bestemt i dette Selskabs Ved­
tægter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 18.958).
Register-Nr. 20.752: „E j e n d o m s ­
a k t i e s ,  els. k a b e t  a f  2. M a r t s  
1 94 8“, hvis Formaal er Erhvervelse og 
Bebyggelse af Grunde. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter er 
af 2. Marts 1948. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 12.000 Kr., fordelt i Aktiei 
paa 25, 100, 500 og 1000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb 
paa 25 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker i „Børsen“. Sel­
skabets Stiftere er: Fa. Valby Maskin­
snedkeri, Valby Langgade 76, Fa. Dansk
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Elektricitets Service, Limfjordsgade 54, 
Murermester Christian Valdemar Nielsen, 
Bellahojvej 125, Ingeniør Christian Bent 
Kastrup Nielsen, Forchhammers vej 2, 
aut. Gas- og Vandmester Ejnar Vilhelm 
Bendsen, Skelmosevej 6, Smedemester 
Ejnar Viggo Andersen, Langagervej 8, 
Malermester Emil Lehmann Hansen, H.
C. Lumbyesgade 40, Ingeniør Otto Ha­
rald Nicolaisen, St. Kongensgade 25, alle 
af København. Bestyrelse: Nævnte C. V. 
Nielsen, C. B. Kastrup Nielsen samt 
Landsretssagfører Gunnar Børge Green 
(Formand), Frederiksberggade 11, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes af Bestyrelsens 
Formand i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af Bestyrelsens 
Formand i Forening med to Medlemmer 
af Bestyrelsen.
Register-Nummer 20.753: „A/S P. M o r- 
t e n s e n“, hvis Formaal er at drive 
Fabrikation og Handel af en hvilken som 
helst Art herunder Eksport og Import. 
Selskabet har Hovedkontor i Herning; dets 
Vedtægter er af 8. Oktober 1947, 30. Ja­
nuar, 5. Marts og 21. April 1948. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 400.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500, 1000 og 5000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme 
efter tre Maaneders Noteringstid. Aktierne 
lyder paa Navn. Ved Overdragelse af Ak­
tier — bortset fra Overgang til Stifternes 
Ægtefælle samt Slægtninge i op- eller 
nedstigende Linie — har Bestyrelsens 
Medlemmer, subsidiært de øvrige Ak­
tionærer Forkøbsret efter nærmere i 
Vedtægternes § 3 givne Regler. Aktierne 
er indløselige efter de i Vedtægternes § 3 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Fru Karen Mortensen, 
Fabrikant Viggo Ejsing Mortensen, Fa­
brikant Jens Christen Poul Larsen Jes­
persen, alle af Herning, der tillige udgøj 
Bestyrelsen. Direktion: Nævnte K. Mor­
tensen, V. E. Mortensen, J. C. P. L. Jes­
persen. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening eller af lo 
Direktører i Forening eller af en Direktør 
i Forening med en Prokurist; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse. Prokurist: Carl 
Jensen Kelder.
Register-Nummer 20.754: „A/S H e r ­
d a n “, hvis Formaal er at drive Fabrika­
tion og Handel fortrinsvis med Land­
brugsmaskiner og dermed beslægtet V irk­
somhed. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 12. Marts 
1948. Den tegnede Aktiekapital udgør
100.000 Kr., fordelt i Aktier paa 5000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Ak­
tionærern e sker i „Berlingske Tidende“. 
Selskabets Stiftere er: „Direktør Hans 
Michael von Folsach, Langhave, Trørød, 
Grosserer Poul Bagger, Hyldegaardsvej 34, 
Charlottenlund, Direktør August Helge 
Hassel, Classensgade 40, København, der 
tillige udgør Bestyrelsen med førstnævnte 
som Formand. Direktion: Nævnte H. M. 
von Folsach, P. Bagger. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af Bestyrelsens 
Formand i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen eller med et Medlem af D i­
rektionen.
Under 10. Maj er optaget som: 
Register-Nummer 20.755: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R a n d e r s  B e n z i n  Kom-  
p a g n i“, hvis Formaal er at drive Han­
del. Selskabet, der tidligere har været 
registreret under Navnet „A/S Randers 
Nafta Benzin Kompagni“ (Reg.-Nr. 
11.351), har Hovedkontor i Randers; dets 
Vedtægter er af 25. September 1931 med 
Ændringer senest af 8. April 1948. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 60.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 
1 Stemme efter 2 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. Ved Salg al 
Aktier til Ikke-Aktionærer har Bestyrel­
sen paa Selskabets Vegne Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 3 givne Regler. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker vea 
anbefalet Brev. Bestyrelse: Direktør Fre­
derik Christian Foverskov, Landsretssag­
fører Johannes Sørensen, Kontorchef Frk. 
Andrea Kirstine Munksgaard-Nielsen, 
alle af Randers. Direktion: Nævnte F. C. 
Foverskov. Selskabet tegnes af Direktør 
Frederik Christian Foverskov alene eller 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af to Direktører i Forening 
eller af en Direktør i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af 
mindst Halvdelen af Bestyrelsens Med­
lemmer i Forening eller af en Direktør i
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Forening med to Medlemmer af Bestyrel­
sen.
Register-Nr. 20.756: „ D o r i s  S t een  
A/S“, hvis Formaal er Fremstilling og 
Salg af Damekonfektion m. v. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 5. Februar og 20. Marts 1948. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier har de øvrige 
Aktionærer Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Fru Doris Irene 
Lambert, Clausensvej 12, Gentofte, Pro­
kurist Erik Elliot Nvegaard, Fru Elsa 
Maria Nyegaard, begge af Strandvej 184, 
Charlottenlund, der tillige udgør Besty­
relsen. Selskabet tegnes af en Direktør 
eller — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening.
Under 11. Maj er optaget som:
Register-Nr. 20.757: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ L u f t h a v n s ­
p a r k e n “, hvis Formaal er Køb af 
Ejendommen en Parcel af Matr. Nr. 1 hh 
Kastrup, beliggende ved Kastrupvej og 
paa denne Ejendom at opføre en eller 
liere Beboelsesejendomme samt Admini­
stration og eventuelt Salg af denne eller 
disse. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 14. Februar 
1948. Den tegnede Aktiekapital udgør
10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Civilingeniør Peder Leopold 
Bruun, Svanevænget 12, Sagfører cand. 
jur. Harald Pedersen, Amagerbrogade 41, 
begge af København, Arkitekt Jean Paul 
Arno Fehmerling, Strandvej 200, Skods- 
borg, der tillige udgør Bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Register-Nummer 20.758: „A/S F r u g t -  
p r e s  s e r i e t  E g e k r o g e  n“, hvis For­
maal er at drive Handel og Fabrikation 
af Levnedsmidler og kemiske Artikler. 
Selskabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 29. December 1947. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 50.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i Værdier. Hver Aktie giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Ved Over­
dragelse af Aktier har de øvrige Aktio­
nærer Forkøbsret efter de i Vedtægternes 
§ 3 givne Regler. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: „John Messerschmidl 
jun. A/S“ (Reg.-Nr. 14.136), Amaliegade 
8, København, Direktør Børge Ernil Han­
sen, Eivindsvej 27, Charlottenlund, D i­
rektør Jørgen Buemann, LI. Strandvej 
18 F, Hellerup. Bestyrelse: Nævnte B. E. 
Hansen, J. Buemann samt Fru Thor- 
gunna Victoria Hempel, Vatelunden, Næ­
rum, Overretssagfører Frithjof Kemp, GI. 
Torv 18, København. Direktion: Nævnte
B. E. Hansen. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening; vea 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af tre Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening. Prokura er meddelt: Børge 
Emil Hansen og Jørgen Buemann hver for 
sig.
Register-Nummer 20.759: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ J ø r g e n  B““, hvis Formaal 
er at drive Handel. Selskabet har Hoved­
kontor i Svendborg; dets Vedtægter er af 
21. Oktober 1947 og 23. Januar 1948. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 10.500 
Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
Aktiebeløb paa 500,Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Ved Over­
dragelse af Aktier, der kun kan ske med 
Bestyrelsens Samtykke, har de øvrige 
Aktionærer Forkøbsret efter de i Ved­
tægternes § 2 givne Regler. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere er: Prokurist 
Asger Bukkehave, Thurø, Afdelingschef 
Jørgen Henrik Cramer Johnsen, Østbane- 
gade 7, København, Fabrikant Hans Jør­
gen Asger Winther, Troense, Taasinge, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet 
tegnes af tre Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af to Direktører i Forening 
eller af en Direktør i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse. Prokura er meddelt: 
Asger Bukkehave, Jørgen Henrik Cramer 
Johnsen og Hans Jørgen Asger Winther, 
hver for sig.
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Register-Nr. 20.760: „ T r a n s w o r l d  
F i l m s  A/S“, hvis Formaal er at drive 
Virksomhed med Import og Eksport af 
Film, Produktion af Film  og dermed be­
slægtet Forretning indenfor Filmsbran­
chen. Selskabet har Hovedkontor paa 
Frederiksberg; dets Vedtægter er af 19. 
December 1947. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 300.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
1000 og 10.000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i Vær­
dier. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Overdragelse af Aktier kan kun ske med 
Samtykke af Flertallet af Aktionærerne 
paa den ordinære Generalforsamling. Be­
kendtgørelse til Aklionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Direktør Constantin Preben Philipsen, 
Stægers Allé 17, Direktør Mogens Chri­
stian Gregers Elster Philipsen, Sølvgade 
30, begge af København, Direktør Oscar 
Schon Jørgensen, Søbakken 7, Charlotten- 
lund, Direktør Henning Munck Karmark, 
Niels Andersensvej 68, Gentofte, der til­
lige udgør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte
C. P. Philipsen. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Direktøren i Forening med et 
Medlem af Bestvrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af Men 
samlede Bestyrelse. Ene-Prokura er med­
delt: Constantin Preben Philipsen.
Under 12. Maj er optaget som:
Register-Nummer 20.761: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  J u l .  S c h m a h l  og G o.’s 
E f t f.“, hvis Formaal er at drive Handel. 
Selskabet, der tidligere har været registre­
ret under Navnet „Aktieselskabet Jul. 
Schmahl & Co.’s Eftf. af 1945“ (Reg.-Nr. 
18.642), har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 3. Marts 1945 med 
Ændringer senest af 24. Marts 1947. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 200.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 og 5000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre Værdier. Hvert Aktiebeløb 
paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Navn. Aktierne er ikke Omsæt­
ningspapirer. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Bestyrelse: 
Fru Marentine Kristine Christensen, Ha- 
derslevgade 7, Forretningsfører Knud 
Laurits Ejnar Christensen, Rasmus Rasks- 
vej 16, Landsretssagfører Christian Clau­
dius Steglich-Petersen, Bredgade 3, alle 
af København. Direktion: Forretnings­
fører Carl Christian Johannes Christen­
sen, Haabets Allé 1, København. Sel­
skabet tegnes af en Direktør eller — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening.
Register-Nr. 20.762: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  H ø r s h o l m  
H a v e “, hvis Formaal er at erhverve, be­
bygge og derefter udleje Matr. Nr. 1 al 
af Usserød By, Hørsholm Sogn. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 28. Februar 1948. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i Værdier. 
Hver Aktie giver 1 Stemme efter 2 Maa- 
neders Noteringstid. Aktierne lyder paa 
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“. Selskabets 
Stiftere er: Tømrermester Bernhard Jons- 
søn (kaldet Jensen), Niverød pr. Nivaa, 
Tømrermester Børge Johannes Heinrich 
Hinsch, Fru Ellen Margrethe Gramkow 
Hinsch, begge af Christianshøj 165, Sø- 
borg, der tillige udgør Bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Under 13. Maj er optaget som:
Register-Nummer 20.763: „ G u m m i -  
m a a t t e f a b  r i k e n  G. F. R. A/S“, hvis 
Formaal er at fremstille og sælge Gummi- 
maatter samt at drive anden i Forbindelse 
hermed staaende Virksomhed, saavel i 
Ind- som Udland. Selskabet har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af
12. Februar og 16. April 1948. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 100 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 
100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Navn. Ved Overdragelse af Aktier 
har Bestyrelsens Medlemmer Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 2 givne Regler. 
Pantsætning af Aktier kan kun ske med 
Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende“ 
eller ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Direktør Bent Amdi Nielsen, 
Vodroffsvej 10, Sekretær, Frk. Agga 
Svensson Schmidt, Valby Langgade 93, 
begge af København, Prokurist, Fru E lli 
Margrethe Olsen, Møllevangen 1, Birke­
rød. Bestyrelse: Nævnte B. A. Nielsen,
E. M. Olsen samt Grosserer Wilhelm
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Bernstorn, Strandgade 21, København. 
Direktion: Nævnte Vilhelm Bernstorn. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af Direktøren 
alene; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse. 
Prokura er meddelt: E lli Margrethe O l­
sen.
Register-Nummer 20.764: „A/S A x e l  
H a n s e n “, hvis Formaal er at drive 
Handel. Selskabet har Hovedkontor i 
Nykøbing F.; dets Vedtægter er af 6. Ja­
nuar og 3. April 1948. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 250.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 5000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels paa anden 
Maade. Hvert Aktiebeløb paa 5000 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved Overdragelse af Aktier har de 
øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 5 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved an­
befalet Brev. Selskabets Stiftere er: Sag­
fører Viktor Oluf Larsen, Grosserer Jens 
Axel Hansen, Direktør Hans Peter Bolle- 
rup Bork, alle af Nykøbing F., Fabrikant 
Johannes Valdemar Jensen, Næstved, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte Hans Peter Bollerup Bork. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty-’ 
reisen i Forening eller af en Direktør i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse. Pro­
kura er meddelt: Hans Peter Bollerup 
Bork og Agnes Margrethe Hansen, hver 
for sig.
Register-Nummer 20.765: „A/S H a s l e  
V æ v e r i e r“, hvis Formaal er at drive 
Handel og Fabrikation af en hvilken som 
helst Art, herunder Export og Import. 
Selskabet har Hovedkontor i Hasle; dets 
Vedtægter er af 17. December 1947 og 15. 
Marts 1948. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 54.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme efter 
3 Maaneders Noteringstid. Aktierne lyder 
paa Navn. Ved Overdragelse af Aktier — 
bortset fra Overgang til Stifterne, disses 
Ægtefæller og Børn — har Bestyrelsens 
Medlemmer, subsidiært de øvrige Ak­
tionærer Forkøbsret efter nærmere i Ved­
tægternes § 3 givne Regler. Aktier, som 
ikke tilhører Stifterne, disses Ægtefæller 
og Børn, er indløselige efter de i Ved­
tægternes § 3 givne Regler. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere er: Fabrikant 
Rudolf Valdemar Sørensen, Brande, Fru 
Judith Kirstine Skov, Fabrikant Svend 
Albert Christensen, begge af Herning, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte Rudolf Valdemar Sørensen, Svend 
Albert Christensen samt Direktør Ejnar 
Skov, Herning. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af to Direktører i Forening; ved A f­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af 3 Direktører i Forening eller af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 20.766: „B e n d i x e n 
& R e u t e r  J o h a n n s e n  A/S“, hvis 
Formaal er at drive Industrivirksomhed 
indenfor Metalvarebranchen. Selskabet 
har Hovedkontor i Gentofte; dets Vedtæg­
ter er af 7. Februar, 27. Marts og 12. April 
1948. Den tegnede Aktiekapital udgør
50.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500, 1000 
og 5000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Bortset fra Overgang ved Arv til Ægte­
fælle eller Livsarvinger har ved Over­
dragelse af Aktier — der kun kan ske med 
Bestyrelsens Samtykke — Bestyrelsen 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 4 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Fabrikant Palle Niels 
Bendixen, Fru Wilhe Margith Bolet Ben- 
dixen, begge af Bregnerødgade 23, Fabri­
kant Fritz Reuter Johannsen, Fru Loreley 
Else Grete Lotte Johannsen, begge af 
Nørrebrogade 29, alle af København, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte Palle Niels Bendixen, Fritz Reuter 
Johannsen. Selskabet tegnes af to Direk­
tører i Forening samt — derunder ved A f­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
— af den samlede Bestyrelse.
Under 14. Maj er optaget som:
Register-Nummer 20.767: „A/S R ø n n e  
K r a n k o m p a g n i “, hvis Formaal er 
med en bevægelig Kran at besørge Los­
ning og Lastning af Skibe i Rønne Havn. 
Selskabet har Hovedkontor i Rønne; dets 
Vedtægter er af 27. Februar 1948. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 27.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn.
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Overdragelse af Aktier kan kun ske med 
Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved Brev. Selskabets 
Stiftere er: Skæreriejer Otto Julius An­
dersen, Pingels Allé 10, Direktør Jørgen 
Biem Bidstrup, Østergade 66, Konsul 
Magnus Theodor Bidstrup, Ellekong- 
stræde 5, alle af Rønne. Bestyrelse. 
Nævnte Otto Julius Andersen (For­
mand) samt Gaardejer Adolf Bertias 
Hansen, Palmegaard, Vestermarie, In­
geniør Erik Boesen Larsen, Knudsker pr. 
Rønne. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening eller af Besty­
relsens Formand; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Under 15. Maj er optaget som:
Register-Nummer 20.768: „ J ø r g e n  
M o e & C o. A/S“, hvis Formaal er at drive 
en gros Handel, Fabrikation af Tekstil­
varer og dermed beslægtet Virksomhed. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 5 April 1948. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 50.000 Kr., fordelt 
i Aktier paa 100 og 1000 Kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb 
paa 100 Kr. giver 1 Stemme efter 1 Maa- 
neds Noteringstid. Aktierne lyder paa 
Navn. Aktierne er ikke Omsætningspapi­
rer. Overdragelse af Aktier kan kun ske 
med Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere er: Afdelingschef 
Jørgen Olaf Moe, Assistent Fru Gurli Moe, 
begge af Frederiksborgvej 150, Søborg, 
Repræsentant Ejvind Grumstrup, LI. 
Strandvej 6, Hellerup, der tillige udgør 
Bestyrelsen. Direktion: Nævnte J. O. Moe, 
E. Grumstrup. Selskabet tegnes af en D i­
rektør eller — derunder ved Afhændelse* 
og Pantsætning af fast Ejendom — af den 
samlede Bestyrelse.
Under 18. Maj er optaget som:
Register-Nr. 20.769: „ A k t i e s e l s k a ­
bet  R. S i gv ar  d t“, hvis Formaal er 
at drive Fabrikationsvirksomhed og der­
med forbunden Virksomhed samt Erhver­
velse og Drift af fast Ejendom. Selskabet 
har Hovedkontor i Orehoved, Nr. Vedby 
Kommune; dets Vedtægter er af 6. April 
1948. Den tegnede Aktiekapital udgør
140.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500, 1000 
og 10.000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hvert Aktiebeløb paa 1 Kr. giver 1 Stem­
me. Aktierne lyder paa Navn. Ved Over­
dragelse af Aktier har Bestyrelsen For­
købsret jfr. dog de i Vedtægternes § 6 
indeholdte Regler. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker ved Brev. Selskabets Stif­
tere er: Fabrikant Rasmus Sigvardz (kal­
det Sigvardt), Salgschef Svend Otto Sig­
vardt, Ingeniør Knud Sigvardt, Prokurist 
Viggo Sigvardt, alle af Orehoved, Ingeniør 
Hans Peter Sigvardt, Egevænget 13, Lyng­
by, der tillige udgør Bestyrelsen. Direk­
tion: Nævnte S. O. Sigvardt, K. Sigvardt, 
V. Sigvardt, H. P. Sigvardt. Selskabet teg­
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af to Direktører i Forening; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse. Pro­
kura er meddelt: Viggo Sigvardt og Hans 
Peter Sigvardt hver for sig,
Register-Nummer 20.770: „A/S C o- 
p e n h a g e n  F i l m  T r a d i n g  Co m- 
p a n y“, hvis Formaal er direkte eller in­
direkte at foretage Køb og Salg samt Ud­
lejning af Film  saavel i Indland som i 
Udland og dermed beslægtet Virksomhed. 
Selskabet har Hovedkontor i København: 
dets Vedtægter er af 24. April 1948. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Salg af Aktier har de øvrige Aktionærer 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 3 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker i „Berlingske Tidende“ eller 
ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Kontorchef Peter Kaj Yttrup, Næstved, 
Direktør John Francis Duurloo, Assens- 
gade 3, Landsretssagfører Mogens Moltke- 
Leth, Bredgade 49,, alle af København, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte J. F. Duurloo. Selskabet tegnes at 
Bestyrelsens Medlemmer hver for sig eller 
af Direktøren alene; ved Afhændelse cg 
Pantsætning af fast Ejendom af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Direktøren i Forening med et Medlem al 
Bestyrelsen.
Under 19. Maj er optaget som:
Register-Nummer 20.771: „S k i v e Æ  g- 
e x p o r t  A/S (A/S N o r d i s k  Æ g k o m -  
p a g n i)“. Under dette Firma driver „A/S 
Nordisk Ægkompagni“ tillige Virksomhed 
som bestemt i dette Selskabs Vedtægter, 
hvortil henvises (Reg.-Nr. 15.930).
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Register-Nummer 20.772: „ H a n  H e r ­
r e d s  Æ g e x p o r t  A/S (A/S N o r d i s k  
Æ g k o m p a g n  i)“. Under dette Firma 
driver „A/S Nordisk Ægkompagni“ tillige 
Virksomhed som bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 
15.930).
Register-Nr. 20.773: „ V i b o r g  Æ g ­
e x p o r t  A/S (A/S N o r d i s k Æ g k o m -  
p a g n i ) “. Under dette Firma driver „A/S 
Nordisk Ægkompagni“ tillige Virksomhed 
som bestemt i dette Selskabs Vedtægter, 
hvortil henvises (Reg.-Nr. 15.930).
Register-Nummer 20.774: „K j e 1 1 e- 
ru p  Æ g e x p o r t  A/S (A/S N o r d i s k  
Æ g k o m p a g n i ) “. Under dette Firma 
driver „A/S Nordisk Ægkompagni“ tillige 
Virksomhed som bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 
15930).
Register-Nummer 20.775: „L ø g u m- 
k l o s t e r  V a n d m ø l l e ,  A k t i e s e l ­
s k a b “, hvis Formaal er Handel med 
Korn, Foderstoffer, Kunstgødning, Olie, 
Brændsel ,samt drive Møllerivirksomhed. 
Selskabet har Hovedkontor i Løgumklo­
ster; dets Vedtægter er af 23. August 1947 
og 24. Januar 1948. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 50.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Navn. Overdragelse af Aktier kan kun 
ske med Bestyrelsens Samtykke. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbefa­
let Brev. Selskabets Stiftere er: Købmand 
Nikolai Christian Hansen, Fru Karta Han­
sen, Fru Ellen Kirstine Haustein, alle af 
Løgumkloster, der tillige udgør Bestyrel­
sen med førstnævnte som Formand. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af en Direktør i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af Bestyrelsens Formand i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 20.776: „N. P. C l a u ­
sen & Co. A/S“, hvis Formaal er Fabri­
kation, Handel, Financiering og enhver 
dermed i Forbindelse staaende eller deraf 
afledet Forretning. Selskabet har Hoved­
kontor i Vejle; dets Vedtægter er af 12. 
April 1948. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 25.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved Overdragelse af Aktier har de 
øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Vejle 
Amts Folkeblad“. Selskabets Stiftere er: 
Landsretssagfører Flemming Friis-Jes­
persen, Fru Ulla Kristine Juul Christen­
sen, begge af Vejle, Salgschef Magnus K ri­
stoffer Christensen, Fredericia. Bestyrelse: 
Nævnte F. Friis-Jespersen, U. K. J. Chri­
stensen samt Fabrikant Hans Marinus 
Lauridsen, Vejle. Direktion: Nævnte H. 
M. Lauridsen. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 20.777: „A/S Hou-  
c e“, hvis Formaal er Fabrikation, Handel, 
Rederi, Financiering og enhver dermed i 
Forbindelse staaende eller deraf afledet 
Forretning. Selskabet har Hovedkontor i 
Vejle; dets Vedtægter er af 26. April 1948. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 150.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i Værdier. Hver Aktie giver 1 Stem­
me. Aktierne lyder paa Navn. Ved Over­
dragelse af Aktier har de øvrige Aktionæ­
rer Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 
3 givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker i „Vejle Amts Fokeblad“. 
Selskabets Stiftere er: Fabrikant Børge 
Houman Christensen, Fru Ulla Kristi­
ne Juul. Christensen, Landsretssagfører 
Flemming Friis-Jespersen, alle af Vejle, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte B. H. Christensen. Selskabet teg­
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af en Direktør; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 20.778: „A/S I n d u -  
m a s“, hvis Formaal er at drive Industri­
virksomhed og Handelsvirksomhed. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; dets 
Vedtægter er af 2. April 1948. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 15.000 Kr., fordelt 
i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem­
me. Aktierne lyder paa Navn. Ved Salg af 
Aktier har Bestyrelsens Medlemmer For­
købsret efter de i Vedtægternes § 3 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Direktør Svend Aage Vestergaard,
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LI. Strandvej 27, Hellerup, Grosserer 
Knud Eigil Vestergaard, Wesselsminde 
Hovedbygning, Nærum, Reklaméchef Bent 
Sort, Porsevænget 43, Lyngby, Disponent 
Kai Hermann Parsholt, Strandboulevard 
58, København, der tillige udgør Bestyrel­
sen. Selskabet tegnes af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 20.779: „Ot t o  J e n ­
sens  F a r v e h a n d e l  A/S“, hvis For- 
maal er at drive Handel med Malervarer, 
Tapeter, Linoleum og Manufaktur. Sel­
skabet har Hovedkontor i Herning; dets 
Vedtægter er af 6 Oktober 1947. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 100.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 
500 Kr. giver 1 Stemme efter 3 Maaneders 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Navn. 
Bortset fra Overdragelse mellem Stifterne 
indbyrdes samt til disses Ægtefæller eller 
Børn har ved Overdragelse af Aktier Be­
styrelsen Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 4 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Farvehandler Otto 
Christian Martin Jensen, Farvehandler 
Vilfred Jensen, Landsretssagfører Jens 
Smedegaard Andersen, alle af Herning, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte O. C. M. Jensen. Selskabet tegnes 
af en Direktør alene eller — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af den samlede Bestyrelse.
Under 20. Maj er optaget som:
Register-Nummer 20.780: „C o f f e a R i- 
s t e r i e t  A/S“, hvis Formaal er at drive 
Handel og dermed beslægtet Virksomhed. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 13. Marts 1948. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Ihændehave­
ren. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
i „Berlingske Tidende“. Selskabets Stiftere 
er: Kaffehandler Jacob Halek, Hørdums- 
gade 67, Assistent Svend Halek, Ribegade 
12, Direktør Axel Emil Jørgensen, Frede- 
riksborgvej 12 A, alle af København, der 
tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes. 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af tre Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening eller af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening med en 
Direktør.
Register^Nummer 20.781: „R i s t & Co. 
A/S“, hvis Formaal er at drive Assurance- 
mæglervirksomhed. Selskabet har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af
30. December 1947. Den tegnede Aktieka­
pital udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. gi­
ver 1 Stemme efter 3 Maaneders Note­
ringstid. Aktierne lyder paa Navn. Aktierne 
er ikke Omsætningspapirer. Ved Overdra­
gelse af Aktier til Ikke-Aktionærer — bort­
set fra Overgang ved Arv til en Aktionærs 
Enke eller Livsarvinger — har Bestyrel­
sen paa de øvrige Aktionærers Vegne For­
købsret efter de i Vedtægternes § 4 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: „Harald O. Rist A/S“ (Reg.-Nr. 
20.481), Kgs. Nytorv 16, Direktør Axel 
Georg Rasmussen, Stoltenbergsgade 1, 
Sagfører cand. jur. Erik Emil Becker, Nør­
regade 33, alle af København, der tillige 
udgør Bestyrelsen. Direktion: Forretnings­
fører John Steffensen, Ole Nielsensvej 13, 
København. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Direktøren i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse.
Register-Nummer 20.782: „A/S N o r k o  
H a n d e l s s e l s k a b “, hvis Formaal er 
at drive Handel. Selskabet har Hovedkon­
tor i København; dets Vedtægter er af 31. 
Maj 1947 og 4. Marts 1948. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 40.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 500, 1000, 5000 og 10.000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie­
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Aktier­
ne lyder paa Navn. Overdragelse af Ak­
tier kan kun ske med Bestyrelsens Sam­
tykke. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere 
er: Grosserer Helge Albert Møller, Ved 
Eltham 15, Hellerup, Bankdirektør Jens 
Alfred Vinge, Hundested, Landsretssagfø­
rer Jan Kobbernagel, Raadhuspladsen 77, 
København. Bestyrelse: Nævnte H. A. Møl­
ler, J. A. Vinge samt Prokurist Knud Hen­
ning Malmos, Gertsens Allé 5, Kastrup. D i­
rektion: Nævnte H. A. Møller. Selskabet 
egnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i
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Forening eller af Direktøren alene; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af Halvdelen af Bestyrelsens Med­
lemmer i Forening eller af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening med en Direk­
tør. Ene-Prokura er meddelt Niels Kastor 
Holmegaard.
Under 21. Maj er optaget som:
Register-Nummer 20.783: „N. G.-T r y k ­
ke r i e t ,  N ø r r e b r o s  C e n t r a l t r y k ­
k e r i  A/S“, hvis Formaal er at drive Bog­
trykkerivirksomhed samt iøvrigt efter Be­
styrelsens Skøn anden Haandværksvirk- 
somhed, Handel, Fabrikation eller Finan­
ciering i København. Selskabet, der tid­
ligere har været registreret under Navnet: 
„Nørrebros Centraltrykkeri A/S“ (Reg.- 
Nr. 14.347), har Hovedkontor i Køben­
havn; dets Vedtægter er af 1. Oktober 1936 
med Ændringer senest af 10. April 1948. 
Den tegnede Aktiekapital udgor 100.000 
Kr., hvoraf 20.000 Kr. A-Aktier med Ret 
til forlods Dækning i Tilfælde af Konkurs 
eller Likvidation, og 80.000 Kr. B-Aktier. 
Aktiekapitalen er fordelt i Aktier paa 100 
og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 
Stemme efter 14 Dages Noteringstid. Ak­
tierne lyder paa Navn. Bortset fra Over­
dragelse i levende Live eller Overgang ved 
Arv til en Aktionærs Hustru har ved Over­
dragelse af Aktier de øvrige Aktionærer 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 3 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Bestyrelse: 
Landsretssagfører Leo Frederiksen, 
Landsretssagfører Eugen Bjerresøe Olsen, 
begge af Raadhuspladsen 77, Bogtrykker 
Gunnar Jakobsen, Sallingvej 46, alle al 
København, Redaktør Johannes Gandil, 
Callisensvej 14, Hellerup. Selskabet tegnes 
af Direktøren eller — derunder ved A f­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af den samlede Bestyrelse. Ene- 
Prokura er meddelt: Gunnar Jakobsen.
Register-Nummer 20.784: „A/S B ø r n e -  
f o t o g r a f e n  S o m c o  (A/S F  o t o for- 
l a g e t  Some  o)“. Under dette Firma 
driver „A/S Fotoforlaget Somco“ tillige 
Virksomhed som bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 
15.016).
Register-Nummer 20.785: „T h. Øs t e r -  
g a a r d s  E f t f .  A/S“, hvis Formaal er at
overtage, fortsætte og videre udvikle det af 
Købmændene Vilh. Hansen og Knud Han­
sen hidtil drevne Firma „Th. Østergaards 
Eftf.“, Jernbanegade 15 og 17, Nykøbing 
Falster, samt at drive anden Handel. Sel­
skabet har Hovedkontor i  Nykøbing Fa l­
ster; dets Vedtægter er af 3. Oktober 1947. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 500.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 og 10.000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i Værdier. Hvert Aktiebelob 
paa 1000 Kr. giver 1 Stemme efter 3 Maa- 
neders Noteringstid. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved Overdragelse af Aktier — bort­
set fra Overgang ved Arv — har de øvrige 
Aktionærer Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 4 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Direktør Knud 
Hansen, Direktør Aage Hansen, begge af 
Jernbanegade 17, Nykøbing F., Fru Else 
Glarding, Clarksvej 8, Holte. Bestyrelse: 
Nævnte K. Hansen, A. Hansen, E. Glar­
ding samt Bankdirektør Ernst Erik Schou, 
Sjællandsgade 2, Nykøbing F. Direktion: 
Nævnte K. Hansen ,A. Hansen. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af en Direktør; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse.
Register-Nr. 20.786: „A/S A r s a 1“, 
hvis Formaal er direkte eller indirekte at 
drive Handel, Skibsfart, Industri eller an­
den lign. Erhvervsvirksomhed i Indland 
eller Udland. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 6. April 
1948. Den tegnede Aktiekapital udgør
100.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500, 2500 
og 10.000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. gi­
ver 1 Stemme efter 2 Maaneders Note­
ringstid. Aktierne lyder paa Ihændehave­
ren. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
i „Berlingske Tidende4». Selskabets Stiftere 
er: Landsretssagfører Henning Nyquist 
Arup, Fru Anna Arup, begge af Parallel- 
vej 6, Direktør Alex Bjørn Boserup Sal­
torp, Vitus Berings Allé 16, alle af Køben­
havn, der tillige udgør Bestyrelsen. D i­
rektion: Nævnte H. N. Arup, A. B. B. Sal­
torp. Selskabet tegnes af to Direktører i 
Forening eller af en Direktør i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen eller — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af den samlede Besty-' 
reise.
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Register-Nummer 20.787: „A/S E j b y  
B o l i g s e l s  k a b“, hvis Formaal er til 
Udleje at tilvejebringe billigst muligt gode 
Beboelseshuse med eller uden Butiks-, 
Kontor- eller Værkstedslokaler og hoved­
sagelig eller udelukkende med Lejlighe­
der, der svarer til Behovet hos den mindre 
bemidlede Del af Befolkningen. Selskabet 
har Hovedkontor i Balslev-Ejby Kommu­
ne; dets Vedtægter er af 28. Februar 1946. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 20.000 Ivr., 
fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Over­
dragelse eller Pantsætning af Aktier kan 
kun ske med Boligministerens Samtykke. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: D i­
rektør Aksel Aabye Madsen, Fabrikant 
Peder Marius Pedersen, Fabrikant Hans 
Peter Marius Rasmussen, Sagfører, cand. 
jur. Claes Ebel Helmer Jønsson, Sogne- 
raadsformand, Murermester Frits Kristian 
Pedersen, Købmand Hans Hansen, Direk­
tør Carl Juul Lastein Hansen, alle af Ejby. 
Bestyrelse: Nævnte A. Aabye Madsen 
(Formand), P. M. Pedersen (Næstfor­
mand), H. P. M. Rasmussen, C. E. H. 
Jonsson samt Sparekassedirektør Jørgen 
Pedersen, Ejby. Direktion: Mekaniker 
Conrad Christen Sehested Kjærgaard, 
Ejby. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Bestyrelsens Formand eller 
Næstformand i Forening med et Medlem 
af Bestyrelsen.
Under 25. Maj er optaget som:
Register-Nummer 20.788: „ S h o r t c u t  
C o m p a n y  A/S“, hvis Formaal er at 
drive Handel med Reparation af Auto­
mobiler samt Dele, Tilbehør og Midler til 
samme. Selskabet, der tidligere har været 
registreret under Navnet „Aktieselskabet 
„Autosel““ (Reg.-Nr. 19.216), har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af
1. Marts 1946 med Ændringer af 19. April 
1948. Den tegnede Aktiekapital udgøi
20.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Bestyrelse: D i­
rektør Julius Johan Ejnar Jensen, Bern- 
storffsvej 55, Hellerup, Civilingeniør Hans 
Berg Hammer Kjølsen, Pennehavevej 14, 
Rungsted, Værkstedsleder Evald Thorkild 
Lorentzen, Sankelmarksgade 19, Køben­
havn. Direktion: Nævnte E. T. Lorentzen. 
Selskabet tegnes af Bestyrelsens Medlem­
mer hver for sig eller af Direktøren; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 20.789: „A/S S y d ­
j y d s k  K o r n -  og ' F o d - e r  s t o f -  
K o m p a g n i “, hvis Formaal er at drive 
Korn-, Foderstof- og Gødningsforretning 
samt anden lign. Handels- og i Forbin­
delse dermed staaende Fabrikationsvirk­
somhed. Selskabet driver tillige Virksom­
hed under Navn: „Colding’s kontrolerede 
Foderblandinger, Kolding Afdeling (A/S 
Sydjydsk Korn- og Foderstof-Kompagni)“ 
(Reg.-Nr. 20.790). Selskabet har Hoved­
kontor i Kolding; dets Vedtægter er af 19. 
December 1947. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 400.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
1000, 5000 og 10.000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. 
giver 1 Stemme efter 2 Maaneders No­
teringstid. Aktierne lyder paa Navn. 
Aktierne er ikke Omsætningspapirer. Ved 
Overdragelse af Aktier har de øvrige 
Aktionærer Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 3 givne Regler. Aktierne er ind­
løselige efter de i Vedtægternes § 3 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Dødsboet efter Fru Hansine 
Stenderup og tidligere afdøde Ægtefælle 
Grosserer, Konsul Chr. S. Stenderup, Otto 
Mønstedsgade 1, København, Konsul Carl 
Johan Boserup, Fakse, Grosserer Niels 
Peter Petersen, Langelinie 26, Odense, 
Direktør Axel Thorvald Andreasen, 
Strandvejen 2, Kolding. Bestyrelse: Nævnte
C. J. Boserup, N. P. Petersen samt Fuld­
mægtig cand. jur. Niels Christian Stende­
rup, Otto Mønstedsgade 1, København. 
Direktion: Nævnte Axel Thorvald An­
dreasen. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening eller af en 
Direktør i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse. Ene-Prokura er meddelt: Axel 
Thorvald Andreasen.
Register-Nummer 20.790: „ C o l d i n g ’s 
k o n t r o l e r e d e  F o d e r b l a n ­
d i n g e r ,  K o l d i n g  A f d e l i n g  (A/S 
S y d j y d s k  K o r n  - og F o d e r s t o f -  
Ko  m p a g n i)“. Under dette Firma dri­
ver „A/S Sydjydsk Korn- og Foderstof-
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Kompagni“ tillige Virksomhed som be­
stemt i dette Selskabs Vedtægter, hvortil 
henvises (Reg.-Nr. 20.789).
Register-Nummer 20.791: „K æ r 1 i n s 
V o g n m a n d s f o r r e t n i n g  A/S“, 
hvis Formaal er at drive Vognmandsfor­
retning herunder erhvervsmæssig Person­
befordring. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 16. Fe­
bruar 1948. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 20.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Navn. Ved Overdragelse af 
Aktier har Selskabet Forkøbsret efter de 
i Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved an­
befalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Vognmand Poul Rikard Kærlin, Gas­
værksvej 2, Mekaniker Poul Wigandt 
Kærlin, Mitchellsgade 17, Revisor George 
Sigurd Clasen, Emiliegade 3, alle af Kø­
benhavn, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Direktion: Nævnte P. R. Kærlin. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af Direktøren; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af tre Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening.
Register-Nummer 20.792: „ H o r s e n s  
K l i c h é a n s t a l t  A/S“, hvis Formaal 
er Fremstilling af Klicheer og iøvrigt alle 
grafiske Reproduktioner samt Lystryk 
m. v. Selskabet har Hovedkontor i Hor­
sens; dets Vedtægter er af 22. Januar 
1948. Den tegnede Aktiekapital udgør
52.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Navn. Ved Overdragelse af Ak­
tier har de øvrige Aktionærer Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 4 givne Regler. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
„Horsens Folkeblads Bogtrykkeri Aktie­
selskab“ (Reg.-Nr. 2550), „Aktieselskabet
N. Raackmann“ (Reg.-Nr. 15.208), Re­
daktør Niels Christian Christensen, Kon­
sul Kaj Nicolaj Raackmann, alle af Hor­
sens. Bestyrelse: Nævnte N. C. Christen­
sen, K. N. Raackmann samt Fabrikant 
Nikolaj Raackmann, Forretningsfører 
Ejner Sofus Nielsen, begge af Horsens. 
Forretningsfører: Peder Thorkild Simon­
sen, Horsens. Selskabet tegnes af Forret­
ningsføreren alene eller — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af den samlede Bestyrelse.
Under 27. Maj er optaget som:
Register-Nummer 20.793: „A/S M a ­
s k i n s n e d k e r i e t  B o g h o l d e r  
A l l é  3 1“, hvis Formaal er at drive 
Handel og Fabrikation. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 31. December 1947. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 150.000 Kr., hvoraf
75.000 Kr. A-Aktier og 75.000 Kr. B-Aktier, 
fordelt i Aktier paa 1000 og 10.000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme 
efter 3 Dages Noteringstid. A-Aktierne 
vælger 1 Medlem og B-Aktierne 2 Med­
lemmer til Bestyrelsen. Ved Salg af Ak­
tier gælder særlige i Vedtægternes § 3 
givne Regler. Aktierne er indløselige 
efter de i Vedtægternes § 3 givne Regler. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
„Larsen & Nielsen, Ingeniør- & Entre­
prenørforretning A/S“ (Reg.-Nr. 11.172), 
(nu „Larsen & Nielsen Constructor A/S“) 
(Reg.-Nr. 20.706), Frydendalsvej 27, Civil­
ingeniør Axel Nielsen, Drosselvej 72, 
Civilingeniør Rasmus Andreas Larsen, 
Drosselvej 70, alle af København. Besty­
relse: Nævnte A. Nielsen, R. A. Larsen 
samt Landsretssagfører Poul Gunnar Niel­
sen, Jarmersgade 2, København. Direk­
tion: Anders Christian Andersen, Traver­
vænget 14, Charlottenlund. Selskabet teg­
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af Direktøren; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 20.794: „S. A. P. R a ­
d i o m ø b l e r  A/S“, hvis Formaal er at 
drive Fabrikation og Handel. Selskabet 
har Hovedkontor i Aarhus; dets Vedtæg­
ter er af 21. April 1947. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 100, 500 og 1000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb 
paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Navn. Ved enhver Overdragelse 
af Aktier har de øvrige Aktionærer — 
saavel frivillig som tvungen — Forkøbs­
ret efter de i Vedtægternes § 3 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Ingeniør Svend Aage Petersen, 
Fru Gudrun Magda Petersen, begge af
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Strandparken 37, Organist Magnus Olesen, 
Willemoesgade 10, alle af Aarhus, der 
tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Ændringer.
Under 28. April 1948 er følgende Æ n ­
dringer optaget i Aktieselskabs-Registeret:
Register-Nummer 407: „Det  f o r e n e ­
de B u g s e r s e l s k a b  A/S“ af Køben­
havn. O. H. Bærentzen er udtraadt af Be­
styrelsen.
Register-Nr. 15.222: „E j e n d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  Set .  P a u l s -  
gade  Nr. 2 5“ af Aarhus, Under 1. No­
vember 1947 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
110.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 165.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nr. 16.074: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  D. F. T.“ af Aarhus. 
Under 1. November 1947 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 400.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 800.000 Kr., fuldt 
indbetalt.
Register-Nr. 19.689: „A/S V i m o n t a s“ 
af Vigerslev Kommune. Under 28. Novem­
ber 1947 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Selskabets Navn er: „C. Clausen, Køben­
havn, Rederi A/S“. Selskabets Hjemsted 
er København. Selskabets Formaal er at 
drive Rederi, Befragtning og Spedition, 
samt anden dermed beslægtet Virksomhed.
P. B. Lundgaard, T. Stauning-Jensen er 
udtraadt af, og Fru Ida Verna Clausen, 
Svendborg, Landsretssagfører Magnus Carl 
Ferdinand Reher-Langberg, Haderslev, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Ene-Prokura er 
meddelt Johan Thorup Andersen. Selska­
bet er overført til Reg.-Nr. 20.728.
Under 29. April:
Register-Nummer 1162: „A k t i e s e l­
s k a b e t  E m i l  J e n  se n“ af København. 
Den Holger Otto Neess Wedel tidligere 
anmeldte kollektive Prokura er ændret 
derhen, at han tegner alene.
Register-Nr. 1554: „A. M. H i r s c h ­
s p r u n g  & S ø n n e r  A k t i e s e l s k a b “ 
af København. H. J. Hirschsprung (adm. 
Direktør) er udtraadt af Direktionen.
Register-Nummer 2600: „ D a n s k e  
K ø b m æ n d s  H a n d e l s - A k t i e s e l ­
s k a b “ af København. Vedrørende F i­
lialen i Odense: Prokura er meddelt Gu­
stav Kristian Linde Borgund og Hans Pe­
ter Georg Sauerberg i Forening.
Register-Nr. 4957: ,,„K a l u n d b o r g  
og O m e g n s  F æ l l e s b a g e r i “ A k ­
t i  e s e 1 sk a b“ af Kalundborg. Under 5. 
Januar 1948 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 5851: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F æ s t e d  P l a n t e s e l s k a b “ 
af Fæsted Kommune, Hygum Sogn. Med­
lem af Bestyrelsen L. Ebbesen er afgaaet 
ved Døden. Gaardejer Anders Jensen, Fæ­
sted, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8676: „ K o l o n i a l ­
l a g e r e t  „ F a r i n  a“ A/S“ af Køben­
havn. L. A. C. Fersløv-Jensen, A. M. K. 
E. Fersløv-Jensen er udtraadt af, og Sek­
retær cand. jur. Ejler Andersen, Kontor­
medhjælper Fru Kirsten Andersen, begge 
af Ordrupvej 163, Charlottenlund, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.620: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  Ø e r n e s  H a n d e l s k o  m- 
p a g n i“ af Forlev, Vemmelev Sogn. Un­
der 22. Februar 1947 og 29. Jariuar 1948 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Selska­
bets Hjemsted er Slagelse. Selskabets For­
maal er at drive en gros Handel med Ko­
lonial, Isenkram, Korn- og Foderstoffer, 
Kunstgødning, Brændsel, Cement, Maler­
varer og dermed beslægtede Varer. Besty­
relsens Formand A. J. O. Kristensen samt
L. A. E. Nielsen, J. K. H. Sødring er ud­
traadt af, og Farvehandler Kurt William 
Lindtner Rasmussen (Formand), Næst­
ved, Købmand Henry Emil Lindtner Ras­
mussen, Købmand Fru Alma Mathilde 
Pouline Rasmussen, begge af Slagelse, er 
indtraadt i Bestyrelsen. A. J. O. Kristen­
sen er fratraadt, og Fru Inger Rasmussen, 
Slagelse, er tiltraadt som Forretningsfører.
Register-Nummer 14.253: „ S a n k t  P e ­
t r i  L a n d s k o l e h j e m  ( S a n k t  P e ­
t r i  L a n d s c h u l h e i m )  i L i k v i d a ­
t i o n “ af København. Efter at Kommis- 
sarius for Konfiskation af tysk og japansk 
Ejendom i Henhold til Lov Nr. 132 af 30. 
Marts 1946 har bestemt, at Selskabet skal 
føres i Likvidation, er Højesteretssagfører 
Arne Kemp, Frederikkevej 16, Hellerup, 
fratraadt som Administrator og tiltraadt 
som Likvidator. Selskabet tegnes, derun­
der ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom, af Likvidator.
Register-Nr. 14.501: „ F y e n s  F j e r  
F a b r i k  A/S“ af Odense. Prokura er
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meddelt Werner Elmer Louis Randby og 
Niels Ivar Munk Greve i Forening.
Register-Nummer 14.512: „P. W. J a- 
c o b s e n  & Søn  A/S“ af København. H. 
Olafsson er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.613: „ N o r d i s k  
C y k  l e f a b r i k  A/S“ af København. Un­
der 10. December 1947 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er udvi­
det med 100.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 300.000 Kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i Aktier paa 1000 og 2000 
Kr. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 
1 Stemme.
Register-Nummer 17.045: „T o t e x A/S“ 
af København. S. B. Rubow er udtraadt 
af, og Købmand Aage Viktor Erslev, Sla­
gelse, er indtraadt i Bestyrelsen. Prokura 
er meddelt Poul Andry Christiansen og 
Poul Tage Mortensen i Forening eller 
hver for sig i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.215: „T h. Gje-  
r u l f f s  E f t f .  — A l b .  S k j ø l d b e r g  
A/S“ af København. Under 20. Februar 
1948 er Selskabets Vedtægter ændrede. Be­
stemmelsen om, at Aktierne kun kan af- 
hændes til Aktionærer, er bortfaldet. Ved 
Overdragelse af Aktier har Grosserer A l­
bert Georg Skjølberg Forkøbsret. løvrigt 
kan Overdragelse af Aktier kun finde Sted 
med Bestyrelsens Samtykke og efter de i 
Vedtægternes § 4 givne Regler. Fru Else 
Bang Schjøldberg (kaldet Skjøldberg), 
Tingskiftevej 2, Hellerup, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 20.094: „H a r a 1 d 
P e t e r s e n  & Søn  A/S“ af Vejle. Pro­
kurist Egon Augustenborg Christiansen 
fører fremtidig ifølge Bevilling Navnet 
Egon Augustenborg.
Register-Nr. 20.179: „B i j o u c h i c, 
B i j o u t e r i e - I m p o r t  A/S“ af Køben­
havn. Under 24. November 1947 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Formaal er at drive Handel med Bijoute­
rie. Aktiekapitalen er udvidet med 50.000 
Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør her­
efter 100.000 Kr., fuldt indbetalt., fordelt 
i Aktier paa 500, 1000 og 10.000 Kr. Hvert 
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme.
G. L. Christophersen er udtraadt af, og 
Direktør Hugo Helmuth Hartmann, Nyvej 
10 B, København, er indtraadt i Bestyrel­
sen og tiltraadt som Direktør med Ene- 
Prokura.
Register-Nummer 20.515: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  Sæby  F i s k e i n d u s t r i “ af
Sæby. Under 24. November 1947 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 20.000 Kr. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 70.000 Kr., fuldt 
indbetalt. S. H. K. Andersen, C. S. Ander­
sen er udtraadt af, og Prokurist Christian 
Poul Rank, Algade 58, Boghandler Ove 
Blegaa, Vesteraa 20, begge af Aalborg, er 
indtraadt i Bestyrelsen. S. H. K. Andersen 
er udtraadt af Direktionen. Ene-Prokura 
er meddelt Christian Poul Rank.
Under 30. April:
Register-Nummer 529: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  De d a n s k e  V i n  - og K o n ­
s e r v e s - F  a b r i k e r ,  I. D. B e a u v a i s ,
M. R a s  mü s s e  n“ af København. Besty­
relsens Næstformand P. Philipsen er ud­
traadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 1296: „De F o r e n e ­
de J e r n s t ø b e r i e r  A k t i e s e l ­
s k a b “ af Frederiksværk. Højesteretssag­
fører Bernt Ruben Hansen Hjejle, Va- 
leursvej 5, Hellerup, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nr. 1626: „J. H. S c h u l t z  
A k t i e s e l s k a b “ af København. A. V. 
Strøm Tejsen er fratraadt som Direktør 
med Prokura. Cand. jur. Erik Slebsager, 
Fasanhaven 2, Gentofte, er tiltraadt som 
Direktør og der er meddelt ham Ene- 
Prokura.
Register-Nummer 2144: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R a n d e r s  R e b s l a a e r i “ af 
Randers. Medlem af Bestyrelsen P. Winge 
er afgaaet ved Døden. Redaktør cand. po- 
lit. Otto Preben Elmenhoff Winge, Ran­
ders, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5403: „A k t i e s e l­
s k a b e t  C. L e n l e r ,  Ø s t b i r k “ af Øst­
birk. Under 17. September 1947 og 24. Fe­
bruar 1948 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabet tegnes af Direktøren i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen 
eller — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening. Direk­
tør Aage Nielsen, Østbirk, Civilingeniør 
Villum Benedikt Kann Rasmussen, Sø­
bredden 20, Gentofte, er indtraadt i Be­
styrelsen. Nævnte A. Nielsen er tiltraadt 
som Direktør.
Register-Nummer 7794: „M o r s 1 a n d s 
F o l k e b a n k  A/S“ af Nykøbing/M. N. 
M. Balle er udtraadt af, og Gaardejer Pe­
ter Rudolf Møller, Tæbring, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 8955: „A k t i e s e 1-
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s k a b e t  T o l d b o d m ø l l e  n“ af Kø­
benhavn. T. V. Troensegaard er udtraadt 
af Bestyrelsen, og den ham meddelte Pro­
kura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 9069: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P. F. N i e l s e n s  E f t e r f ø l ­
g e r e “ af København. J. E. Nørgaard er 
udtraadt af, og Fabrikant Hans Peter 
Maibøll, Lindevangs Allé 4, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9957: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P. C. L. F  r i g a s t“ af Køben­
havn. Under 13. Marts 1948 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 14.329: „A/S F r e d e -  
r i k s h a v n - L a r v i k  F æ r g e f a r t  
i L i k v i d a t i o n “ af København. Efter 
Proklama i „Statstidende“ for 26. Juli, 26. 
August og 26. September 1947 er L ikv i­
dationen sluttet, hvorefter Selskabet er 
hævet.
Register-Nummer 16.071: „ P e t e r  J e s ­
sen A/S“ af Silkeborg. Under 11. Decem­
ber 1947 er Selskabets Vedtægter ændre­
de. Aktiekapitalen er udvidet med 300.000 
Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør her­
efter 600.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nr. 17.768: „ H j e l m  N i e l ­
sen & W e d e l l  A/S“ af København. A.
P. Petri er udtraadt af, og Repræsentant 
Viggo Clausen, Ourøgade 24, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen. Ene-Prokura 
er meddelt Peter Børge Hjelm Nielsen.
Register-Nummer 18.113: „ I v a r  J a p- 
p e A/S“ af København. S. B. Rubow er 
udtraadt af Bestyrelsen. Prokura er med­
delt Helge August Heinrich Vaupel i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.544: „B e x h i 11 
A/S“ af København. S. B. Rubow er ud­
traadt af, og Prokurist Karl Lemvigh 
Christiansen, Sortedams Dossering 69, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.942: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G r i b  s k o v b a n e n  ( Hi  1- 
l e r ø d - G i l l e l e j e ,  H i l l e r ø d -  
T i s v i 1 d e 1 e j e)“ af Hillerød. Bestyrel­
sens Formand K. Ulrich er afgaael ved 
Døden. Medlem af Bestyrelsen L. Hansen 
er valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 19.687: „ S t e r i l i ­
zed B u t t e r  E x p o r t  A/S“ af Køben­
havn. Under 5. December 1947 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Selskabets Navn 
er: „Skandinavisk Agar Industri A/S“. 
Under samme Dato er det besluttet efter 
Udløbet af Proklama jfr. Aktieselskabs­
lovens § 37 at nedskrive Aktiekapitalen
med 69.246 Kr. 09 Øre. A. I. Tessum, A. 
Schødt Thomsen er udtraadt af, og Fabri­
kant A lf Birkdal Madsen, Charlottenlund- 
vej 13, Hellerup. Landsretssagfører Hel­
mer Bernhard Nielsen, Vester Voldgade 
14, København, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Selskabet er overført til nyt Reg.-Nr. 
20.740.
Register-Nummer 19.833: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E G  A M  A T R A D E “ af Frede­
riksberg. Under 29. December 1947 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapita­
len er udvidet med 25.000 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 50.000 Kr., 
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 250 
Kr. giver 1 Stemme efter 2 Maaneders 
Noteringstid.
Register-Nummer 19.990: „R. Q v i s t  
A/S“ af København. Den J. Krarup med­
delte Prokura er tilbagekaldt. Ene-Pro­
kura er meddelt Jens Marcus Græsbøll 
Ottesen.
Register-Nummer 20.249: „A/S M a i c o 
o f S c a n d i n a v i a “ af København. Un­
der 12. April 1948 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Den ikke indbetalte Del af Ak­
tiekapitalen 5000 Kr. indbetales senest 1. 
Maj 1948.
Register-Nummer 20.470: „Den  d a n ­
s k e  M a r g a r i n e f a b r i k  A/S“ af 
Slagelse. Under 10. Marts 1948 er Selska­
bets Vedtægter ændrede.
Under 1. Maj:
Register-Nummer 68: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ F y e n s  K o n s e r v e s ­
f a b r i k““ af Odense. M. C. Madsen er 
udtraadt af, og Redaktør Søren Peter 
Qvist, Fisketorvet, Odense, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 3102: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T r æ l a s t h a n d e l e n  S i l ­
v an  i S l a g e l s e “ af Slagelse. N. C. 
Poulsen er udtraadt af, og Købmand Hans 
Gustav Poulsen, Klostergade 6, Slagelse, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5067: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A r b e j d e r n e s  F æ l l e s ­
b a g e r i  i S l a g e l s e “ af Slagelse. Un­
der 26. Februar 1948 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Medlem af Bestyrelsen
N. R. Hansen er afgaaet ved Døden. Typo­
graf Louis Hansen, Elmevej 29, Slagelse, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 7889: „S k i v e-V e s t s a 1- 
1 i n g J e r n b a n  e-A k t i e s e 1 s k a b“ af 
Spottrup, Rødding Kommune. Medlem af 
Bestyrelsen N. M. Espersen er afgaaet ved
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Døden. S. A. R. Buchwald er udtraadt al, 
og Stiftamtmand Egede Larsen, Viborg, 
Gaardejer Mikael Justesen, Grove pr. 
Brøndum, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9437: „ H e l l e r u p  
og O m e g n s  B a n k  A/S“ af Hellerup. 
Prokura er meddelt Eilef Christen Chri­
stiansen og Vincent Bang hver for sig i 
Forening med en af de tidligere anmeldte 
Prokurister Ejnar Gjessing Sass eller 
Viggo Frederik Vilhelm Nielsen eller med 
Direktøren eller med et Medlem af Besty­
relsesudvalget.
Register-Nr. 14.690: „ S o l r ø d  K a l k ­
v ær k  A/S“ af Solrød pr. Havdrup. Med­
lem af Bestyrelsen N. Holten-Andersen er 
afgaaet ved Døden. Civilingeniør Niels 
Gravgaard Laursen, Dronninggaards Allé 
106, Holte, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 15.176: „ S o l r ø d  K a l k ­
i n d u s t r i  A/S“ af Havdrup-Solrød 
Kommune. Medlem af Bestyrelsen N. Hol­
ten-Andersen er afgaaet ved Døden. Ci­
vilingeniør Niels Gravgaard Laursen, 
Dronninggaards Allé 106, Holte, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 18.693: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  af  2. N o v e m b e r  
1 9 4 4“ af Glostrup. Medlem af Bestyrel­
sen C. Thinggaard Hansen er afgaaet ved 
Døden. Fru Karen Kirstine Hansen (kal­
det Thinggaard Hansen), Edelsvej 23, 
Glostrup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 19.873: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N o r d f i s k“ af København. 
Under 13. April 1948 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Selskabets Navn er: 
„Ejendomsaktieselskabet Rudemarken“. 
Selskabets Formaal er Køb, Salg og Ud­
nyttelse af fast Ejendom, samt Bebyggelse 
af erhvervede Grundarealer. M. C. N. 
Arentoft, S. M. N. Arentoft er udtraadt af, 
og Veksellerer Helge Uffe Rasmussen, 
Østergade 12, Landsretssagfører Børge 
Werner Christensen, Laksegade 30, begge 
af København, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Selskabet er overført til nyt Reg.-Nr. 
20.741.
Register-Nummer 20.432: „A/S E r i k  
U d s e n“ af København. Under 13. April 
1948 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Selskabet driver tillige Virksomhed under 
Navn: „Aktieselskabet Nordfisk (A/S Erik 
Udsen)“ (Reg.-Nr. 20.742). C. F. Larsen er 
udtraadt af, og Landsretssagfører Børge 
Werner Christensen, Laksegade 30, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 3. Maj:
Register-Nr. 1991: „ E j e n d o m s ­
s e l s k a b e t  „ K j ø b e n h a v n “ (Ak­
t i e s e l s k a b )  i L i k v i d a t i o n “ af 
København. Under 15. April 1948 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen 
og Direktøren er fratraadt. T il Likvidator 
er valgt: Landsretssagfører Bernhard Ma­
rius Helge Nielsen, Vestre Boulevard 38, 
København. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator alene.
Register-Nr. 7490: „ H o l b æ k  T r æ ­
l a s t h a n d e l  A/S“ af Holbæk. Under 20. 
Februar 1948 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
156.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 600.000 Kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i Aktier paa 1000 og 150.000 Kr. 
Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 
Stemme.
Register-Nummer 11.950: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C. R e i n h a r d t “ af Køben­
havn. Landsretssagfører Henrik Bendik 
Elmer, Vester Voldgade 96, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.818: „A/S P a k e t ­
r e d e r i e t  M e r k u r “ af Rønne. P. M. 
Møller, V. Svendsen er udtraadt af, og 
Skibsfører Aage Stender Hintze, Langø­
gade 9, København, Købmand Hans Chri­
stian Hansen, Røbro, Rø St., er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.472: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ E l t h a m “ af Kø­
benhavn. Under 1. Marts 1948 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. C. A. Forné er 
udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.912: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k  M i n e r a l o l i e f a ­
b r i k “ af København. Under 19. Marts 
1948 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Medlem af Bestyrelsen J. E. Smidth er af­
gaaet ved Døden. Fru Astrid Bendix 
Smidth, Tuborgvej 7, Hellerup, er ind­
traadt i Bestyrelsen. Medlem af Bestyrel­
sen F. Lorentzen er valgt til Bestyrelsens 
Formand.
Register-Nr. 15.954: „ D a n s k  S m ø r e ­
o l i e  A/S“ af København. Under 19. Marts 
1948 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Medlem af Bestyrelsen J. E. Smidth er af­
gaaet ved Døden. Fru Astrid Bendix 
Smidth, Tuborgvej 7, Hellerup, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 16.521: „ D a n s k  M a l  m- 
R e d u k t i o n  A k t i e s e l s k a b “ af Kø­
benhavn. Under 23. Marts 1948 er Selska-
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bets Vedtægter ændrede. Selskabets Hjem­
sted er Frederiksberg. W. G. A. Andersen,
H. Møller, J. Larsen er udtraadt af, og D i­
rektør Gregers Kirk, Trondhjemsgade 3, 
Direktør Kai Lorentzen Løvgreen, Værne­
damsvej 17, Direktør Henry Christian Dis­
sing, C. F. Richsvej 140, alle af Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen. W. G. A. 
Andersen, J. Larsen er udtraadt af, og 
nævnte K. L. Løvgreen, H. C. Dissing er 
indtraadt i Forretningsudvalget. W. G. A. 
Andersen er fratraadt, og nævnte G. Kirk 
er tiltraadt som Direktør.
Under 4. Maj:
Register-Nr. 63: „ N o r d i s k  F j e r ­
f a b r i k ,  A k t i e s e l s k a b “ af Køben­
havn. Direktør Kaj Aage Neckelmann, 
Stockholmsgade 43, København, er ind­
traadt i Direktionen, hvorefter Selskabet 
tegnes af Direktørerne hver for sig eller 
af Bestyrelsens Formand i Forening med 
et af Bestyrelsens Medlemmer; ved A f­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af mindst 3 Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening.
Register-Nummer 2352: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C. S t ü r u p  & C o . s E f t f l g  r.“ 
af Helsingør. Den E. C. Dahl meddelte 
Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 9324: „A/S V o r a i 
L i k v i d a t i o n “ af København. Efter 
Proklama i Statstidende for 9. Juli, 9. Au­
gust og 9. September 1947 er Likvidatio­
nen sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nr. 11.174: „ S c h u c n a r d t  & 
S chü t t e ,  D a n s k  A k t i e s e l s k a b “ 
af København. Under 10. April 1948 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af to Direktører i Forening 
eller af en Direktør i Forening med en 
Prokurist; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse. E. H. Kraft er udtraadt af, og 
Direktør Christian Halkjær, Markvangen 
15, Gentofte, Direktør Kaj Viggo Hastrup, 
Ordrup Jagtvej 85, Charlottenlund, er ind­
traadt i Direktionen, hvorefter den dem 
meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 11.541: „A/S A r b e j ­
d e r n e s  K u l f o r r e t n i n g  i S v e n d ­
b o r g “ af Svendborg. Under 31. Januar 
1948 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 13.456: „ T e a t r e n e s  
F i l m  s-K o n t o r A/S“ af København.
C. C. Owen er udtraadt af, og Overpoliti­
betjent Aage Emil Meilstrup, Kochsvej 11, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.459: „K j e 11 e- 
ru p  T ø m m e r h a n d e l  A/S“ af Kjel- 
lerup. Under 23. Februar 1948 er den i 
Henhold til Lov Nr. 406 af 28. August 1945 
anordnede midlertidige Forvaltning op­
hævet. Administrator er fratraadt. T il Be­
styrelse er valgt: Tømmerhandler Hans 
Reimar Nielsen (Formand), Fru Bodil 
Kirstine Nielsen, Prokurist Arthur Søren­
sen, alle af Silkeborg. Direktion: Direktør 
Jens Erik Reinholdt, Kjellerup. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Be­
styrelsens Formand alene. Prokura er 
meddelt: Arthur Sørensen og Jens Erik 
Reinholdt i Forening.
Register-Nummer 13.537: „ E n t r e ­
p r e n ø r f o r r e t n i n g e n  „ T a h f a “ 
A k t  s.“ af København. S. K. Jensen, S. P. 
Kristensen er udtraadt af, og Tømrer An­
ton Leonhard Jørgensen, Rantzausgade 70, 
København, Tømrer Ludvig Rikard Niel­
sen, Ellegaardsvej 52, Gentofte, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.319: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  „ N o r d r e  K l a m ­
pe n b o r g““ af Hellerup. C. A. Forné er 
udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.499: „ K r i s t i a n  
K i r k s  T e l e f o n f a b r i k e r  A/S“ af 
Horsens. Ekspeditionssekretær Viggo V il­
helm Henningsen, Smallegade 42, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.594: „M o n b e r g 
& T h o r s e n  A/S“ af København. Ene- 
Prokura er meddelt Verner Rasmussen.
Register-Nummer 16.587: „A k t s. A x e 1 
C h r i s t i a n s e n  i L i k v i d a t i o n “ af 
København. Likvidator A. V. Lorentzen 
er afgaaet ved Døden. Revisor Carl Peter 
Antonius Lunddahl, Engtoftevej 1, Kø­
benhavn, er tiltraadt som Likvidator.
Register-Nr. 16.637: „ E j e n d o m s ­
s e l s k a b e t  S u n d b y  S t r a n d v æ n -  
g e A/S i L  i k v i d a t i o n“ af København. 
Efter Proklama i Statstidende for 19. Maj,
19. Juni og 19. Juli 1945 er Likvidationen 
sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nr. 16.925: „ E j e n d o m s ­
s e l s k a b e t  „ J æ g e r s b o “ A/S i 
L i k v i d a t i o n “ af København. Efter 
Proklama i Statstidende for 9. December 
1946, 9. Januar og 10. Februar 1947 er 
Likvidationen sluttet, hvorefter Selskabet 
er hævet.
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Register-Nummer 17.479: „ H a n d e l s ­
a k t i e s e l s k a b e t  H o b e n c o“ at; 
Hyllinge Kommune. C. F. Christiansen er 
udtraadt af, og Direktør Bende Kaj Ben- 
nedsen, Hyllinge, er indtraadt i Direk­
tionen. Ene-Prokura er meddelt: Chri­
stian Frederik Christiansen.
Register-Nr. 17.850: „N. H. N i e 1 s e n & 
C o. A/S“ af Esbjerg. Under 23. Februar 
1948 er den i Henhold til Lov Nr. 406 af
28. August 1945 anordnede midlertidige 
Forvaltning ophævet. Administrator er 
fratraadt. T il Bestyrelse er valgt: Lands­
retssagfører Hartvig Heinrich Rambusch, 
Esbjerg, Tømmerhandler Hans Reimar 
Nielsen, Fru Bodil Kirstine Nielsen, begge 
af Silkeborg. Direktion: Nævnte H. Rei­
mar Nielsen. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af den samlede Bestyrelse el­
ler af Direktøren alene eller af en Pro­
kurist i Forening med to Medlemmer al 
Bestyrelsen.
Register-Nr. 18.890: „ D a n s k  K r ø l -  
h a a r  s s p i n d e r i  A/S“ af Rødovre 
Kommune. Under 20. Marts 1948 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapita­
len er udvidet med 20.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herfter 60.000 Kr., 
fuldt indbetalt. Ved Salg af Aktier har de 
øvrige Aktionærer Forkøbsret, dog at in­
gen andre end Fabrikant O. Christensen 
sen. kan eje mere end Halvdelen af den 
samlede Aktiekapital.
Register-Nummer 19.212: „A/S J u v e l -  
c o“ af København. N. J. R. Bredehøft er 
udtraadt af, og Cyklehandler, Fru Inger 
Marie Buchreitz, Hovedvejen 140, Glo­
strup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 19.218: „B y b æ k-A u t o- 
t r a n s p o r t  A k t i e s e l s k a b “ af By­
bæk pr. Vejle. N. O. Rasmussen er ud­
traadt af Bestyrelsen og fratraadt som 
Forretningsfører. Fru Johanne Karoline 
Andreasen, Bybæk pr. Vejle, er indtraacfl 
i Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen F. V. 
Rasmussen er tiltraadt som Forretnings­
fører.
Register-Nr. 19.491: „ S i x t u s  H a n ­
d e l s a k t i e s e l s k a b “ af København. 
Under 17. September 1947 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Selskabets Navn er: 
„Sixtus Industri- og Handelsaktieselskab“. 
Aktiekapitalen er udvidet med 30.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør hereftei
60.000 Kr., fuldt indbetalt. Selskabet er 
overført til nyt Reg.-Nr. 20.746.
Under 5. Maj:
Register-Nr. 3007: „D a m p s k i b s- 
s e l s k a b e t  S m a a l a n d s h a v e t  A k ­
t i e s e l s k a b “ af Bandholm. Medlem af 
Bestyrelsen J. Lok er afgaaet ved Døden. 
Gaardejer Ove Alvin Hansen, Askø, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5032: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E b e l t o f t  — T  r u s t r u p  
J e r n b a n e “ af Ebeltoft. P. P. W. A. 
Mourier-Petersen er udtraadt af, og fhv. 
Amtsraadsmedlem Martin Sørensen, Tved, 
er indtraadt i Bestyrelsen. O. Sørensen er 
fratraadt som Driftsbestyrer og den ham 
meddelte Prokura er tilbagekaldt. Direk­
tør Aksel Larsen, Ebeltoft, er tiltraadt 
som Driftsbestyrer og der er meddelt ham 
Prokura i Forening med en af de tidligere 
anmeldte Prokurister, Søren Carl Frederik 
Christian Buchtrup Lundberg eller Julius 
Kajus.
Register-Nr. 5119: „B y g g e f  a genes  
S a m m e n s l u t n i n g  A k t i e s e l ­
s k a b “ af Nakskov. Under 9. Marts 1948 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Selska­
bets Formaal er at drive Virksomhed som 
Bygningshaandværkere samt anden lig­
nende Virksomhed. Det er endvidere Sel­
skabets Formaal ved Samarbejde med an­
dre kooperative Virksomheder at med­
virke til at styrke og fremme den koope­
rative Bevægelse. L. E. Hansen, P. P. 
Skotte er udtraadt af, og Arbejdsmand 
Niels Victor Carlsson, Frodesvej 4, Ar­
bejdsmand Rasmus Johannes Rasmussen, 
Karbjergs Allé 16, begge af Nakskov, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8910: „I. S i e s b y e 
A/S“ af København. Prokurist Georg Stage 
Alexander Vilhelm Petersen, Østerbrogade 
108, København, er indtraadt i Direk­
tionen.
■ Register-Nummer 10.889: „A/S C a r l  
N o r s t r a n d “ af København. Medlem 
af Bestyrelsen, Generalkonsul F. D. H. 
Norstrand er afgaaet ved Døden. Højeste­
retssagfører Carl Heise, Ny Vestergade 1, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 11.545: „A/S J u n c k e r s  
S a v v æ r k “ af Køge. Under 26. Februar 
1948 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Aktierne er ikke Omsætningspapirer.
Register-Nummer 13.349: „A/S B y g ­
h o l m  z o o l o g i s k e  H a v e “ af Hor­
sens. Selskabet er hævet i Henhold til 
Aktieselskabslovens § 62, jfr. § 67, efter 
Behandling af Horsens Skifteret.
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Register-Nummer 14.115: „A/S S k a n ­
d e r b o r g  M ø b e l s t e l -  og S t o l e f a  
b r i k “ af Skanderborg. K. Skov Larsen 
er udtraadt af, og Fru Elise Marie Ras­
mussen Sørensen, Nørregade 64, Skander­
borg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.866: „A a 1 e s t r u p 
T ø m m e r h a n d e l  A/S“ af Aalestrup, 
Østerbølle Sogn. Under 23. Februar 1948 
er den i Henhold til Lov Nr. 406 af 28. 
August 1945 anordnede midlertidige For­
valtning ophævet. Administrator er fra- 
traadt. T il Bestyrelse er valgt: Tømmer­
handler Hans Reimar Nielsen (Formand), 
Prokurist Arthur Sørensen, begge af Sil­
keborg, Direktør Aage Christian Chri­
stiansen, Aalestrup. Nævnte: A. C. Chri­
stiansen er tiltraadt som Direktør og der 
er meddelt ham Ene-Prokura. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Be­
styrelsens Formand.
Register-Nummer 16.936: „H. R e i m a  r 
N i e l s e n  A/S“ af Silkeborg. Under 23. 
Februar 1948 er den i Medfør af Lov Nr. 
406 af 28. August 1945 anordnede midler­
tidige Forvaltning ophævet. Administra­
tor er fratraadt. T il Bestyrelse er valgt: 
Tømmerhandler Hans Reimar Nielsen 
(Formand), Fru Bodil Kirstine Nielsen, 
Prokurist Arthur Sørensen, alle af Silke­
borg. Nævnte H. Reimar Nielsen er til­
traadt som Direktør. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Bestyrelsens For­
mand alene eller af Direktøren alene. Ene- 
Prokura er meddelt Arthur Sørensen.
Register-Nummer 17.667: „K. F. U. M.’s 
G æ s t e h j e m  i H u n d b o r g  A/S“ af 
Hundborg-Jannerup Kommune. Bestyrel­
sens Formand J. M. P. Kirk er afgaaet ved 
Døden. G. P. Vang, S. Pedersen er ud­
traadt af, og Gartner Kristen Bak Peder­
sen, Uddeler Johannes Martin Pedersen, 
begge af Hundborg, Landmand Peter 
Ramsgaard Thomsen, Jannerup, er ind­
traadt i Bestyrelsen. Medlem af Bestyrel­
sen, Gaardejer Peder Kristian Kristensen 
er valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nr. 17.841: „A/S A. K l i n k e “' 
af Frederiksberg. H. T. Mosbæk, K. E. 
Kristensen (kaldet Huulgaard Kristensen),
I. Guldberg er udtraadt af, og Direktør 
Aage Julius Emilius Klinke, Egholmsvej 
5, Holte, Inspektør Ejvind Kaufmann, 
Tvedegaard, Harløse, Frøken Karin Karen 
Mølgaard, Peter Bangsvej 119, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen. I. Guld­
berg er fratraadt, og nævnte A. J. E. 
Klinke er tiltraadt som Direktør.
Register-Nr. 17.935: „ D a n s k  g r a f i s k  
K u n s t f o r l a g  A/S i L i k v i d a t i o n “ 
af København. Efter Proklama i Stats­
tidende for 14. Juli, 14. August og 15. Sep­
tember 1945 er Likvidationen sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 18.475: „ T a g e  W. 
S c h j e r u p  A/S i L i k v i d a t i o n “ af 
København. Under 1. April 1948 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen er 
fratraadt. T il Likvidator er valgt: Lands­
retssagfører Viggo Bruun, Holmens Kanal 
18, København. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Likvidator alene.
Register-Nummer 19.552: „A r s e r o, 
D a n s k  M a s k i n  A k t i e s e l s k a b “ af 
København. Under 10. April 1948 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Selskabet teg­
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af to Direktører i Forening el­
ler af en Direktør i Forening med en Pro­
kurist; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse. 
E. H. Kraft er udtraadt af Direktionen. 
Direktør Christian Halkjær, Markvangen 
15, Gentofte, Direktør Kaj Viggo Hastrup, 
Ordrup Jagtvej 85, Charlottenlund, er fra­
traadt som Prokurister og indtraadt i D i­
rektionen. Prokurister: Povl Anton Pe­
tersen og Hans Frode Kristian Larsen.
Under 7. Maj er optaget som:
Register-Nummer 658: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L e m v i g  B a n k “ af Lemvig. 
Tandlæge Niels Ejnar Buch-Sørensen, 
Lemvig, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3155: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E j e n d o m m e n  Ma t r .  Nr. 
1808 i S t a d e n s  u d e n b y s  K l æ d e ­
bo K v a r t e r “ af København. Medlem at 
Bestyrelsen K. A. Bernfeld er afgaaet ved 
Døden. Landsretssagfører Johan Adolph 
Rosenmefér, la Coursvej 18, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4309: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K a l v e h a v e b a n e n “ af Vor­
dingborg. Medlem af Bestyrelsen H. P. 
Hansen er afgaaet ved Døden. Købmand 
Konsul Borgmester Christian Frederik 
Carøe, Stege, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 4461: „ V a r d e - G r i n d -  
s t ed  J e r n b a n e a k t i e s e l s k a b “ at 
Varde. Bestyrelsesmedlemmerne N. K. 
Bollerup og J. P. Jensen er afgaaet ved 
Døden. Amtsraadsmedlem Morten Nielsen*
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Kjolst By, Direktør Valter Eriksen, Grind­
sted, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5870. „ H o r s e n s -  
O d d e r  J e r n b a n e a k t i e s e l s k a b "  
af Horsens. H. M. A. Olesen er udtraadt al, 
og Købmand Anders Johannes Jensen, 
Ejstrupholm, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6241: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  O d e n s e  R u t e b i l s t a t i o n “ 
af Odense. Medlem af Bestyrelsen N. An­
dersen er afgaaet ved Døden. Direktør 
Niels Henrik Peder Mortensen, Sadolins- 
gade 74, Odense, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 6541: „ H e l s i n g ø r  
F æ l l e s b a g e r i ,  A k t i e s e l s k a b “ af 
Helsingør. Under 30. Januar 1948 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 6876: „ A r b e j d e r ­
nes  F æ l l e s b a g e r i  i S k i v e “ al 
Skive. Under 28. April 1948 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 7845: „A/S Gær- 
d e t“ af København. M. N. Laier, H. M. R. 
Janensky er udtraadt af, og Fru Ruth Ag­
nete Marie Wissing, Østerled 19, Isen­
kræmmer Vilhelm Emil Thaulow, Ole 
Suhrsgade 23, begge af København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8295: „ F y n s  R i d e ­
f o r e n i n g s  R i d e h u s  A k t i e s e l ­
s k a b “ af Odense“. O. Holbek er ud­
traadt af, og Direktør Axel Nicolai Nye- 
gaard, Kongensgade 24, Odense, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 9331: „ E j e n d o m s -  
a k t i e  s e 1 s k a b e t „ K o n g  S k j o 1 d““ 
af København. Medlem af Bestyrelsen C. 
A. P. Torp er afgaaet ved Døden. Høje­
steretssagfører Hans Henrik Bruun, Bred­
gade 38, København, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 10.439: „ V i n t h e r  & 
W i n t h e r  A/S“ af København. Under
22. April 1948 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med
20.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 70.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 11.049: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N o r d i s k  So 1 a r Co  m- 
p a g n i“ af Kolding. E. S. Præstø er ud­
traadt af, og Selskabets Direktør Jacob 
Lauritz Jørgensen, Kolding, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nr. 11.337: „ K ø b e n h a v n s  
Kre d i t b a n k  A/S“ af København. Med­
lem af Bestyrelsen A. J. Boas er afgaaet 
ved Døden. Postkontrollør, Kaptajn Louis
Arnold Ahrnell, Strandvej 6 E, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.116: „ A n d e l s ­
b a n k e n ,  A n d e l s s e l s k a b  me d  
b e g r æ n s e t  A n s v a r “ af København. 
Andelskapitalen er' udvidet med 870.200 
Kr. Den tegnede Andelskapital udgør 
herefter 24.965.600 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 12.517: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K a p c e l l o “ af Søborg, Kø­
benhavns Amts nordre Birk. Ene-Pro­
kura er meddelt: Karl Heinrich Hawlik.
Register-Nr. 13.311: „ D a m p s k i b s -  
s e l s k a b e t  S o l n æ s  A/S“ af Køben­
havn. Under 29. September 1947 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 750.000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter
1.000.000 Kr. fuldt indbetalt, fordelt i Ak­
tier paa 500, 2000 og 10.000 Kr. A. H. 
Asmussen er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.488: „A/S M e- 
1 a s c o“ af København. M. Madsen, B. 
Rasmussen er udtraadt af og Disponent 
Mogens Emil Fritz David Ahlberg, 
Hjortekærsvej 167, Klampenborg, Revisor 
Gustav Adolf Fougner, Havnegade 47 A, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
B. Rasmussen er fratraadt og Medlem af 
Bestyrelsen C. B. H. Lynborg er tiltraadt 
som Direktør. Den M. Madsen og B. 
Rasmussen meddelte Prokura er tilbage­
kaldt.
Register-Nr. 14.446: „ I s h ø j  M e j e r i  
A/S“ af Ishøj pr. Taastrup. M. B. K ri­
stensen er udtraadt af og Gaardejer Chri­
stian Johannes Pedersen, Hundige pr. 
Greve Strand, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.168: „A/S H. C. 
M o r t e n s e n  & Co.“ af Frederiksberg. 
Den H. F. Carlsen meddelte Prokura er 
tilbagekaldt.
Register-Nummer 15.866: „ N o r d i s k e  
M ø b e l - P a k h u s e  A/S“ af Køben­
havn. F. L. S. Schaeffer er udtraadt af 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.388: „ D a n s k  
T  e x t i l t r y k k e r i  A/S“ af Gladsaxe 
Ene-Prokura er meddelt Børge Werner 
Vernerfeldt.
Register-Nummer 16.522: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  Æ g c e n t r a l e n  „ V e s t ­
j y d e  n““ af København. Medlem af Be­
styrelsen, Direktør og Prokurist A. P. 
Jensen er afgaaet ved Døden. J. P. H. 
Berthelsen, K. M. S. Rand er udtraadt af 
og Direktør Poul Ejvind Olsen, A. N. 
Hansens Allé 20, Direktør Georg Carl
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Witlenborg, Strandagervej 3, begge af 
Hellerup, Grosserer Svend Henning Villy 
Jensen, Nymosevej 17, Gentofte, er ind- 
traadt i Bestyrelsen. Nævnte S. H. V. 
Jensen er tiltraadt som Direktør.
Register-Nr. 18.035: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ B e r i n g p a r -  
k e n“ I“ af København. Under 3. No­
vember 1947 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er fordelt i Aktier 
paa 100, 500 og 1000 Kr.
Register-Nr. 18.036: „ E j e n d o m  s- 
a k t i e  s e l s k a b e t  „ B e r i n g p a r ­
k e n “ 11“ af København. Under 3. No­
vember 1947 er Selskabets Vedtægter æn ­
drede. Aktiekapitalen er fordelt i Aktier 
paa 500 og 1000 Kr. Hvert Aktiebeløb paa 
1000 Kr. giver 1 Stemme efter 2 Maaneders 
Noteringstid.
Register-Nr. 18.037: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ B e r i n g p a r ­
k e n “ I I I“ af København. Under 3. No­
vember 1947 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er fordelt i Aktier 
paa 500 og 1000 Kr. Hvert Aktiebeløb paa 
1000 Kr. giver 1 Stemme efter 2 Maaneders 
Noteringstid.
Register-Nummer 18.040: „S k a n d i­
tt a v i s k M o l e r  I n d u s t r i  A/S“ af 
Sundby paa Mors. E. Heymann er ud- 
traadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.232: „E j e n d o m- 
m en R o y a l ,  A a b e n r a a  A/S“ al 
Aabenraa. E. J. N. Rasmussen er ud- 
traadt af og Isenkræmmer Christian Ene- 
voldsen Ewald, Aabenraa, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nr. 18.368: „E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  „Bj e r r e b  o““ 
af København. Under 17. April 1948 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 19.238: „W  i 1 1 i 
K u b a s  E f t f .  A/S“ af Frederiksberg.
F. A. Bilsted er udtraadt af, og Grosserer 
Poul Jacobsen, St. Mortensvej 14, Ros­
kilde, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 19.603: „A/S N o r d i s k 
S k i n d b e k l æ d n i n g “ af København.
H. Friedberg, G. Hanstad er udtraadt af 
og Direktør Erik Ludwig Friedberg, 
Blidahpark 6, Charlottenlund, Direktør 
Arne Hanstad, Dronninggaards Allé 41, 
Holte, er indtraadt i Bestyrelsen. G. 
Hanstad er udtraadt af og nævnte E. L. 
Friedberg og A. Hanstad er indtraadt i 
Direktionen.
Register-Nummer 19.888: „A/S P. 
G e r r i 1 d - O 1 s e n“ af København. Un­
der 29. December 1947 og 14. Marts 1948 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 90.000 Kr. ind­
betalt ved Konvertering af Gæld. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 100.000 
Kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa 
anden Maade, fordelt i Aktier paa 500 og
10.000 Kr. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. 
giver 1 Stemme.
Register-Nr. 20.319: „A/S D a n i s h  
E x p o r t  F o o d  L t  d.“ af København. 
Den F. R. Hunderup og H. F. Abraham- 
sen meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 20.651: „A/S H a n ­
d e l s k o m p a g n i e t  E n e r g i “ af 
Skagen. Under 18. Marts 1948 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 48.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 60.000 
Kr. fuldt indbetalt.
Under 8. Maj:
Register-Nummer 949: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S t r u e r  B a n k “ af Struer. 
Medlem af Bestyrelsen P. Nielsen er af- 
gaaet ved Døden. Tømmerhandler Ove 
Bendix, Struer, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1109: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a r i e n l y s t  K u r -  og S ø- 
b a d“ af Helsingør. E. A. Weinold, O. B. 
Svane, J. C. G. C. von Späth Boeck er ud­
traadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 1597: „ B a n k e n f o r  
A a r u p  og  O m e g n ,  A k t i e s e l ­
s k a b “ af Aarup, Skydebjerg-Orte Kom­
mune. Medlem af Bestyrelsen A. K. Fon- 
nesbech er afgaaet ved Døden. Sagfører 
Carl Martinus Andersen, Aarup, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3025: „ B y g n i n g s ­
s n e d k e r n e s  A k t i e s e l s k a b “ 
af Frederiksberg. Under 21. December 
1947 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 6935: „M o o r e & 
Mc. C o r m a c k ,  A k t i e s e l s k a b “ af 
København. Bestyrelsens Formand W. J. 
Rague er udtraadt af Bestyrelsen og fra- 
traadt som Direktør. Bent Erik Silfver- 
berg, Bellevue Strandhotel, Klampenborg, 
er indtraadt i Bestyrelsen og valgt til Be­
styrelsens Formand samt tiltraadt som 
Direktør.
Register-Nr. 7614: „ N ø r r e s u n d b y  
H ø j s p æ n d i n g s s e l s k a b  A k ­
t i e s e l s k a b  i L i k v i d a t i o n “ af 
Nørresundby. Efter Proklama i Stats­
tidende for 20. September, 21. Oktober og
21. November 1946 er Likvidationen slut­
tet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 10.720: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M e 1 d e p o t e t“ af Køben­
havn. T. V. Troensegaard er udtraadt af, 
og Direktør Jens Christian Jensen Ber- 
ring, Ny Toldbodgade 25, København, ei 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.235: „ B r u g s f o r ­
e n i n g e n  „ F r e m “, E s b j e r g ,  A k ­
t i e s e l s k a b “ af Esbjerg. E. H. Jo- 
hannesen er udtraadt af og Overassistent 
Johannes Magnus Hauberg Johannesen, 
Esbjerg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.707: „A/S U b b e ­
r u p  T e g l v æ r k “ af Ubberup, Tømme- 
rup Sogn. Under 8. April 1948 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 14.669: „ A a l b o r g  
V æ r f t  A/S“ af Aalborg. Aktiekapitalen 
er udvidet med 2.000.000 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 6.000.000 Kr. 
fuldt indbetalt.
Register-Nummer 15.539: „H. P. H a n ­
sen A k t i e s e l s k a b “ af Vordingborg. 
Under 25. December 1947 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 15.838: „R e d e r i- 
a k t i e  s e l s k a b e t  „ H a v e  t““ af 
Sejerø. Under 23. August 1947 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapita­
len er udvidet med 45.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 90.000 
Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 16.501: „H a n d e l s  
Co. D a n i c u m  A/S“ af København.
K. Erichsen er udtraadt af Bestyrelsen og 
fratraadt som Direktør. Ingeniør Aage 
Brydesen, Havnegade 51, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen og tiltraadt som 
Direktør.
Register-Nummer 17.039: „A/S G e o r g  
J e n s e n  D a m a s k v æ v e r i e t ,  
K o l d i n g “ af Kolding. A. E. Nielsen er 
udtraadt af Bestyrelsen. Væver Bent Georg 
Jensen, Hollændervej 4, Kolding, er ind­
traadt i Bestyrelsen og Direktionen, og 
der er meddelt ham Ene-Prokura. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af et Medlem af 
Bestyrelsen i Forening med en Direktør; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af to Medlemmer af Bestyrelsen 
i Forening med en Direktør.
Register-Nummer 17.257: „S k a n d i -  
n a v i s k  I n d u s t r i - C o m p a g n i  
A/S“ af København. Medlem af Besty­
relsen C. E. Ejlers er afgaaet ved Døden.
V. E. Kramme, K. G. Zeuthen, M. Å. 
Harttung er udtraadt af, og Civilingeniør 
Christian Gregers Aude, Niels Andersens- 
vej 78, Hellerup, er indtraadt i Direk­
tionen.
Register-Nummer 18.845: „A/S C. G. 
B r i n c k e r“ af København. Under 6. 
Marts 1948 er det besluttet efter Udløbet 
af Proklama, jfr. Aktieselskabslovens § 37, 
at nedskrive Aktiekapitalen med 30.000 
Kr.
Register-Nummer 18.958: „F i n - F  i sk 
A/S“ af Skagen. Under 6. December 1947 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Sel­
skabet driver tillige Virksomhed under 
Navn: „A/S Elfving (Fin-Fisk A/S)“ 
(Reg.-Nr. 20.751). Teknisk Leder Gøsta 
Alarik Elfving, Skagen, er indtraadt i 
Bestyrelsen. V. Levison er fratraadt og 
Medlem af Bestyrelsen H. A. Elfving er 
tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 18.985: „M a g a s i n 
Set.  J ø r g e n ,  F a l k o n e r - A l l e ,  
A/S“ af Frederiksberg. M. C. Jacobsen er 
udtraadt af og Fru Ingeborg Charlotte 
Emilie Jacobsen, Sveasvej 6, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 10. Maj:
Register-Nr. 1922: „ T h e  D a n i s h  
E g g  E x p o r t  C o m p a n y  A k t i e s e l ­
s k a b “ af Hellerup. Medlem af Besty­
relsen J. P. Jensen er afgaaet ved Døden. 
Underdirektør Poul Hertzuin, Kratvænget 
10, Charlottenlund, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 2045: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B a n k e n  f o r  R a n d e r s  og 
O m e g n “ af Randers. O. Larsen er ud­
traadt af, og Bestyrelsessuppleant Anton 
Nikolaj Theodosius Borgen er indtraadt 
i Bestyrelsen. Landsretssagfører Kar­
mark Olsen, Arkitekt, Branddirektør 
Bruno Erik Simonsen, begge af Randers, 
er tiltraadt som Bestyrelsessuppleanter.
Register-Nummer 2176: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B a n e g a a r d s e n g e n “ 
af Randers, S. A. Drejer er udtraadt af og 
Fru Else Margrethe Storm Hag, Thyge- 
sens Boulevard 14, Randers, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4789: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  den  f o l k e l i g e  F o r s a m -  
l i n g s b y  g n i n g  i A a r h u s “ af 
Aarhus. P. N. Sommer er udtraadt af, og 
Gaardejer Søren Rasmussen Holm, L is­
bjerg Terp pr. Lystrup, er indtraadt i Be­
styrelsen.
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Register-Nummer 5769: ,,„K v i n d e r ­
nes  H u s  i E s b j e r g “ A k t i e s e l ­
s k a b “ af Esbjerg. Bestyrelsens For­
mand H. M. K. Rasch er afgaaet ved Dø­
den. Ekspeditrice Frk. Astrid Rasmussen 
Bjerregaard, Torvegade 49, Esbjerg er 
indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af Be­
styrelsen A. K. Nielsen er valgt til Besty­
relsens Formand.
Register-Nummer 9140: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  Ø e r n e s  D a m p s k i b s s e l ­
s k a b “ af Søby. G. A. Hansen er ud- 
traadt af, og Købmand Hans Hansen Lar­
sen, Lyø pr. Faaborg, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nr. 9154: „A/S I m er c o“ ai 
København. G. C. L. Utzon er fratraadt 
som Direktør, og den ham meddelte Pro­
kura er tilbagekaldt. Frederik Niels 
Rasmus Lundov, Grøndalsvej 39, Køben­
havn, er tiltraadt som Direktør, og der er 
meddelt ham Prokura i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nr. 10.894: „H a n s  H e n- 
r i c h s e n  & Go. A/S“ af Nykøbing/F. 
Bestyrelsens Formand A. W. M. Jochim- 
sen er udtraadt af, og Grosserer Christian 
Christensen Rahbæk, Næstved, er ind­
traadt i Bestyrelsen og valgt til Bestyrel­
sens Formand.
Register-Nummer 11.351: „A/S R a n ­
der s  N a f t a  B e n z i n  K o m p a g n i "  
af Randers. Under 8. April 1948 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Navn er „Aktieselskabet Randers Benzin 
Kompagni“. G. A. Foverskov er udtraadt 
af og Kontorchef Frk. Andrea Kirstine 
Munksgaard-Nielsen, Randers, er ind­
traadt i Bestyrelsen. Selskabet er over­
ført til Reg.-Nr. 20.755.,
Register-Nr. 14.356: „ O m e g n e n s  
B y g g e s e l s k a b  A/S i L i k v i d a ­
t i o n “ af Lyngby-Taarbæk Kommune. 
Under 31. Marts 1941 er Selskabet traadt 
i Likvidation. Bestyrelsen og Forretnings­
føreren er fratraadt. T il Likvidator er 
valgt: Blikkenslagermester Jens Olut 
Nielsen, Morgenvej 3, Hellerup. Likvida­
tionen er sluttet i Henhold til Aktiesel­
skabslovens § 67, hvorefter Selskabet er 
hævet.
Register-Nr. 14.436: „ V i r u m  T o r v  I 
A/S i L i k v i d a t i o n “ af Lyngby- 
Taarbæk Kommune. Under 31. Marts 
1941 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen og Forretningsføreren er fra­
traadt. T il Likvidator er valgt: Blikken­
slagermester Jens Oluf Nielsen, Morgen­
vej 3, Hellerup. Likvidationen er sluttet 
i Henhold til Aktieselskabslovens § 67, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nr. 14.437: „ V i r u m T o r v  II 
A/S i L i k v i d a t i o n “ af Lyngby- 
Taarbæk Kommune. Under 14. Marts 
1941 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen og Forretningsføreren er fra­
traadt. T il Likvidator er valgt: Blikken­
slagermester Jens Oluf Nielsen, Morgen­
vej 3, Hellerup. Likvidationen er sluttet 
i Henhold til Aktieselskabslovens § 67, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 15.177: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P o s s e s s i o “ af Randers. O. 
Larsen er udtraadt af, og Malermester 
Anton Nikolaj Theodosius Borgen, Ran­
ders, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.520: „A/S V i r u m  
G r ø n n e g a a r d  i L i k v i d a t i o n “ af 
Lyngby-Taarbæk Kommune. Likvidatio­
nen er sluttet i Henhold til Aktieselskabs­
lovens § 67, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 15.915: „N o r d i s k 
K ø l e t e k n i k  A/S“ af Frederiksberg. 
Under 17. Marts 1948 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 1.500.000 Kr., indbetalt ved 
Konvertering af Gæld. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 3.000.000 Kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa 
anden Maade.
Register-Nummer 16.916: „ L o l l a n d -  
F a l s t e r s  K ø l e h u s e  og I s v æ r k e r  
A/S“ af Nykøbing/F. A. D. Klausen er 
udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nr. 18.031: „S y d j y d s k 
P a a h æ n g s v o g n  F a b r i k  A/S“ af 
Aabenraa. G. Ross er udtraadt af, og 
Bankprokurist Hans Petersen Gram, Ha­
derslev, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 18.521: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ B r ø n d b y ­
p a r k e n “ i L i k v i d a t i o n “ af Kø­
benhavn. Efter Proklama i Statstidende 
for 5. August, 5. September og 6. Oktober 
1947 er Likvidationen sluttet, hvorefter 
Selskabet er hævet.
Register-Nummer 19.383: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N. D. C.“ af København. F. V. 
Andersen er udtraadt af og Fru Elsa 
Louise Emma Andersen, Skovgaardsvej 
31, Charlottenlund, er indtraadt i Direk­
tionen, og der er meddelt hende Ene- 
Prokura.
Register-Nr. 19.683: „ D a n a c o p a  A/S 
i L i k v i d a t i o n “ af København. Un­
der 11. P'ebruar 1948 er Selskabet traadt
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i Likvidation. Bestyrelsen og Direktøren 
er fratraadt. T il Likvidator er valgt: 
Direktør Jens Albert Langkilde Larsen, 
Byleddet 21, Gentofte. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 20.139: „S k a n d i ­
tt a v i s k T e r m o m e t e r -  & G l a s ­
f a b r i k  A/S“ af København. Under 18. 
Marts 1948 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
20.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 80.000 Kr. fuldt indbetalt. 
S. A. Schultze Andersen er udtraadt af, 
og Sagfører, cand. jur. Jørgen Bent 
Wellejus, Nørre Voldgade 29, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 11. Maj:
Register-Nummer 666: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k  G æ r i n g s - I n d u ­
s t r i “ af København. Under 17. Marts 
1948 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
I Anledning af Studiefondets Udskillelse 
som selvstændig Institution er paa Gene­
ralforsamlingen den 21. November 1935 
samtlige de i Registeret optagne Bestem­
melser vedrørende Studiefondet udgaaet 
af Selskabets Vedtægter.
Register-Nummer 1032: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P a a b ø l  P l a n t a g e “ af 
Arnborg. Efter Proklama i Statstidende 
for 4. August, 4. September og 4. Oktober 
1947 har den under 1. September 1940 
vedtagne Kapitalnedsættelse med 26.000 
Kr., jfr. Registreringen af 25. Januar 
1941, nu fundet Sted. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 22.800 Kr. fuldt 
indbetalt.
Register-Nummer 2566: „ R o b i n s o n ,  
A n d e r s e n  & Co., A k t i e s e l s k a b “ 
af Hellerup. Medlem af Bestyrelsen J. P. 
Jensen er afgaaet ved Døden. Underdirek­
tør Poul Hertzum, Kratvænget 10, Char- 
lottenlund, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3006: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ F o r s .  a m l i n g s g a a r -  
d en “ i N y k ø b i n g  F.“ af Nykøbing F. 
Mejeribestyrer Carl Christian Hansen, 
Væggerløse, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3796: „S k a n d i- 
n a v i s k  O p t i k ,  A/S“ af København.
O. C. Christensen, P. N. L. Nielsen, J. T. 
Thagart er udtraadt af og Grosserer Kay 
Jessen Uhrenholdt, Hambrosgade 4, Post­
mester Rasmus Asser Nielsen, Marskens- 
gade 4, begge af København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5229: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S k o v e n d e - S t a r u i p  
P l a n t a g e “ af Starup Kommune, Skads 
Herred. Under 22. Februar 1948 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapita­
len er udvidet med 800 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 12.550 Kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 50 Kr.
P. Christiansen er udtraadt af, og Gaard- 
ejér Knud Laurids Knudsen, N. Starup, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9020: „A/S A. M u u s- 
f e 1 d t J e n s e n “ af Frederiksberg. Un­
der 20. April 1948 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af en Direktør eller af 
den samlede Bestyrelse. Direktør Hugo 
Richard Andreas Wolny, Humlebækgade 
12, København, er indtraadt i Direktionen.
Register-Nummer 13.530: „ K o n g e ­
r i g e t  D a n m a r k s  E l e k t r o m o t o r ­
a b o n n e m e n t  A/S“ af Frederiksberg. 
Under 1. September 1947 og 19. Januar 
1948 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Selskabets Hjemsted er København. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af tre Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening. N. G. 
A. Gleerup er udtraadt af, og Direktør 
Ernst Krog, Parkovsvej 65, Gentofte, er 
indtraadt i Bestyrelsen og tiltraadt som 
Direktør. Den A. Birkely tidligere an­
meldte Prokura er ændret derhen, at han 
tegner alene.
Register-Nummer 14.136: „ J o h n M e s -  
ser  s c h m i d t  ju n . A/S“ af Køben­
havn. Under 18. Marts 1948 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Selskabets Bifirma 
„A/S Frugtpresseriet Egekrogen (John 
Messerschmidt jun. A/S)“ (Reg.-Nr. 
16.468) er slettet. Selskabets Formaal er 
at drive Handel, Fabrikation, Agentur­
virksomhed samt Investering.
Register-Nr. 15.368: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  H o l m e n ,  O d e n ­
se, i L i k v i d a t i o n “ af Odense. Efter 
Proklama i Statstidende for 9. Oktober,
9. November og 10. December 1945 er 
Likvidationen sluttet, hvorefter Selskabet 
er hævet.
Register-Nummer 15.822: „P o c e 1 a i n- 
f a b r i k e r n e  B i n g  & G r ø n d a h l  
og N o r d e n  A/S“ af København. Civil­
ingeniør Axel Christian Kristensen, Peter 
Bangsvej 78, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
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Register-Nr. 16.134: „A/S B e c k e r s  
K l a e b e r u l l e f ä b r i k “ af København. 
E. Johansen er udtraadt af Direktionen, 
og den ham meddelte Prokura er tilbage­
kaldt. Direktor Hans Erik Kunstmann, 
Auroravej 56, København, er indtraadt i 
Direktionen, og der er meddelt ham Pro­
kura i Forening med tidligere anmeldte 
Direktør Jørgen Børge Becker.
Register-Nummer 16.468: „A/S F r u g t -  
p r e s s e r i e t  E g e k r o g e n  ( J o h n  
M e s s e r s c h m i d t  jun.  A/S)“. I Hen­
hold til Ændring af Vedtægterne for 
„John Messerschmidt jun. A/S“ (Reg.-Nr. 
14.136) slettes nærværende Bifirma.
Register-Nummer 17.230: „A/S R ø r ­
kær, K ø b e n h a v n “ af København. 
Prokura er meddelt: Christian Ferdinand 
Andersen og Egon Nielsen i Forening 
eller hver for sig i Forening med en af de 
tidligere anmeldte Prokurister.
Register-Nummer 17.544: „K oe f oed -  
J o h n s e n  & Co. A/S“ af København. 
Under 3. November 1947 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktierne er ikke Om- 
sælningspapirer. Ved enhver Ovedragelse 
af Aktier — saavel frivillig som tvungen 
— har Selskabet Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 5 givne Regler. Medlem af 
Bestyrelsen og Direktionen V. C. A. Han­
sen er afgaaet ved Døden. Ene-Prokura 
er meddelt Erik John Mathiasen.
Register-Nummer 17.895: „A/S F i n a n -  
c i e r i n g s - I n s t i t u t e t  a f  8. F e ­
b r u a r  19 4 4“ af København. Efter 
Proklama i Statstidende for 6. September,
7. Oktober og 7. November 1946 har den 
under 10. Juli 1946 vedtagne Kapitalned­
sættelse med 400.000 Kr., jfr. Registrerin­
gen af 29. August 1946, fundet Sted. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
600.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 17.994: „ R e d e r i -  
A k t i e s e l s k a b e t  af  17. Sep t e  m- 
be r  1 943 i L i k v i d a t i o n “ af Odense. 
Efter Proklama i Statstidende for 9. Ok­
tober, 9. November og 10. December 1945 
er Likvidationen sluttet, hvorefter Sel­
skabet er hævet.
Register-Nummer 18.189: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  J y d s k  P a r c e l “ af Aarhus. 
Under 27. Marts 1945 og 16. April 1948 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Ved 
Overdragelse af Aktier — bortset fra 
Overgang ved Arv til Ægtefælle og Livs­
arvinger — har de øvrige Aktionærer 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 7 
givne Regler.
Register-Nr. 19.429: „E r e k o K o n ­
f e k t i o n s f a b r i k  A/S i L i k v i d a ­
t i o n “ af København. Under 22. April 
1948 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen og Direktøren er fratraadt. 
T il Likvidator er valgt: Landsretssag­
fører Albert Lauritz Christensen, Vester 
Voldgade 96, København. Selskabet teg­
nes — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 20.087: „A/S B i r o“ 
af København. P. Akselbo er udtraadt af 
Bestyrelsen og tiltraadt som Direktør. 
Grosserer Jens Rosenmeier, Ved Kanalen
I, København, er indtraadt i Bestyrelsen.
N. Falbe-Hansen er fratraadt som Direk-
. tør.
Register-Nummer 20.136: „A/S E l e c ­
t r o  n i c a“ af København. Under 30. 
Marts 1948 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nr. 20.459: „A/S M a r i u s  
B o e 1“ af Marslev. Under 9. Decembei 
1947 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 400.000 Kr., 
hvoraf 175.000 Kr. Stamaktier og 225.000 
Kr. Præferenceaktier. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 500.000 Kr., hvoraf
275.000 Kr. Stamaktier og 225.000 Kr. 
Præferenceaktier med Ret til forlods ku­
mulativt Udbytte. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert Stamaktiebeløb paa 1000 
Kr. giver 1 Stemme efter 2 Maaneders 
Noteringstid. Præferenceaktierne giver 
ikke Stemmeret. Ved Overdragelse af Ak­
tier har de øvrige Aktionærer Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 3 givne Regler. 
Medlem af Bestyrelsen M. Boel er ind­
traadt i Direktionen.
Register-Nummer 20.512: „C. C. H a n ­
sen, A k t i e s e l s k a b “ af Roskilde. 
Under 17. April 1948 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er for­
delt i Aktier paa 1000, 2000, 4000 og 8000 
Kr. Fabrikant Henning Frederiksen, Allé­
gade 18, Roskilde, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Under 12. Maj:
Register-Nummer 2359: „Den  s y d- 
v e s t j y d s k e  V e n s t r e p r e s s e  
A/S“ af Esbjerg. Medlemmer af Besty­
relsen R.K. Rasmussen, A. K. Jensen og
J. P. Jensen er afgaaet ved Døden. Gaard- 
ejer Peder Helt Haahr Hansen, Skovlund 
pr. Mølby, Gaardejer Kristen Hansen 
Nielsen, Nourup, Sygehusinspektør Hans
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Christian Larsen, Grindsted, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4556: „ D e t D a n s k e  
L u f t f a r t s e l s k a b  A/S“ af Køben­
havn. K. Lybye er udtraadt af Direk­
tionen og den ham meddelte Prokura 
tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Knud 
Gjersbøl Kalm, hvorefter Selskabet pr. 
procura tegnes af Christian Peter Georg 
Kampmann alene eller Viggo Jablonsky 
Rasmussen, Tage Victor Weitzmann So­
rensen og Knud Gjersbøl Kalm to i For­
ening eller hver for sig i Forening med 
Poul Beck Nielsen eller Svend Ove Valde­
mar Siebold Hansen eller med et Medlem 
af Bestyrelsen.
Register-Nummer 6842: „A/S D a n s k  
A s f a l t f a b r i k “ af København. Under
28. November 1947 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 200.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 500.000 Kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i Aktier paa 1000 og 10.000 Kr. 
Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 
1 Stemme.
Register-Nr. 13.006: „A d d i s ( d a n s k ­
e n g e l s k )  A/S“ af Frederiksberg. Un­
der 19. April 1948 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. Selskabets Hjemsted er 
Taarnby Kommune.
Register-Nr. 13.040: „F y e n s V æ d d e- 
l ø b s b a n e  A/S“ af Odense. L. T. V. 
Winther er fratraadt som Direktor (For­
retningsfører). Medlem af Bestyrelsen A. 
Jensen er tiltraadt som Direktør (Forret­
ningsfører).
Register-Nummer 14.381: „A/S Mon-  
l a r  i L i k v i d a t i o n “ af København. 
Under 18. Marts 1948 er Selskabet traadt i 
Likvidation. Bestyrelsen er fratraadt. T il 
Likvidatorer er valgt: Underdirektør, 
cand. jur. Olivius Richard Kæstel, Høje 
Skodsborgvej 28, Skodsborg, Ingeniør 
Axel Sextus Solling Monberg, Nyhavn 
67, København, Direktor Erik Ramsby, 
Bernstorffsvej 19, Hellerup. Selskabet teg­
nes — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af to Likvida­
torer i Forening.
Register-Nr. 15.470: „H y l t e v a n g  
A/S i L i k v i d a t i o n “ af Kobenhavn. 
Under 1. Maj 1948 er Selskabet traadt i 
Likvidation. Bestyrelsen er fratraadt. T il 
Likvidator er valgt: Landsretssagfører 
Karl Qvortrup, Vesterport, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator alene.
Register-Nummer 15.748: „ P r o v i n  s- 
v æ r k s t e d e r n e s  L æ d e r h a n ­
de l  A/S“ af Slagelse. Under 20. Marts 
1948 er det besluttet efter Udløbet af Pro­
klama, jfr. Aktieselskabslovens § 37, at 
nedskrive Aktiekapitalen med 65.000 Kr.
Register-Nummer 16.027: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T h i s t e d  o f f e n t l i g e  M a r­
ked  s h a 1“ af Thisted. Under 19. Januar 
1948 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Prokura er meddelt: Lenius Aaen i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.157: „S t r a d i s s 
A/S“ af Frederiksberg. Under 19. April 
1948 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Selskabets Hjemsted er Taarnby Kom­
mune.
Register-Nummer 18.642: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  J u l .  S c h m a h 1 & C o.’s 
E f t f. a f 19 4 5“ af København. Under 
24. Marts 1947 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Selskabets Navn er „Aktiesel­
skabet Jul. Schmahl og Co.’s E f t f S e l ­
skabet er overfort til Reg.-Nr. 20.761.
Register-Nummer 20.333: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  TAS  M o t o r  C o m p a g n i “ 
af Glostrup. Under 17. Januar 1948 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Formaal er at importere og sælge Biler, 
Motorcykler, Flyvemaskiner, Traktorer, 
Gummivogne etc. til Landbruget, Re­
servedele til ovennævnte Effekter samt 
eventuelt fabrikere eller samle Biler, 
Motorcykler eller andre af de ovennævnte 
Effekter og endvidere at drive Handel 
med brugte Vogne, samt drive et Repara­
tionsværksted.
Register-Nummer 20.449: „A/S F  e r r o- 
n i I“ af Ballerup. Aktiekapitalen er ud­
videt med 21.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 41.000 Kr. fuldt 
indbetalt.
Register-Nummer 20.635: „S t r a n  d 
S c a n d i n a v i a n  T r a d i n g  A/S“ 
af København. Medlemmer af Bestyrel­
sen A. Rømsing og K. V. Ravde er ind­
traadt i Direktionen. Prokura er meddelt: 
Anker Rømsing, Knud Viktor Ravde og 
Knud Levald Bager hver for sig.
Register-Nummer 20.669: „A/S A n i ­
ma 1 i a“ af København. Under 26. April 
1948 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 19.785: „ T r o e n  & 
C o m p a g n i  A/S“ af København. Under
15. Marts 1948 er Selskabets Vedtægter 




Register-Nummer 1772: „H o 1 s t e b r o 
L a n d m a n d s b a n k  A k t i e s e l ­
s k a b “ af Holstebro. Under 23. Februar 
1948 er Selskabets Vedtægter ændrede og 
under 22. April 1948 stadfæstede af M i­
nisteriet for Handel, Industri og Søfart.
Register-Nummer 2337: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N ø r r e  A a b y  M a s k i  n- 
s n e d k e r i  og M ø b e l f a b r i k “ af 
Nørre Aaby, Nørre Aaby-Indslev Kom­
mune. M. T. Jørgensen er fratraadt, og 
Tømrermester Carl Christian Johansen, 
Margaardsvej, Nørre Aaby, er tiltraadt 
som Direktør.
Register-Nummer 3285: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  I r o  n“ af Gladsaxe Kommune. 
Under 20. Marts 1948 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Ved Belaaning eller 
Overdragelse af Aktier har Bestyrelsens 
Medlemmer eller de øvrige Aktionærer 
Forret til at yde Laanet eller Forkøbsret 
til Aktierne efter de i Vedtægternes § 4 
givne Regler.
Register-Nummer 4457: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M o t o r s k o n n e r t  N e p t u n “ 
af Rønne. Under 20. Februar og 6. Marts 
1948 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 8417: „ S t i l l a d s -  
a k t i e s e l s k a b e t  „ W  a s a““ af Kø­
benhavn. C. V. I. Skarstedt er udtraadt 
af, og Direktør Ulf Hagstrøm, Lunda- 
gaard, Drottningholm, Sverige, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 15.826: „ D a n -  T  r a n s ­
p o r t  A/S“ af København. V. T. Søren­
sen er udtraadt af, og Kontorchef Niels 
Børge Larsen, Hostrups Have 27, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 18.394: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  S ø n d e r j y l ­
l a n d “ af Ribe. Under 10. Februar 1948 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 19.881: „D a n s k 
S i l v a  A/S“ af København. Ene-Prokura 
er meddelt: Carl Alfred Olsen.
Under 14. Maj:
Register-Nummer 4427: „T r o 1 d h e d e- 
K o l d i n g - V e j e n  J e r n b a n e -  
A k t i e s e l s k a b “ af Kolding. Medlem 
af Bestyrelsen og Bestyrelsesudvalget J.
P. Jensen er afgaaet ved Døden. Chr. 
Andersen Christensen er udtraadt af Be­
styrelsen. Direktør Frederik Jensen Ber- 
ring, Kolding, er indtraadt i Bestyrelsen 
og Bestyrelsesudvalget. Borgmester Søren
Michael Jensen, Kolding, er indtraadt i 
Bestvrelsen.
Register-Nummer 5157: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S t r a n d v e j s  G a s v æ r k e t “ 
af Gentofte Kommune. M. G. Krogh er 
udtraadt af, og Professor Erik Karl Hen­
riksen, Svanemøllevej 130, Hellerup, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Registre-Nummer 5548: „ L ø g u m k l o ­
s t e r  Bank ,  A k t i e s e l s k a b “ af Lø­
gumkloster. Medlem af Direktionen H. F. 
Iwersen er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 6183: „A/S T h o m a s
I. L a r s e n  i L i k v i d a t i o n “ af Aal­
borg. Efter Proklama i Statstidende for
16. August, 16. September og 16. Oktober 
1947 er Likvidationen sluttet og Selskabet 
derefter hævet.
Register-Nummer 10.816: „V. F  o r-
m a n n  & Søn  A k t i e s e l s k a b  i L i ­
k v i d a t i o n “ af Non Ege pr. Viborg. 
Efter Proklama i Statstidende for 28. 
April, 30. Maj og 30. Juni 1944 er L ikv i­
dationen sluttet og Selskabet derefter 
hævet.
Regis ter-Nummer 10.991: „A k t i e s e 1- 
s k a b e t  M e j e r i -  og S m ø r f o r r e t ­
n i n g e n  H e r b a  i L i k v i d a t i o n “ 
af København. Efter Proklama i Stats­
tidende for 21. Juli, 21. August og 22. Sep­
tember 1947 er Likvidationen sluttet og 
Selskabet derefter hævet.
Register-Nummer 12.326: „A/S E d i t a “ 
af København. Under 26. April 1948 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Selskabet tegnes af Direktøren eller af 
Bestyrelsens Formand i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 12.527: „ A k t i e s e l -  
s k a b e t K o r s g a d e 4  8“ af København. 
Inspektør Gunnar Ejgil Christiansen, 
Frederiksgade 11, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.057: „ N i e l s e n  & 
G ø t z e A/S S æ b e f a b r i k “ af Herlufs­
holm Kommune. K. E. Nielsen er ud­
traadt af, og Frk. Bente Nielsen, Slagelse- 
vej 4, LI. Næstved, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 13.734: „ A k t i e s e l -  
s k a b e t  K o r s ø r  G l a s v æ r k ,  D a n s k  
V i n d u e s  G l a s v æ r k “ af Korsør. 
Under 12. Februar 1948 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter Aktiekapi­
talen er udvidet med 1.000.000 Kr. fuldt 
indbetalt. Den tegnede Aktiekapital ud-
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gør herefter 3.000.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 14.743: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T a a s t r u p  P a r k e t s t a v -  
f a b r i k “ af Taastrup. S. A. H. Jørgen­
sen er udtraadt af og Selskabets Direktør 
Hans Søgreen Pedersen, Taastrup, er 
indtraadt i Bestyrelsen .
Register-Nummer 15.678: „A k  t ie  se 1- 
s k a b e t H e s s e 1 ø“ af København. Med­
lem af Bestyrelsen C. E. Ejlers er afgaaet 
ved Døden. Højesteretssagfører Eivind 
Harald Helsted, Bredgade 38, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.778: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  af  2 8. J u n i  1938 i L i k v i ­
d a t i o n “ af Aarhus. Under 31. Marts 
1948 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen, Forretningsføreren og Pro­
kuristen er fratraadt. T il Likvidator er 
valgt: Civilingeniør Børge Rasmus Bak, 
Skansepalæ 3, Aarhus. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nr. 18.530: „ F a k t a E k s p o r t  
A k t i e s e l s k a b “ af København. E. 
Pedersen er udtraadt af Bestyrelsen og 
fratraadt som Direktør. Fru Gulle Yvonne 
Marie Schmaltz, Parkvej 39, Holte, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 19.667: „ C h r i s t i a n  
N i e l s e n s  m e k a n i s k e  S t e n h u g ­
g e r i  i H o l b æ k  A/S“ af Holbæk. A. 
Hansen er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 20.134: „ E g i l  B a r ­
f o d  & Co. A/S“ af København. P. Dahl 
Pedersen er udtraadt af Bestyrelsen og 
fratraadt som Direktør. Selskabets D i­
rektør Egil Pagh Barfod, Gardes Allé 5, 
Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 20.620: „A/S S A N A -  
S U N D “ af København. E. P. K. Hel- 
muthsen er udtraadt af Bestyrelsen og 
fratraadt som Forretningsfører. Fabri­
kant Carl Sønnik Nissen, Støvnæs Allé 39, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen og 
tiltraadt som Forretningsfører.
Under 15. Maj:
Register-Nummer 2471: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N o r d i s k e  K a b e l -  og 
T r a a d f a b r i k e r “ af Frederiksberg. 
Under 20. Marts 1948 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 7.500.000 Kr. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør herefter 22.500.000 Kr., fuldt ind­
betalt, fordelt i Aktier paa 500, 1000 og 
2000 Kr. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. 
giver 1 Stemme efter 3 Maaneders Note­
ringstid. Medlem af Bestyrelsen C. E. E j­
lers er afgaaet ved Døden. Fhv. Minister 
Niels Peter Arnstedt, Kalvebod Brygge 4, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4648: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A r b e j d e r n e s  F æ l l e s b a ­
g e r i  i S v e n d b o r g “ af Svendborg. Un­
der 22. og 31. Januar 1948 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. H. M. Chr. H. Lyse­
mose, K. F. A. Sørensen er udtraadt af, og 
Snedker Hans Peder Jensen, Østre Skole­
vej 8, Forretningsfører Svend Aage Ander­
sen, Valdemarsgade 2, begge af Svend­
borg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5748: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T a n d s l e t  F o r s a m l i n g s ­
h u s “ af Tandslet. A. H. Christiansen 
(Formand), J. H. Bonefeld er udtraadt af, 
og Gaardejer Esben Mathiesen (Formand), 
Mejeribestyrer Peter Hansen Callesen, 
begge af Tandslet, er indtraadt i Bestyrel­
sen. J. H. Bonefeld er fratraadt som, og 
Peter Hansen Callesen er tiltraadt som 
Forretningsfører.
Register-Nummer 9682: „A/S V i b r a“ 
af Frederiksberg. Under 3. Maj 1948 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Hjemsted er København.
Register-Nr. 9986: „ R i b e  S v i n e ­
s l a g t e r i  A k t i e s e l s k a b  i L i k v i ­
d a t i o n “ af Ribe. Under 21. April 1948 
er Selskabet traadt i Likvidation. Besty­
relsen og Direktøren er fratraadt. T il L ik ­
vidatorer er valgt: Købmand Hans Jørgen 
Hansen, Ribe, Gaardejer Truels Andersen 
Truelsen, Vester Vedsted, Gaardejer Hol­
ger Hansen, Øster Vedsted. Selskabet teg­
nes — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af samtlige 
Likvidatorer i Forening.
Register-Nummer 11.280: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k  M a n u f a k t u r  I m- 
p o r t“ af København. Under 23. Marts 
1948 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 250.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
500.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nr. 11.522: „ L a d e g a a r d  & 
C o. A/S“ af Odder. S. J. Hout er udtraadt 
af, og Proprietær Niels Ladegaard Beck, 
Vellingshøj pr. Hjørring er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.239: „ C h r i s t o -  
p h e r  F r a n c k  A/S“ af København. Un­
der 31. Januar 1948 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. Medlem af Bestyrelsen og 
Direktør Chr. Franck er afgaaet ved Dø­
den. L. Juul-Hansen, K. Jacobsen er ud-
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traadt af, og Fru Klara Marie Henriette 
Franck, Direktør Ib Franck, begge af Ka­
stanievej 10, Rungsted, Disponent Mogens 
Christopher Franck, Lyngby Hovedgade 
95 E, Lyngby, Civilingeniør Knud Juul- 
Hansen, Danas Plads 22, København, Fa­
briksmester Sven Jacobsen, Sønderbro 
62 C, Horsens, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Nævnte Ib Franck er tiltraadt som Direk­
tør. Ene-Prokura er meddelt Mogens Chri­
stopher Franck.
Register-Nummer 15.579: „N o r d i s k 
I n d u s t r i  H o l d i n g  A/S“ af Frede­
riksberg. Under 22. Marts 1948 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Af C-Aktiekapi- 
talen 7.500.000 Kr. er 3.750.000 Kr. overført 
til B-Aktiekapital. Af den tegnede Aktie­
kapital 16.500.000 Kr. er herefter 1.500.000 
Kr. A-Aktiekapital 11.250.000 Kr. B-Ak­
tiekapital og 3.750.000 Kr. C-Aktiekapital. 
A-Aktiekapitalen er fordelt i 2 Aktier paa 
1000 Kr., 1 Aktie paa 500.000 Kr. og 1 
Aktie paa 998.000 Kr. og B-Aktiekapitalen 
i 3 Aktier paa 3.750.000 Kr.; for C-Aktie- 
kapitalen er udstedt et Aktiebrev paa
3.750.000 Kr. Aktiebrevene i Aktieselskabet 
Nordiske Kabel- og Traadfabriker paa 
2000, 1000 og 500 Kr. har Paategning om 
at tjene som stemme- og dividendeberet­
tigede Aktieretsbeviser for henholdsvis 
1000, 500 og 250 Kr. B-Aktier. Bestyrelsens 
Næstformand C. J. F. Sven samt Medlem 
af Bestyrelsen C. E. Ejlers er afgaaet ved 
Døden. Direktør Erik Thune, Philadel­
phia, U. S. A., er indtraadt i Bestyrelsen. 
Selskabets Direktør J. H. P. Lading er 
indtraadt i Bestyrelsen og valgt til Besty­
relsens Næstformand.
Register-Nummer 16.056: „ S c a n d i ­
n a v i a n  R a b b i t  C o m p a n y  A/S“ af 
København. K. F. Kristiansen er udtraadt 
af Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.248: „A/S Aa r -  
h u s F l æ s k e h a l “ af Aarhus. Under 26. 
April 1948 er Selskabets Vedtægter ændre­
de. Selskabet tegnes af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening eller af en Direktør 
i Forening med et Medlem af Bestyrel­
sen; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af Bestyrelsens Formand i 
Forening med to Medlemmer af Bestyrel­
sen. Medlem af Bestyrelsen F. S. Andersen 
samt Direktør Morten Storgaard, Vester- 
gaardsgade 24, Aarhus, er indtraadt i D i­
rektionen, hvorefter den dem meddelte 
Prokura er bortfaldet.
Register-Nr. 19.375: „ Ha n s  K n u d ­
sen, J e r n -  & S t a a l f o r r e t n i n g
A/S“ af Svendborg, Under 27. April 1948 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 19.542: „ H a n d e l s ­
f i r m a e t  H. P. L i l l e l u n d  A k t i e ­
s e l s k a b “ af København. L. G. Dahl­
man er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nr. 19.675: „Dan  s k - O v e r ­
s ø i s k  M o t o r  I n d u s t r i  A/S (D o- 
m i)“ af Brøndbyvester, Brøndbyernes 
Kommune. Under 1. April 1948 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 1.000.000 Kr. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 2.000.000 Kr., 
fuldt indbetalt.
Register-Nummer 20.663: „A/S W  i U 
l i a m  H a n s e n ,  F r u g t  en gros,  
H j ø r r i n g “ af Hjørring. E. Hansen er 
udtraadt af Bestyrelsen.
Under 18. Maj:
Register-Nummer 286: „I. C. M o d  e- 
w eg & Søn  A k t i e s e l s k a b “ af Kø­
benhavn. H. V. Jacobæus er udtraadt af, 
og Direktør Hans Peter Rørkær-Christen- 
sen, Strandvej 253, Charlottenlund, 
Landsretssagfører Lars Hermod Skrænt­
skov Larsen Lannung, Svinget 18, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 711: „J y d s k T  e 1 e- 
f o n - A k t i e s e 1 s k a b“ af Aarhus. C. P.
G. Kampmann er udtraadt af, og fhv. M i­
nister Folketingsmand Niels Marius An­
dersen Elgaard, Aurehøjvej 1, Hellerup, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 7537: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R u d k ø b i n g - V e m m e -  
næs F æ r g e r u t e “ af Rudkøbing. Med­
lem af Bestyrelsen J. Mørk Hansen er af­
gaaet ved Døden. Købmand Charles Louis 
Christen Møller Madsen-Østerbye, Rudkø­
bing, er indtraadt i Bestyrelsen. M. J. 
Kærtoft er fratraadt, og Medlem af Besty­
relsen E. Hinrichsen er valgt til Bestyrel­
sens Formand.
Register-Nummer 9737: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F r e d e r i k s h a v n s  Sav- 
v æ r k o g T ø m m e r h a n d e l ,  P. Mad-  
s e n“ af Frederikshavn, Under 29. Marts 
1948 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Medlem af Direktionen C. J. Madsen er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.054: „A/S M u t a- 
t o r“ af København. H. L. L. Wiese er 
fratraadt, og Medlem af Bestyrelsen C. R.
H. Nowack er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 10.688: „A/S T r i c o -
s a n a “ af København. H. Juul-Jensen, H.
L. L. Wiese er udtraadt af, og Direktør
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Carl Reinhold Hermann Nowack, Kleins- 
gade 6, Landsretssagfører Vagn Erik 
Brammer, Bredgade 3, begge af Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen. P. Wohn- 
sen er fratraadt, og nævnte C. R. H. No­
wack er tiltraadt som Direktør. Prokura 
er meddelt Povl Wohnsen i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 12,934: „A/S C y k 1 e- 
h u s e t  M a x w e l l “ af København. K. J. 
Andersen er udtraadt af, og Disponent 
Jørgen Hartoft, Tuborgvej 132, Hellerup, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.456: „A/S B a g e ­
r i e t  H a r a l d  s g ade  16 i L i k v i d  a- 
t i o n“ af København. Efter Proklama i 
„Statstidende“ for 1. Februar, 1. Marts og
1. April 1947 er Likvidationen sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 15.636: „ K o n f e k ­
t i o n s - F a b r i k e n  K o f a  A/S“ af 
Aabenraa. Bestyrelsens Formand J. H. 
Miang er udtraadt af, og Grosserer Jacob 
Clausen Møller, Kollund, Sønderjylland, 
er indtraadt i Bestyrelsen og valgt til Be­
styrelsens Formand.
Register-Nummer 15.752: „ A n d e l s ­
b o g t r y k k e r i e t  i Odense ,  A. m. b. 
A.“ af Odense. Under 19. Marts 1948 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 17.999: ,,„P o u p e e“ 
M o d e h u s  A/S“ af København. M. V. E. 
Kilde er udtraadt af, og Grosserer Marius 
Kristian Jeppesen, Vermlandsgade 20, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 19.198: „K. G l a h n -  
s o n - P e t e r s e n  & Co. A/S“ af Køben­
havn. Under 24. Marts 1948 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Direktør Carl Henry 
Olsen, Ved Volden 11, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 19.645: „A/S I. P. S e- 
v e r i n & C o.“ af København. P. E. Niel­
sen er udtraadt af, og Møbelhandler Viggo 
Vilhelm Regiid, GI. Kongevej 33 A, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 19. Maj:
Register-Nummer 1138: „ A n d e r s e n ^  
B r u u n s  F a b r i k e r  A k t i e s e l ­
sk a b“ af Frederiksberg. Prokura er med­
delt Jørgen Elsass i Forening med en af de 
tidligere anmeldte Prokurister Svend Ru­
dolf Thyssen og Børge Høygaard-Nielsen.
Register-Nummer 1899: „ B r ø d r e n e  
K i e r  A/S“ af Aarhus. Under 24. April 
1948 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 200.000 Kr.
A-Aktier. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 800.00 Kr., hvoraf 700.000 Kr. 
A-Aktier fordelt i Aktier paa 1000 og
20.000 Kr. og 100.000 Kr. B-Aktier fordelt 
i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert A-Aktiebeløb paa 
1000 Kr. giver 1 Stemme.
Register-Nummer 3376: „Det  t e k n i ­
s k e  F o r s ø g s a k t i e s e l s k a b  i 
L i k v i d a t i o n “ af København. Efter 
Proklama i „Statstidende“ for 26. Juli, 26. 
August og 26. September 1947 er L ikv i­
dationen sluttet, hvorefter Selskabet er 
hævet.
.Register-Nummer 4157: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  Chr .  H. N i e l s e n  j u  n.“ af 
Hjørring. Under 26. Januar 1948 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Medlem at 
Bestyrelsen C. H. Nielsen er afgaaet ved 
Døden. Selskabets Direktør H. C. Jensen 
samt Direktør Børge Nielsen, Landsrets­
sagfører Jens Jensen Breum, begge af 
Hjørring, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Nævnte B. Nielsen er indtraadt i Direk­
tionen.
Register-Nummer 13.308: „ K o l d i n g  
H u d e c e n t r a l  A/S i L i k v i d a t i o n “ 
af Kolding. Efter Proklama i „Statstiden­
de“ for 7. Maj, 7. Juni og 8. Juli 1946 er 
Likvidationen sluttet, hvorefter Selskabet 
er hævet.
Register-Nr. 15.060: /,B r æ d s t r u p 
T r æ l a s t h a n d e l  A/S“ af Brædstrup. 
Under 23. P'ebruar 1948 er den i Henhold 
til Lov Nr. 406 af 28. August 1945 anord­
nede midlertidige Forvaltning ophævet. F. 
Edlund er fratraadt som Administrator. 
T il Bestyrelse er valgt: Tømmerhandler 
Hans Reimer Nielsen (Formand), Fru Bo­
dil Kirstine Nielsen, Prokurist Arthur Sø­
rensen, alle af Silkeborg. Direktion: Fuld­
mægtig Valdemar Overgaard, Silkeborg. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Bestyrelsens Formand alene. Prokura er 
meddelt Valdemar Overgaard og Arthur 
Sørensen i Forening.
Register-Nr. 15.750: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  A a r h u s g a a r -  
d e n“ af Aarhus. Under 5. April 1948 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Ved Over­
dragelse af saavel A- som B-Aktier har 
Ejerne af A-Aktierne Forkøbsret efter de 
i Vedtægternes § 3 givne Regler.
Register-Nummer 15.930: „A/S N o r ­
d i s k  Æ g k o m p a g n i “ af København. 
Under 25. November 1947 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Selskabet driver til-
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]ige Virksomhed under Navnene: „Skive 
Ægexport A/S (A/S Nordisk Ægkpmpag- 
ni)“ (Reg.-Nr. 20.771), „Han Herreds Æg­
export A/S (A/S Nordisk Ægkompagni)“ 
(Reg.-Nr. 20.772), „Viborg Ægexport A/S 
(A/S Nordisk Ægkompagni)“ (Reg.-Nr. 
20.773) og „Kjellerup Ægexport A/S (A/S 
Nordisk Ægkompagni)“ (Reg.-Nr. 20.774). 
Aktiekapitalen er udvidet med 75.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
150.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 16.664: „A k t i e s e l­
sk a b e t „A u s i g““ af Frederiksberg. 
Under 29. April 1948 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Selskabets Hjemsted er 
Rorupgaard pr. Dyssekilde.
Register-Nummer 17.909: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S a p c o  i L i k v i d a t i o n “ af 
Vejlby-Riis Skov Kommune. Under 11. 
Juni 1946 er Selskabet traadl i Likvida­
tion. Bestyrelsen, Direktøren og Prokuri­
sten er fratraadt. T il Likvidator er valgt 
Landsretssagfører Otto Jespersen, Fre­
densgade 38, Aarhus. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Likvidator alene.
Register-Nummer 18.512: „S. B ø j s e n -  
M ø l l e r  A/S“ af København. S. B. Rubow 
er udtraadt af, og Direktør Nicolaj Holten- 
Andersen, Strandvænget 13, Riisskov, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 19.637: „A/S Svend -  
b o r g B o l i g s e l s k a b a f  16. J a n u a r  
1 9 4 5“ af Svendborg. Under 8. Marts 1948 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 10.500 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 26.500 
Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 20.542: „A/S Scano -  
t e c“ af København. Under 23. Marts 1948 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Grosse­
rer Otto Bjerskov Larsen, Prinsesse Ma­
ries Allé 16, København, er indtraadt i Be­
styrelsen og Direktionen, og der er med­
delt ham Ene-Prokura.
Under 20. Maj:
Register-Nr. 63: „ N o r d i s k  F j e r ­
f a b r i k ,  A k t i e s e l s k a b “ af Køben­
havn. Civilingeniør, Direktør Frans Georg 
Liljenroth, Strandvägen 57, Stockholm, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8007: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T ø n d e r  og O m e g n s  E k s ­
p o r t - S v i n e s l a g t e r i “ af Tønder. T.
W. T. Jacobsen er fratraadt og Bogholder
Holger Andresen, Jernbanegade 8, Sønder­
borg, er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 11.815: „ M a g a s i n  
V e s t e r v o l d  A/S i L i k v i d a t i o n “ af 
København. Under 29. April 1948 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestj r̂elsen er 
fratraadt. T il Likvidator er valgt Lands­
retssagfører Kai Juul, Trommesalen 2, Kø­
benhavn.Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidator .
Register-Nummer 11.888: „ A k t i e s e l -  
s k a b e t S p i r e 11 a“ af København. Ene- 
Prokura er meddelt Arthur Charles Ste­
wart.
Register-Nummer 13.296: „A/S Me i -  
s t e r 1 i n & M ø 11 e r“ af København. Un­
der 7. April 1948 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Landsretssagfører Axel Mathias 
Schmidt, Strandvej 97, Hellerup, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.429: „ N u t i d s ­
t r y k k e r i e t  A/S i L i k v i d a t i o n “ af 
København. Under 30. April 1948 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen og 
Direktøren er fratraadt. T il Likvidator er 
valgt: Direktør Anders Christian Gyldahl, 
Kildegaardsvej 41 Hellerup. Selskabet teg­
nes — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af Likvidator 
alene.
Register-Nummer 14.919: „A/S B a g ­
ge r s  & C o.“ af København. H. H. Han­
sen er udtraadt af Bestyrelsen. Fabrikant 
Louis Nikolaj Aschow Baggers, Frederi- 
ciagade 27, København, er indtraadt i Be­
styrelsen og Direktionen.
Register-Nummer 16.070: „ K o n t r o l  
K o m p a g n i e t  W a l t e r  K ø r n e r  A/S 
i L i k v i d a t i o n “ af København. Efter 
Proklama i „Statstidende“ for 30. Novem­
ber, 31. December 1945 og 31. Januar 1946 
er Likvidationen sluttet, hvorefter Selska­
bet er hævet.
Register-Nummer 17.147: „S. B j a l l e s  
H u e - o g H a t t e f a b r i k  A/S i L  i k v i- 
d a t i o n“ af København. Under 5. Maj 
1948 er Selskabet traadt i Likvidation. Be­
styrelsen og Direktionen er fratraadt. T il 
Likvidator er valgt: Landsretssagfører 
Ernest Stephen Hartwig, Rosenborggade 7, 
København. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 20.258: „A/S D a ne­




Register-Nummer 769: A k t i e s e l ­
s k a b e t  K jæ r s M ø l l e s  F a b r i k e r “ 
af Aalborg. Medlem af Bestyrelsen C. A. 
Oppen er afgaaet ved Døden. H. Bech, G.
G. Nyebølle er udtraadt af, og Fru Emilie 
Engelbrechtsen, Rosenørns Allé 16, Fru 
Dora Emilie Oppen, Amaliegade 45, 
Landsretssagfører Bernhard Helmer Niel­
sen, Vester Voldgade 14, alle af Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen
Register-Nummer 11.198: „A/S G u d ­
h j e m s  K o b m a n d s g a a r d “ af Gud  ̂
hjem. O. V. K. Jochumsen, V. L. Kure er 
udtraadt af, og Direktør Gunnar Aage Pe­
ter Jensen, Gudhjem, Uddeler Thor Vesth 
Jensen, Klemensker, er indtraadt i Besty­
relsen. J. K. Jensen er fratraadt som For­
retningsleder (Direktør), og den ham 
meddelte Prokura er tilbagekaldt. Nævnte
G. A. P. Jensen er tiltraadt som Forret­
ningsleder (Direktør), og der er meddelt 
ham Ene-Prokura.
Register-Nummer 11.625: „A k t i e s e 1- 
s k a b e t  K o r s ø r  H a a n d v æ r k e r - ,  
H a n d e l s -  & L a n d b r u g s h a n k “ af 
Korsør. Hans Christian Bennetzen Chri­
stensen er tiltraadt som Prokurist.
Register-Nummer 14.347: „ N ø r r e ­
b r o s  C e n t r a l t r y k k e r i  A/S“ af 
København. Under 10. April 1948 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Navn er „N. C.-Trykkeriet, Nørrebros 
Centraltrykkeri A/S“. Selskabet er overført 
til Reg.-Nr. 20.783.
Register-Nummer 15.016: „A/S F o t o ­
f o r l a g e t  S o m c o“ af København. Un­
der 24. Marts 1948 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. Selskabet driver tillige V irk­
somhed under Navn: „A/S Børnefotogra- 
fen Somco (A/S Fotoforlagel Somco)“ 
(Reg.-Nr. 20.784).
Register-Nummer 15.047: „ K ø b e n ­
h a v n s  E m a l j e v æ r k  A/S“ af Lund­
tofte, Lyngby-Taarbæk Kommune. Under
30. December 1947 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med
100.000 Kr., indbetalt ved Konvertering al 
Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 300.000 Kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade, fordelt i 
Aktier paa 500, 1000 og 10.000 Kr.
Register-Nummer 16.968: „A/S V e j l e  
H a n d e l s -  o g L a n d b r u g s b a n  k“ af 
Vejle. Aktiekapitalen er udvidet med
200.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 500.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 17.405: „ B r ø d r e n e
J a n s e n  A k t i e s e l s k a b “ af Køben­
havn. Medlem af Bestyrelsen Helga Hanne 
Helene Jansen fører efter indgaaet Ægte­
skab Navnet Helga Hanne Helene Bred- 
kjær.
Register-Nr. 17.973: „ K ø b e n h a v n s  
S m e r g e l f a b r i k  A/S“ af København. 
Under 17. Marts 1948 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening el­
ler af Direktørerne i Forening; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 19.871: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  O C O S  i L i k v i d a t i o n “ af 
Frederiksberg. Under 26. April 1948 er 
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel­
sen og Prokuristerne er fratraadt. T il 
Likvidator er valgt: Landsretssagfører 
Villy Franklin Sørensen, Vester Voldgade 
10, København. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 20.522: „M e m a s 
M e t a l  M a s k i n e r  A/S“ af Køben­
havn. J. Thorholm er udtraadt af Besty­
relsen og fratraadt som Direktør. Gros­
serer Hans Peter Nielsen, Vodroffsvej 11, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 22. Maj:
Register-Nummer 591: „ B a n k e n  f o r  
N y k ø b i n g  Sj. og Omegn,  A k t i e ­
s e l s k a b “ af Nykøbing/Sj. Prokura er 
meddelt: Erik Petersen i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen eller med en 
Direktør.
Register-Nummer 722: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  De D a n s k e  C i c h o r i e f a -  
b r i k e r“ af København. Vedrørende 
„„Cichoriefabriken „Nørrejylland“ Filial, 
Aktieselskab“ : Den G. P. Christensen og
C. J. H. Marhauer meddelte Prokura er 
tilbagekaldt, hvorefter Filialen er hævet. 
Vedrørende „Filia l i Ribe af Cichorie­
fabriken „Sønderjylland“, Aktieselskab i 
Kjøbenhavn“ : Den F. Nielsen og C. J. H. 
Marhauer meddelte Prokura er tilbage­
kaldt, hvorefter Filialen er hævet. Ved­
rørende „Ribe Cichoriefabrik, B. Thune, 
Filial, Aktieselskab“: Den F. Nielsen og
F. Hansen meddelte Prokura er tilbage­
kaldt, hvorefter Filialen er hævet. Ved­
rørende „Fyns Kaffesurrogat- & Cikorie­
fabrik, F ilia l af Aktieselskabet „De Danske 
Cichoriefabriker“ : Den L. J. Andersen og
F. Hansen meddelte Prokura er tilbage­
kaldt, hvorefter Filialen er hævet.
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Register-Nummer 1613: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R i n g k j ø b i n g  Ba  nk“ af 
Ringkøbing. Medlem af Bestyrelsen O. G. 
Larsen er afgaaet ved Døden. Isenkræm­
mer Anders Ahle Jensen, Ringkøbing, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3941: „ C a r l  M e- 
d i n g, A k t i e s e l s k a b “ af Skælskrø. 
Under 6. November 1947 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 120.000 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 400.000 Kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 1000 
og 4000 Kr. Hvert Aktiebeløb paa 1000 
Kr. giver 1 Stemme. Overdragelse af 
Aktier til Ikke-Aktionærer — bortset fra 
Overdragelse til Ægtefælle eller Descen­
dent — kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke .
Register-Nummer 8630: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K. J. E c k b e r g  i L i k v i d a ­
t i o n “ af København. Efter Proklama i 
Statstidende for 26. Juni, 26. August og
26. September 1947 er Likvidationen 
sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 12.424: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B o u l e v a r d e n s  L e g  e- 
t ø j s h u s“ af Aalborg. Medlem af Be­
styrelsen I. C. Schwartzlose er afgaaet 
ved Døden. A. Ryer er udtraadt af, og 
Ekspedient Charles Egon Madsen, Lang­
gade 28, Kontorist Thomas Johansen, 
Gugvej, begge af Aalborg, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nr. 12.690: „ D e l t a  R u n d ­
f a r t  & T u r i s t t r a f i k  af  1934 A/S“ 
af København. M. J. Madsen er udtraadt 
af, og Fru Grethe Gudrun Larsen, Ros­
kildevej 258, København, er indtraatd i 
Bestyrelsen. Alvin Viktor Jensen, Niti- 
vej 13, København, er tiltraadt som D i­
rektør.
Register-Nummer 14.773: „A. B l o m  
& S ø n A/S“ af Skanderborg Kommune. 
C. T. Sørensen, T. D. Laursen er ud­
traadt af og Bankdirektør Otto Ernfried 
Øhrstrøm, Landsretssagfører Alfred H il­
mar Michelsen, begge af Skanderborg, er 
indtraadt i Bestyreslen.
Register-Nummer 15.597: „ I n g e n i ø r ­
f i r m a e t  C o n s t a n t i n  B r u n  A k ­
t i e s e l s k a b  (C. B. V a r m e m a a l e r  
A/S)“ af København. Direktør og Pro­
kurist J. S. Møller-Holst er afgaaet vea 
Døden. Civilingeniør Peter Gotfred 
Thyme, Hovgaardsgade 9, København, er 
tiltraadt som Direktør. Prokura, to i 
Forening, er meddelt: Peter Gotfred
Thyme, Gustav Wedell-Wedellsborg, 
Svend Olaf Gudnitz og Ove Borch.
Register-Nummer 15.798: „A/S H o r n e  
T e g l v æ r k “ af Horne. P. N. Haastrup 
er udtraadt af og Murer Sigurd Nørre- 
lund Haastrup, Horne, er indtraadt i 
Bestyrelsen. Ene-Prokura er meddelt: 
Karl Erik Nørrelund Haastrup.
Register-Nr. 16.978: „T r æ 1 a s t o n 
A/S“ af Roskilde. P. S. T. Knudsen er ud­
traadt af, og Grosserer Ervin Christensen, 
Hjemmevej 24, Søborg, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 18.961: „ L y k k e  s- 
ho l ms  F a b r i k e r  A/S“ af Gladsaxe.
H. F. Simonsen, O. H. Friese er udtraadt 
af, og Købmand Svend Nicolai Svendsen, 
Stationsvej 16, Glostrup, Grosserer Frede­
rik Simonsen, Kongshvilebakken 47, 
Lyngby, er indtraadt i Bestyrelsen. H. F. 
Simonsen er fratraadt som Direktør, og 
den ham meddelte Prokura tilbagekaldt. 
Nævnte F. Simonsen er tiltraadt som D i­
rektør, og der er meddelt ham Ene- 
Prokura.- Selskabet tegnes af Poul Jo­
hannes Vilhelm Hegner og Svend Nicolai 
Svendsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nr. 19.455: „N o r d j y d s k 
K a l k  & M ø r te 1 A/S“ af Aarhus. 
Bestyrelsens Formand N. Holten Ander­
sen sen. er afgaaet ved Døden. Medlem 
af Bestyrelsen N. G. Laursen er valgt til 
Bestyrelsens Formand.
Register-Nr. 19.654: „S i 1 k e b o r g 
F l ø d e i s  og  K ø l e c e n t r a l  A/S, 
S i l k e b o r g “ af Silkeborg. Under 10. 
Marts 1948 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
100.000 Kr. Præferenceaktier. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 250.000 
Kr., hvoraf 100.000 Kr. Præferenceaktier 
med Ret til forlods Udbytte og forlods 
Dækning i Tilfælde af Selskabets Opløs­
ning. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt 
og fordelt i Aktier paa 2500 og 5000 Kr. 
Hver noteret Aktie giver 1 Stemme.
T. T. Grønborg, L. P. Nielsen er ud­
traadt af, og Bankdirektør Charles Clau­
dius Sørensen, Maler Hans Rikard Jen­
sen, Murermester Ingemann Møller, alle 
af Silkeborg, er indtraadt i Bestyrelsen. 
T. T. Grønborg er fratraadt som Direktør, 
og den ham meddelte Prokura er tilbage­
kaldt. Kristen Pedersen Grauballe, Ran­
ders, er tiltraadt som Direktør.
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Register-Nr. 20.493: „M o d e ma g a -  
s i n e t  M i m o s a  A/S“ af København.
L. P. Jørgensen, L. E. J. Jørgensen er 
udtraadt af, og Direktør Fru Emma 
Harriet Thorndahl, Bagerstræde 7, Re­
præsentant Frk. Karen Margrethe Møller, 
Nyhavn 33, begge af København, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Under 24. Maj: .
Register-Nummer 209: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S i l v a n “ af Frederiksberg. 
Direktør Thorkild Christian Amadeo 
Hansen, Maare, Østbanegade 17, Køben­
havn er indtraadt i Bestyrelsen. C. R. 
A llin er fratraadt, og W illy Hans Otto 
Bache er tiltraadt som tegningsberettiget 
Funktionær.
Register-Nummer 409: „T h e o d o r 
L u n d  & P e t e r s e n  A k t i e s e l ­
s k a b “ af København. Prokura er med­
delt: Hermann Siegumfeldt i Forening 
med en af de tidligere anmeldte Pro­
kurister, Kay Anker Bunde Stougaard, 
Sigurd Vilhelm Frederik Hansen, Kaj 
Dyrlund Bruhns og Edmund Ferdinand 
Petersen.
Register-Nummer 3281: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F r e d e r i k s h a v n  A f -  
h o 1 d s h o t e 1“ af Frederikshavn. T. 
Hjorth, D. Holm er udtraadt af og Fru 
Anna Charlotte Kjeldtoft, Jerup Skole, 
Jerup St., Bogtrykker August Frederik­
sen, Frederikshavn, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 8278: „S y d e v r o- 
p æ i s k  R e j s e b u r e a u  A/S“ af Kø­
benhavn. Fru Grethe Gudrun Larsen, 
Roskildevej 258, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.321: „A/S P. O. 
P ede r  s en“ af København. M. F. J. 
Vibranz er udtraadt af og Medlem af 
Direktionen F. A. Pedersen, Jyllandsvej 
6, København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.965: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A a g a a r d e n ,  O d d e r “ af 
Odder. Under 28. April 1948 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 17.678: „B a y & V i s- 
s i n g A/S“ af København. Prokura er 
meddelt: Jørgen Viggo Ulrik Ebbesen.
Register-Nummer 18.451: „ F a r c o  A/S“ 
af København. J. B. Lysberg er udtraadt 
af Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.811: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  O r l a  J a n t z e n  Ho l s t ,  K ø ­
b e n h a v n “ af København. Bestyrelsens 
Formand O. P. Jantzen Holst er tiltraadt 
som Direktør.
Register-Nummer 19.960: „T u f a s M a- 
t e r i a l -  & F a r v e h a n d e l  A/S“ at 
København. S. Smedegaard er udtraadt 
af, og Kontorchef Hans Peter Anders 
Thurøe, Egensevej 23, Svendborg, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 20.316: N o r m e a t  
A/S“ af København. N. E. B. Wernberg, 
W. Werner er udtraadt af og Under­
direktør Finn August Brandi Hansen, 
Fuglegaardsvænget 43, Gentofte, Pro­
kurist Alfred Nyvang, Slots Allé 9, Klam- 
penborg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 20.536: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  af  17/12 194 7“ 
af København. G. T. T. Nyberg er ud­
traadt af, og Veksellerer Helge Uffe Ras­
mussen, Østergade 12, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Under 25. Maj:
Register-Nummer 2630: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A a l b o r g  F o d e r s t o f -  
I m p o r t “ af Aalborg. Medlemmer af 
Direktionen og Prokurister A. L. S. Lang­
vad og M. L. Bolvig er afgaaet ved Døden.
J. Larsen er udtraadt af og Direktør Ja­
kob Kjeldsen, Aars, er indtraadt i Besty­
relsen. Direktør Axel Emil Kempel 
Laursen, Kayrødsgade 4, Aalborg, er ind­
traadt i Direktionen, og der er meddelt 
ham Ene-Prokura.
Register-Nr. 12.788: „E j e n d o m s- 
a k t i e se 1 s k a b e t F  1 a c“ af Køben­
havn. L. F. Christiansen, E. K. Christian­
sen, P. K. Christiansen er udtraadt af, og 
Tandlæge Axel Petersen, Henriksvej 8, 
Arkitektstuderende Jørgen Petersen, Nør- 
rebrogade 42, Overretssagfører Hans Bred­
mose, Jorks Passage Opg. A, alle af Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.616: „A/S Æ r f a“ 
af København. Under 3. Marts 1948 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 13.000 Kr., indbetalt 
dels kontant, dels ved Konvertering af 
Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 25.000 Kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade.
Register-Nummer 13.916: „B o j s e n 
M ø l l e r  P a p e r  & T r a d i n g  Co. A/S“ 
af København. Bestyrelsens Formand C. 
E. Ejlers er afgaaet ved Døden. Højeste-
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retssagfører Eivind Harald Helsted, Raad- 
husstræde 1, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen og valgt til Bestyrelsens For­
mand.
Register-Nummer 14.498: „A a r h u u s  
Stiftstidende A/S“ af Aarhus. Under 1. 
Maj 1948 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabet tegnes af tre Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Bestyrelsens Formand alene eller af D i­
rektøren alene; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af den samlede 
Bestyrelse. L. H. O. J. Schmidt er fra­
traadt og Medlem af Bestyrelsen E. V. 
Schmidt er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 16.050: „A/S H a n  s- 
b o r g s  B y g g e f o r e t a g e n d e “ af 
Haderslev. Under 22. Marts 1948 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 17.532: „N O B I N o r ­
d i s k  B l i k -  og P a p e m b a l l a g e  
I n d u s t r i  A/S“ af København. Under
3. Marts 1948 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med
150.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 400.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 17.872: „A/S A r- 
b e j d e r n e s  k o o p e r a t i v e  V i r k ­
s o m h e d e r  i E s b j e r g “ af Esbjerg.
R. M. Nielsen er fratraadt som Bestyrel­
sens Formand. T. Kristensen, Jens P. 
Kristensen, H. R. Ketelsen, Jørgen P. 
Kidstensen, A. K. N. Nielsen er udtraadt 
af og Viceinspektør Arne Jørgensen 
(Formand), Englandsgade 14 A, Pedel 
Karl Marinus Kristian Lauridsen, Skole­
gade 54, Kommunegartner Asmus Marinus 
Kristensen, Strandby Kirkevej 302, In- 
kassator Hans Jensen Sørensen, Skjolds­
gade 95, Overmontør Peder Østergaard 
Sørensen, Skolebakken 34, alle af Esbjerg, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.873: „A/S F æ l ­
l e s b a g e r i e t  i E s b j e r g “ af Es­
bjerg. T. Kristensen, Jens P. Kristensen,
H. R. Ketelsen, Jørgen P. Kristensen, 
A. K. N. Nielsen er udtraadt af og Vice­
inspektør Arne Jørgensen, Englandsgade 
14 A, Pedel Karl Marinus Kristian Lau­
ridsen, Skolegade 54, Kommunegartner 
Asmus Marinus Kristensen, Strandby 
Kirkevej 302, Inkassator Hans Jensen 
Sørensen, Skjoldsgade 95, Overmontør 
Peder Østergaard Sørensen, Skolebakken 
34, alle af Esbjerg, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 17.874: „A/S A r b e j ­
d e r n e s  V o g n m a n d s  - og B r æ n d ­
s e l s f o r r e t n i n g  i E s b j e r g “ 
af Esbjerg. T. Kristensen, Jens P. K ri­
stensen, H. R. Ketelsen, Jørgen P. K ri­
stensen, A. K. N. Nielsen er udtraadt af 
og Viceinspektør Arne Jørgensen, Eng­
landsgade 14 A, Pedel Karl Marinus 
Kristian Lauridsen, Skolegade 54, Kom­
munegartner Asmus Marinus Kristensen, 
Strandby Kirkevej 302, Inkassator Hans 
Jensen Sørensen, Skjoldsgade 95, Over­
montør Peder Østergaard Sørensen, Skole­
bakken 34, alle af Esbjerg, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.993: „G r e n a a 
K o n f e k t i o n s f a b r i k  A/S“ af 
Grenaa. Medlem af Bestyrelsen og Direk­
tør H. C. Jepsen er afgaaet ved Døden. 
Direktør Børge Jakob Fellin Bork, Grenaa, 
er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 19.216: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „A u t o s e 1““ af København. 
Under 19. April 1948 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Selskabets Navn er: 
„Shortcut Company A/S“. Selskabet er 
overført til nyt Reg.- Nr. 20.788.
Register-Nummer 20.263: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C a m i n u s “ af København. 
Medlem af Bestyrelsen C. E. Ejlers er af­
gaaet ved Døden. Højesteretssagfører 
Bernt Ruben Hansen Hjejle, Valeursvej 
5, Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 20.507: „A/S E r a n“ 
af København. Under 25. Februar 1948 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 20.000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 50.000 
Kr. fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 
500, 1000 og 5000 Kr. G. Hanstad, H. 
Friedberg, P. G. Nielsen er udtraadt af og 
Direktørerne A. Hanstad, E. L. Friedberg 
samt Landsretssagfører Erik Frederik 
Rasmussen, Jarmersgade 2, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Under 26. Maj:
Register-Nr. 2865: „ J a c o b  Gunn -  
l ø g s s o n  & Co. A k t i e s e l s k a b  i 
L i k v i d a t i o n “ af København. Under
7. April 1948 er Selskabet traadt i L ikv i­
dation. Bestyrelsen, Direktøren og Pro­
kuristerne er fratraadt. T il Likvidatorer 
er valgt: Direktør Larus Thorsteinn 
Gunnløgsson, Østerbrogade 72, Overrets­
sagfører Niels Emil Nielsen, Puggaards- 
gade 7, begge af København. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af L ikv i­
datorerne i Forening.
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Register-Nr. 11.781: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ F æ l l e d g a a r -  
d e n “ i L i k v i d a t i o  n“ af København. 
Under 31. Marts 1948 er Selskabet traadt 
i Likvidation. Bestyrelsen og Direktøren 
er fratraadt. T il Likvidator er valgt: 
Direktør Rasmus Nielsen, Phistersvej 2, 
Hellerup. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator alene.
Register-Nummer 14.388: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a l s k e l l e t “ af København. 
Under 25. April 1947 og 17. April 1948 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Bestem­
melsen om Aktiernes Indløselighed er 
bortfaldet. Medlem af Bestyrelsen J. E. 
Smidth er afgaaet ved Døden. Fru Lau- 
rine Harboe Mygind, Frk. Elise Cathrine 
Smidth, begge af London, Fru Cordelia 
Katha Fos«, Vilvordevej 28, Charlotten - 
lund, Hans Smidth, Tuborgvej 7, Helle­
rup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.160: „ A b s a l o n -  
F i l m  A/S“ af København. K. V. Niel­
sen, G. C. Dehn, K. Tobiasen er udtraadt 
af, og Direktør John Francis Duurloo, Fru 
Ellen Duurloo, begge Assensgade 3, Lands­
retssagfører Mogens Moltke-Leth, Bred­
gade 49, alle af København, er indtraadt 
i Bestyrelsen. K. Tobiasen er fratraadt, 
og nævnte J. F. Duurloo er tiltraadt som 
Direktør.
Register-Nummer 18.523: „S u k k e r- 
v a r e f a b r i k e n  E m p i r e  A/S 
u n d e r  K o n k u r  s“ af København. 
Under 9. Oktober 1946 er Selskabets Bo 
taget under Konkursbehandling af Frede­
riksberg Birks Skifteret.
Register-Nr. 19.249: „S i n g e r s g a s  
A/S“ af Aarhus. Under 28. April 1947 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 30.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
300.000 Kr. fuldt indbetalt. H. A. C. Niel­
sen, P. Ørum-Petersen, J. L. Studstrup 
er udtraadt af og Forretningsfører Tage 
Jensen, Maskinfabrikant Ove Christensen, 
begge af Hirtshals, Købmand Andreas 
Mollerup, Thyborøn, er indtraadt i Be­
styrelsen. H. H. J. Singers er fratraadt 
og Købmand Henrik Gerhard Neess West, 
Havnegade 4, Aarhus, er tiltraadt som 
Direktør.
Register-Nummer 19.283: „A/S L i n o -  
t o l  f o r  Ø e r n e “ af København. Under
17. Oktober 1947 og 17. April 1948 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 30.000 Kr., indbetalt
dels kontant, dels ved Konvertering af 
Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 60.000 Kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade. Over­
dragelse af Aktier til Ikke-Aktionærer og 
Pantsætning af Aktier kan kun ske med 
Bestyrelsens skriftlige Samtykke.
Register-Nr. 20.165: „ K o n g e n s b r o  
K r o  A/S“ af Randers. Den tegnede Ak­
tiekapital 72.000 Kr. er fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er udvidet med 28.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
100.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 20.339: „ V æ r l ø s e
M a d r a s f a b r i k  A/S“ af Værløse.
S. E. Lorenzen er udtraadt af og Sagfører 
Henning Foght Thomsen, GI. Kongevej 
43, København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 20.686: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L e o  J ø r g e n s e n  “af Køben­
havn. S. H. Larsen, S. A. Poulsen er ud­
traadt af, og Fabrikant Leo Eigil Nor- 
kjær Jørgensen, Østerbrogade 136, Kø­
benhavn, Møbelfabrikant Aage Johannes 
Krause, Skovholmsvej 13, Landsretssag­
fører Axel Emil Jørgensen Hansborg, 
Hovmarksvej 9, begge af Charlottenlund, 
er indtraadt i Bestyrelsen. S. H. Larsen 
er fratraadt som Direktør, og den ham 
meddelte Prokura er tilbagekaldt. Nævnte
L. E. N. Jørgensen er tiltraadt som D i­
rektør, og der er meddelt ham Prokura 
i Forening med tidligere anmeldte Peder 
Henry Pedersen.
Under 27. Maj:
Register-Nummer 246: „L. L  e v i s o n 
j u n r., A k t i e s e l s k a b “ af Køben­
havn. Under 27. Februar 1947 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Landsrets­
sagfører Per Torben Federspiel, Skinder- 
gade 38, København, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nr. 7470: „ M a r i u s  Mu l -  
v a d A/S M e k a n i s k  E t a b l i s s e -  
m e n t“ af København. Under 22.* De­
cember 1947 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
360.000 Kr. indbetalt i Værdier. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 400.000 
Kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre Værdier, fordelt i Aktier paa 500 
og 1000 Kr. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. 
giver 1 Stemme.
Register-Nummer 13.571: „ K ø b e  n- 
h a v n s  D i s c o n t o k a s s e ,  B ank -  
Ak  t i e s el s k a b“ af København. Den 
E. J. H. Scheibel meddelte Prokura er
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tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Ellen 
Margrethe Olivia Jensen i Forening med 
en af de tidligere anmeldte Prokurister 
eller med en Direktør.
Register-Nr. 14.479: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  T r i t o n e r n e “ 
af København. K. L. Haugaard er ud- 
iraadt af Bestyrelsen.
Register-Nr. 17.856: „A t h e n æ u m 
F o r l a g  A/S“ af København. Under 9. 
Marts 1948 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
100.000 Kr. indbetalt ved Konvertering af 
Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 200.000 Kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade.
Register-Nr. 20.109: „A/S Q u a r t u s“ 
af København. Frk. Else Qvortrup, Fre­
densvej 40, Charlottenlund, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nr. 20.509: „A/S B I H A D A “ 
af København. Under 28. April 1948 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 20.624: „S i eme n s  
S v a g s t r ø m  A/S“ af København. Un­
der 19. Marts 1948 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. Prokura er meddelt: Jørgen 
Martin Simon Hansen Muhle og Børge 
Willumsen hver *for sig.
Da der i de sidste 10 Aar ikke er fore­
taget nogen Anmeldelse til Aktieselskabs- 
Registeret vedrørende følgende Aktiesel­
skaber:
Register-Nummer 32: „A k t i e s e 1- 
s k a b e t  A d l o n  i L i k v i d a t i o  n“, 
Adrs. cand. jur. Hans Lindahl, Rolig­
hedsvej 7, København,
Register-Nummer 9200: „A/S F  r e d e- 
r i k s h a 11“, Aarhus,
Register-Nr. 10.813: „ E i n a r  S t o r c h  
A/S i L i k v i d a t i o n “, Adrs,: Revisoi 
S. A. Jensen, Haslehøjvej 14, Hasle pr. 
Aarhus,
Register-Nummer 13.247: „ F r a n s k  
M a n u f a k t u r - I m p o r t  A/S“, GI. 
Strand 44, København,
Register-Nummer 13.797: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V a r e h u s e t  L a d y  i L i k ­
v i d a t i o  n“, Gothersgade 1581, Køben­
havn,
Register-Nr. 14.116: „ I n t ' e r n o r -  
d i s k  F o r l a g  A/S“, Vesterbrogade 35, 
København,
og da Henvendelser til Selskabernes Post­
adresse i Overensstemmelse med § 72 i 
Lov om Aktieselskaber af 15. April 1930
er forblevet ubesvaret, opfordres de paa­
gældende Selskabers Bestyrelser i Medfør 
af nævnte Paragraf til inden 3 Maaneder 
xa nærværende Bekendtgørelses Dato at 
oplyse, om paagældende Selskab fremde- 
es bestaar. For saa vidt Oplysning herom 
ikke maatte indgaa, slettes Selskabet af 
Aktieselskabs-Registeret.
Aktieselskabs - Registeret, København, 
den 30. April 1948.
H. Lage,
I Medfør af Forskrifterne i § 72 i Lov 
om Aktieselskaber af 15. April 1930 ei 
følgende Selskaber slettet af Aktiesel­
skabs-Registeret:
Register-Nummer 7265: „H. B a g g e r  
& Co. A k t i e s e l s k a b  i L i k v i d  a- 
t i o n“, København.
Register-Nummer 12.379: „A/S L i n d a  
af  1933 i L i k v i d a t i o  n“, Køben­
havn.
Aktieselskabs - Registeret, København, 
den 30. April 1948.
H. Lage.
Forsikringsselskaber.
Under 24. Maj 19̂ 8 er optaget i Forsik­
rings-Registeret som:
Register-Nr. 522: „ S l a u g s  H e r r e d s  
B r a n d f o r s i k r i n g  f o r  r ø r l i g t  
Gods,  g e n s i d i g“, hvis Formaal er 
Løsøre Brandforsikring i Slaugs Herred 
med tilstødende Sogne. Foreningen har 
Hovedkontor i Hejnsvig; dens Vedtægtei 
er af 1860 med Ændringer senest af 7. 
Marts 1941, 19. Maj 1942 og 10. Marts 1945 
og under 10. Juli 1942 og 2. Juni 1947 
godkendt af Ministeriet for Handel, In­
dustri og Søfart. Medlemmerne er soli­
darisk ansvarlige for Foreningens For­
pligtelser efter de i Vedtægternes § 7 givne 
Regler. Udtrædelse af Foreningen kan ske 
til en 1. Januar med 3 Maaneders Varsel. 
Hvert Medlem har 1 Stemme. Bekendt­
gørelse til Medlemmerne sker i „Vest­
kysten“ og „Vejle Amts Folkeblad“. For­
retningsudvalget: Gaardejer Hans Henrik 
Kruse (Formand), Hejnsvig, Gaardejer 
Kristen Hansen Pedersen, Nebel, Vor­
basse, Gaardejer Hans Møller Møberg, 
Klink, Gaardejer Jens Christensen, Dons­
lund, Gaardejer Kjeld Hansen, Jerrig. 




Under 29. Ap ril 19k8 er følgende Æ n­
dringer optaget i Forsikrings-Registeret:
Register-Nr. 515: „F o r s i k r i n g s ­
a k t i e  s e 1 s k a b e t E i d s v o 1 d, Os l o,  
G e n e r a l a g e n t u r e t  f o r  D a n ­
mark ,  P r o k u r i s t  K u r t  R a s m u s -  
s e n“ af København. Generalagenturets 
Formaal er Overtagelse af Co- og facul­
tative Reassurancer i Brand- og Drifts­
tabsforsikring.
Under 1. Maj:
Register-Nr. 86: „ F o r s i k r i n g s -  
A k t i e s e l s k a b e t  „ T r e k r o n e  r““ af 
København. Administrationen af Selska­
bet i Henhold til Lov Nr. 331 af 12. Juli
1945, jfr. Registreringen af 28. Januar
1946, ophæves. Administrator og den kon­
stituerede Direktør er fratraadt. T il Be­
styrelse er valgt: Højesteretssagfører Chri­
stian Emanuel Christensen, Agnetevej 3, 
Holte, Direktør, Lektor Svend Røgind, 
Steenstrups Allé 13, Fragtmand Waldur 
Heltenberg Greift, Kvistgaardsvej 11, alle 
af København. Direktion: Direktør Henrv 
Theodor Henningsen, Frisersvej 22 A, 
Charlottenlund. Selskabet tegnes af Be­
styrelsesmedlemmerne, Direktørerne og 
Prokuristerne, to i Forening; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening. 
Prokurister: Ejner Ungermann Tesh og 
Uno Schlosrich.
Under 4. Maj:
Register-Nummer 270: „Den  g e n s i ­
d i g e  K r e a t u r f o r s i k r i n g s ­
f o r e n i n g  K u s t o s “ af Aarhus. Under
4. Juni 1947 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, og under 15. Januar 1948 stad­
fæstede af Ministeriet for Handel, Indu­
stri og Søfart.
Under 5. Maj:
Register-Nr. 283: „ U n i o n  R ü c k ­
v e r s i c h e r u n g s - G e s e l l s c h a f t ,  
U d e n l a n d s k  A k t i e s e l s k a b ,  
S c h w e i z ,  G e n e r a l a g e n t u r  f o r  
D a n m a r k“, København. Firma Krüger 
& Rubow er fratraadt, og „Firma Erik 
Gamst & Co.“, Poul Ankersgade 2, Køben­
havn, er tiltraadt som Generalagent, hvor­
efter Generalagenturet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af „Firmaet Erik Gamst & 
Co.“.
Under 10. Maj:
Register-Nummer 439: „T e k n i s k 
A p p a r a t  F o r s i k r i n g  A/S i L  i- 
k v i d a t i o n“ af København. Efter 
Proklama i Statstidende for 7. Juli,
7. August og 8. September 1947 er L ikv i­
dationen sluttet, hvorefter Selskabet ei 
hævet.
Under 11. Maj:
Register-Nummer 23: „ A s s i c u r a -  
z i o n i  G e n e r a l i  U d e n l a n d s k  
A k t i e s e l s k a b ,  I t a l i e n ,  G e n e r a l ­
a g e n t u r e t  f o r  D a n m a r k “ af 
København. Aktiekapitalen er udvidet 
med 1.080.000.000 Lire. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 1.200.000.000 Lire 
fuldt indbetalt.
Under 12. Maj:
Register-Nr. 289: „S t o r m s k a d e -  
f o r s i k r i n g s s e l s k a b e t  f o r  
L a n d b y g n i n g e r  i Ø s t i f t e r n e ,  
G e n s i d i g t  S e l s k a b “ af Toxværd. 
Under 13. Juni 1947 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede og under 24. Oktober 1947 
godkendt af Ministeriet for Handel, Indu­
stri og Søfart. Under 12. Juni 1943 er
H. P. Hansen og H. Untermann udtraadt 
af, og Gaardejer Marius .Jensen, Nr. Als­
lev, Husejer Rasmus Larsen, Høve. Dal­
mose, indtraadt i Bestyrelsen. Under 1. 
November 1947 er nævnte R. Larsen ud­
traadt af, og Gaardejer Christian Jensen, 
Skørpingegaard, Flakkebjerg, indtraadt i 
Bestyrelsen.
Under 14. Maj:
Register-Nummer 470: „D a n s k  M ø 1- 
l e r f o r e n i n g s  g e n s i d i g e  U l y k ­
k e s f o r s i k r i n g “ af København. Be­
styrelsens Formand Peter Petersen er ud­
traadt af, og Møller Niels Kerstein Søren­
sen Bach, Vebbestrup Mølle pr. Doense, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af Be­
styrelsen Niels Johannes Gregersen er 
valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nr. 481: „ D a n s k  M a s k i n -  
A s s u r a n c e  ( g e n s i d i  g)“ af Køben­
havn. F. V. Olsen, L. Belling er udtraadt 
af, og Proprietær Viktor Villiam Hansen, 
„Vestergaard“ pr. Stubbekøbing, Sogne­
foged, Gaardejer Niels Peter Hansen, 
Brøndbyøster, er indtraadt i Kontrol- 
komiteen.
Under 15. Maj:
Register-Nummer 396: „Den g e n s i ­
d i g e  H a g e l s k a d e - F o r s i k -
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r i n g s - F  o r e n i n g f o r  L o l l a n d -  
F a l s t e r s  S t i f t “ af Skørring. Selska­
bets Hjemsted er Maribo. Medlem af Be­
styrelsen A. Marius Krogh er afgaaet ved 
Døden. Bestyrelsens Formand A. L. Skaa- 
ning er udtraadt af, og Gaardejer Evald 
Jensen, Tillitze, Gaardejer Frederik Møss, 
Østre Tirsted, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Medlem af Bestyrelsen Walter Villiam 
Hansen, Refshalevej 20, Maribo, er valgt 
til Bestyrelsens Formand.
Under 18. Maj:
Register-Nummer 365: „ D a n s k  M ø l ­
l e r f o r e n i n g s  g e n s i d i g e  S t o r  m- 
s k a d e f o r s i k r i n g “ af København. 
Bestyrelsens Formand P. Petersen er ud­
traadt af, og Møller Jakob Georg Jensen 
Jakobsen Hübschmann, Nr. Nebel Mølle, 
pr. Nr. Nebel, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Medlem af Bestyrelsen N. J. Gregersen er 
valgt til Bestyrelsens Formand.
Under 20. Maj:
Register-Nummer 69: „M a g d e b o r- 
g e r  B r a n d f o r  s i k r  in gs  - S el -  
s k a b  af  M a g d e b o r g ,  A k t i e s e l ­
s k ab ,  G e n e r a l a g e n t u r e t  f o r  
D a n m a r k “ af København. General­
agenturet er afviklet i Henhold til Lov Nr. 
132 af 30. Marts 1946 om Konfiskation af 
tysk og japansk Ejendom, hvorefter det 
slettes af Registeret.
Under 21. Maj:
Register-Nummer 334: „ H u s m a n d s -  
b r a n d k a S s e n f o r D a n m a r k ,  Løs -  
ø r e-A f d e 1 i n g e n, g e n s i d i g“ af Kø­
benhavn. Under 14. Juni 1946 og 20. Juni 
1947 er Selskabets Vedtægter ændrede, og 
under 6. April 1948 stadfæstede af M in i­
steriet for Handel, Industri og Søfart. 
Stemmeberettigede ved Valg af Repræsen­
tanter er foruden Medlemmerne, Medlem­
mer af Husmandsbrandkassens Bygnings­
afdeling og Husmændenes Ulykkesforsik­
ring. Hver stemmeberettiget har 1 Stem­
me, jfr. Vedtægternes § 8. Bekendtgørelse 
til Medlemmerne sker i „Husmanden“, 
„Den fynske Husmand“ og „Husmands­
hjemmet“. Medlem af Bestyrelsen J. Pe­
tersen er afgaaet ved Døden.
Foreninger.
Under 30. April 1948 er optaget i Fo r­
enings-Registeret som:
Register-Nr. 1490: „ M o d s t a n d s ­
g r u p p e n  „ B j e l k e n ““ af København, 
der er stiftet 1945 med Vedtægter af 22.
Juni s. A. Foreningens Formaal er: At 
vedligeholde og befæste Kammeratskabet 
indenfor Modstandsbevægelsen. Forenin­
gens Kendetegn er: „Et i Sølv og Emaille
i
udformet 15,2 m/m langt og 6,4 m/m bredt 
Rektangel i Modstandsbevægelsens Far­
ver, saaledes at det midterste Parti er ud­
ført i hvid Emaille (1,4 m/m), paa begge 
Sider af dette et Felt paa 2,1 m/m i Bred­
de, .udført i rød Emaille, og yderst et 4,8 
m/m bredt i blaa Emaille udført Felt. Un­
der Hovedstykket hænger i 2 Sølvkæder 
en 13,5 m/m lang, 26 m/m høj Sølvbjælke, 
hvori er indgraveret Datoen 6—2—45.
Under 7. Map er optaget som:
Register-Nr. 1491: „ K ø b e n h a v n s  
S m a 1 f i 1 m k 1 u b“ af København, der 
er stiftet 1. April 1948 med Vedtægter af 
samme Dato. Foreningens Formaal er: 
At virke for Samarbejde mellem Smal­
filmamatører.
Ændringer.
Under 5. M aj 1948 er følgende Æ n ­
dringer optaget i Forenings-Registeret:
Register-Nummer 786: „ F u r e s ø  S o l ­
p a r k “ af Bistrup pr. Birkerød. Registre­
ringen er fornyet som gældende til 17. 
Juni 1958.
Under 7. Maj:
Register-Nummer 183: „ F o r e n e d e  
D a n s k e  M o t  or  e j e r e “ af Køben­
havn. Under 14. Juni 1947 er Foreningens 
Vedtægter ændrede. Medlem af Bestyrel­
sen og Forretningsudvalget C. J. F. Sven 
er afgaaet ved Døden. Højesteretssag­
fører Nis Jørgen Gorrissen, Hegelsvej 12, 
Charlottenlund, Grosserer Johannes Ejler 
Ludvig Semier, Nørre Voldgade 8, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen. For­
eningen tegnes af tre Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening.
Under 12. Maj:
Register-Nummer 1366: „ K r i s t e n  
U n g d o m“ af København. Foreningen 
er slettet af Registeret.
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